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MNM P U K f  LATES 
tfto  UA. H ivV t otlmr ^  »»• 
cJfor - poewt 'oi  »*•••*• mt* 
arm tfca f tn i Botltaf* Ktmdaltol to )to« Pm 0  8 . Pa*
I* tk*^«** 5 r L r r ' „ 5 " '  *P a e lc . * «»tor iPtom ato
* North Viet Nam Communications 
And Military Stores Hit By U.S.
,™  w  .  w..«. MiPmtojr ofikPI 
tor to n ra rP e i to 
“Rn l«utK« *M titomd to » o ^  
amspwt tor P *  -m a f t l  i y  
ptu*"' artmdsdtd la tbm O A  
captul Batotttoy.
^v id toB . w*» eovtrtd Pm 
WWto Howl* tef itto Aftoc*
Fraof# . M ia
•tM-o rrancm a m r  In Lutoi
wa» n tartn i a imlimmt _
l . lO P O l .» V f U - E  <4P I -  
V i ^  ira i ttmnay
'titol UMim TPmnilm mpy B* 
ca8ad P P  to «*m fiw fW to tt 
iKHr iP it M» CSPfotomm
rm lto t t t  JtmpA EafMrtow. M  
b#«B otttlto to •  tdoodtoM «m p 
T»i»mlto m m o ru n  fem.lSma 
tilt fOtID by tirXifH*
Mctottu. m lw V to in ^  
tomaalf p r tP ta d  tor im  m**t 
fivm ytar*.
Mobutu. P #  a r m y  eom* 
mandmr, tm i^  pomw from 
Kaiivubu awt tjutlmd Kai*'
Hi
la  P *  air. Amtrtcaa attacka
coottnumd ovmr to P  norP and 
•oup  Vltt Nam. A rt«*»aia- 
aanca tiane Thvwaday nlfkt 
fiuPcd amvtn larf* 40* ^  n w  
torPmd eampana out to hWini to 
Uit Mekoog Dmlta 130 
io u P w ttt to Satfoo, and jM 
bombtra p ro m p t ly  amatroyma
with fuml and burit toto llamat. 
U.S. bom P rt hit a NorP VI*
S w d i  omartjy m Olta^ itor* 
agm area, northwast o( Hanoi.
In th* hlghlanda about IM 
mllaa north o( Sattpm. SouP
imtmimr,
 t m i   aim a*. lymb*.
orgamia “ thm Am tricaai to Mobutu tppareoUy toUmvtd
rope commtttw t o r  Kaiavubu had fwuuf away
uhtch tponiortd from a jaro-Wtftem ptoky-
The peuttoo «^e*  ^  Kasavubu fired Tahom P a i
can government to P i t  p „ ^ , ^  Oct 13, apparenUy
tng to Viet Nam. to accept aj^;:------------------------- — -------
ceaactira u n d a r  tatematl<to« 
contrto. and to ameh a negoti­
ated permanent peace w lP ail
to tfin i P *  'popular fSfira •* * 
rival »  a  prafidMitiM mlacM  
tbtn art tor meal ye*r. t to  
TtlMWihm aad hto mumeoMMa to 
ItortoHiiMit dmtoitod Xtoaba. - -.. 
ra^canM M . cm IttePa 'a  llrto 
aoit to  eoBlldaewJtoe. I t
ICajmvto* aiPito lUmbt to fry 
to term a ntw foftmmmet, bto 
petttkml o b ■ a r  y a r  • b e h e ^  
l ^ a  pianMd to dtlay m a i ^  
hit eabtoel m m  afimr thm ached* 
ulmd ParUament racawi Dec. t  
Then h# would not hava to 
face anoihmr coofktooca vot* wo- 
UI March.
Thera waa ipectoatloii Mo­
butu might want to make lom# 
uaa to Tihomb#, who led P* 
futde t e c a a a i o n t o  Katanga 
provtoca a f t e r  Independeoef 
teom Belgium to IMP.
immtoi iM aM t. fMwrm* 
M  feema rmtoiamd toi 
wtok Ks «wM fcme«mM; 
ccwcrto atoMton viftorf •»»•'
igm,
ntoy tm  ia « ita  *«*• 
atoMtag to V M M / a
iiMk ■weffiMaiaa.. tod tar niimm 
Mtotoimr Teteawi 0 *Na® hail 
11 to Pm 13 amto.
' 'Thm Nitiooa!i*w, Pm wato 
MjipoeittoB p a r l y *  **ly
a tm i  ***ta, Imhor toto t* ^  
:lli|itotoc«a« iwo, and iPm ri^  
lattotHal Dmmorraw wto todm- 
wMtoM* om  ameh. _ .
At d to i^ tta * . Pm Utoaniiia 
l#ld M amata. LaS»r Iwar. Na* 
Vwalliiti ntorn, Utmrala o«m. 
RmpubtlraA U bor on*. Elia U -  
bnr oM. Om  nowparty Ipfaket 
ilM  waa atoctod.
Only a  amata warm eotomMmt 
The other U  camtolitM. «  to 
Uwm UnlooiiU, war* ratuiwad 
tatoppoMd.
Decide About Policy for hituro
iA tm t im y  t»  •  » i  •  r  *1-  Pm» * f I S r 2
Vlatiiamei# troopi on *. warch 
anddeitroy mlaaloo killed "
Vtol Coof and eBPtoM four, M ‘**4^ ,  ,5SJ?nca to "all parttoa 
well aT lso  poundi to ric* •*»̂  L^j*roed,'*  ha aald, obvloualy 
•an. I tocludea Communist Ojtoa.
In th# ground war. thm heavy* ----------
fighting of recent day* taperto 
off and Pm U.8. command aald
the last two days wer# th# qul- 
e t« t  to Nototobif. _
In the Vo Dat VaUey. 73 mile* 
aait-norPeast of Saigon, B-M
Viet CJflSg eoocenlratton meniC* 
Ing th* joint ground operatlona 
to lavtral th ^ a n d  U.S., Aui
Gasoline Pricel
Captain 01 Stricken Trawier 




four police agenta hava bean 
murdered In an upaurge to 
CommuBlit tarrorlim n aenaU 
tlve northeastern Thailand, \t 
was announced Friday. KiUinga, 
Intimidation, clashes with i»* 
lice and radio propaganda all 
have been stepped up in the 
M e t  ml* months, police MaJ. 
Gen. Pole Pekanand said.
BREadERllAVEN (A Pl-T he 
captaP of a West German 
.trawler e d ^  hit an iMtierK in 
. -  heavy seas off Greenlsnd toM 
^ 'ih i s  home office today there Is 
no "acute danger of lo s of
^  -  1 The 1,103-ton trawler Buerger*
’ se ef . *| ‘? S i r ? i ! ! L ,!n i?  U « ‘*^ Smidt. wIP 44 crewtrallan and South VtotnameseM^**- Atlantic field re p ro sc n la l^  aboard, w a s  sur*
trooSi P ' ?  »«nper‘«‘ O ' • “  rounded by five rescue shlpi
A U k  mllltarv sDokesman in* today a wage settlement ««»• tod*y, P e  ship’s owners. Kan*
dicated the BW3 strike took nounced to Vanrouver Thureday 1 |j^^ |,,^ ||,ch e re l A G,E r 3 i “r  ̂ Kr“.' r. W£.JSsy.Vd.t — —
fo^rol a ro lw to g  to rid Mr. Hancock said if •«  Cana*
(ha vallev of eueiTillas and pro*ldlan oil refineries decided to
l i y p f r i M  K rvest Co“ "'Ma Re*tect the rice harvest I fineries’ dccUion to g r a n t
,  1 higher wages, consumers to
I l ia M ie a t  I  w n i l in f f l  Eastern C a n a d a  eventuallyHappy Lanaing wouwbe affected.
'  jm  m mm m * Shokcsmcn for Imperial Oil
For Black Knight'“■*
The company said it has been 
to contact wiP Captain Hans 
Neumaiui* who told them th* 
ship Is able to pump off water 
leaking toto P e  vessel.
Th# Buergermeister Smidt, 
by nwtordgt»*i*tf WM 
In tow Wednesday night when 
Its connecting line was ripped 
by heavy seas. Fierce gale 
wind* pushed P *  trawler toto 
an Iceberg Thursday causing a 
large leak.
Rhodesian Golfers 
Most Be On Bali
SALISBURY (AP)-Because 
of trade sanctions threatened by 
Britain and other countries to 
protest Rhodesia’s seUure oi 
independence, Salisbury sports 
stores are rationing golfers to 
one ball each. The stores are 
making customers sign receipts 
for P e  one ball they can pur­
chase so Pay  can't buy any
Pearson Plans To Name Cabinet 
After Return From Caribbear
OTTAWA (C Pl-Prlm o Minli-I v s  M swwi« ■'■■■a—* {Canada Ltd. said in Vancouver i **;*........  w.
I Thtirndnv P a t waso Increases Iter Pearson said today he plans 
ADELAIDE (APl-Tho Bf‘M ] S i n I d  to^̂  ̂ announce cabinet changes
ish Black K n i g h t  settlement would likely Immediately M* retorn
■“ l : !  «*•>«■■ t* *"-. ‘" '“ ■ 'i a i y . ' . "  h i X T ' c - r f o ,  p.lroi: (n.m .  C .rlbb ..»  M W .r  D*c.
after a successful firing nt
Woomera Rocket Range, Aus* 
tralian officials said Friday. 
The rocket reached an altitude 
of 390 miles after it was fired 
Thursday night. The firing con­
cluded Project Dasrie, a series 
of upper atmosphere tests be­
ing conducted by Australia, 
Bntalii and P e  United States.
De Gaulle On TV 
To Open Campaign
PARIS <APl — President de 
Gaulie wlil make a television 
campaign speech Tuesday, the 
Elysee Palace said Friday. It 
will be the first time de Gaulle 
will have actively entered P e  
campaign for P e  Dec. 8 presi 
dentlal elections since the cam
110.
*T have good reasons" for 
waiting until Pen  to make the 
announcement, he told a post­
cabinet press conference. He 
declined to say what they were.
Mr, Pearson indicated P a t  he 
will spend some of his vacation 
time completing P e  new lineup 
of ministers wIP which he will 
face the opening of Parllamnt 
Jan. 18.
The prime minister wlU at­
tend the Grey Cup football 
gam* In Toronto Saturday and
fly to Jamaica Sunday aboard 
a transport department Jet.
He plans to make a formal 
visit to Jamaica before heading 
Tuesday to a seaside holiday on 
the tiny French Island of St.
Brilish MPs 
Can Be'Paired'
LONDON IReutersl -  
late-night mustering of 
members of Parllamamt In sm 
bulances and wheelchairs to 
vot* to crucial debates will end 
under a gentlemen's agreement 
reached Thursday night.
Parliamentary whips of P e  
ruling Labor and tmposlng Cim- 
servative parties nave agreed 
that sick members need no 
onger tie brought lo P e  House 
of Commons to vote.
UM sa is an Imwrtant matter 
because of P e  Lal»r govern­
ment's working majority of only 
two seats to the House of Com
Sick MPs now w i l l  be 
paired” not only with mem­
bers of the otifmsite side who 
are sick, but w iP those who for 
any other reason wish to be ab­
sen t "Pairing" Is the parlia­
mentary term for an agreement 
to cancel out a vote by balanc­
ing It with one from an oppos­
ing party.
Political observers said the 
agreement will remove some of 
the drama and tension from P e  
c u r r e n t  pollttcoi scene and 
there will be less likelihood of 
B sudden government defeat in 
P e  mid®e of the night.
liiMtaiea e l P e  .eAAAtoM op- 
l e wiwi Uetaeii Peoilea/parW  
iMl, nsdey 'la dstaaw ^  
k y  tadSosMtel Tlwwday*'# w»P- 
(Hd by mse «f P sw  eMmtaets 
tawm P e  first lewiiee «f P *  
fDMiertae PatltoBBrssd dtoro P e  
eoiMHry ssiied ladipeedi***.
Th# i is e  walled eul to pr®* 
lesl agatoal P #  todeoeadeee* 
naeitibidoB proctotoMw 13 (tors 
§p» by Pnm # Mtottoer Ian. 
•mtPu
ttoita Meiim* laDowed P* 
ejection amid an tdsroer of P e  
eel* while t niec««deot  Ahiw 
palky, who timileofed P*  to- 
p liiy  of the fvoceediagA.
Sir Hufflplmcy CPfaa, the Brit- 
bp  • a p p ^ la d  fovcroor. who 
Is not recogxdied by Smtth, wss 
sdMdutod to meet th# pron at 
Govvrnmeot Mouse later today. 
Gibbs has rematoed at Govern­
ment Mouse to deflanc* of 
SmtP's orders tor Wm to 
leave.
The neighboring Zambia while 
railway worker* who went on 
strPe at Livings lone Thursday 
-w - following racial tnddenUin the 
•tok town, were still out today.
' A railway spokesman said
lissto dBfwptosi «l • •
ZAJsPto’f  vMl rw8 top  
BkMiMto. whkta m m m , ^  
taNtt e l P *  toad • tocfted atolir* 
esfwits and ie * p ^ -  
Btd If P #  torPd esatotow, 
Rhodeeia R a i l w a y  a, ja P h P
both w w sim i. w «  haw* 







IWA BEPOWm CONSIDERING COWTRAa CHANGE
I I
Bart, near St. MarUn.
Mr. Pearson made it clear 
that he intends to have privacy 
there, without reporters tagging 
along. He said in answer to K 
question P a t it is "a very 
tricky operation" to reach St. 
Bart and suggested P a t  report­
ers not attempt it.
"The government doesn't try 
to follow you around on your 
holidays," h* added with - 
grin. _____________
VANCXJUVER (CPI -  Tb* 
automation f o r m u I #  P  thi« 
week’s settlement of the Ilrit- 
t,i)t Columbia oil Industry labor 
dispute Is attraettag Ito# atten­
tion of organised labor.
There amwars to b* a  move 
to keep the provincial govern- 
nent. author of P e  formula, 
.m rom R irflril^^  
inatioo- . , .
Til* . tepw toi. 
most of the Industry and tto*
Oil, C h e m i c a l  end Atomic,. - - .  . 
Worker* Union (CLCl which Woodworkers
had threatened •  costly provrilCIX) Is rci>orlcd to ^  consld 
Inc* • wid* strlkCi was drafted jcrlng givipK demands for a sirn 
Premier llnr formula high priority inSnlstJrKterson .[‘'•‘“I?.“ •tract to replace one P a t ex­
pires next June. ,
Pat O’Neal, secretary of P e  
B.C. F e d e r a t i o n  of Labor 
iCLCI which had Preatened a 
»trjk | at Wqdnes^a
nUdrUghTtoD
workers, said T h u r a d a y no 
hope* the commute* proposed
It caUed ter a standing com- 
mitle* on a u t o m a t i o n, si* 
months iiotlc* of automation 
changea leading to layoffs, gov- 
ernm ent« management r^ a ln -  
mt-mf-eniptoy***' dii|>laeed#Hh. 
automation, a week’a severance 
to* every y«ar of service.
r*g*i*n*^f"UvT^lmernM  jl« P c  formuTa wi'ii be c'xpandid 
1... a. . „ A m e r l c a l m t o  a provincial Gominitle*.of
. . .  said such a provincial 
committed could work in co­
operation WiP the mannpww 
consultativ# service cstablishcri 
by the federal government. It 
would work closely w lP the 
provincial government, depart­
ments of labor and education
and management. ___
the government, now
P q t It harirMoimltid TO 
Icm of automation, will move 
to implement such a provineia’ 
oommitt**."
Joust In House
called into P e  O rm  Parlia­
ment at dawn today when an 
outbreak of fighting among de­
puties Preatened the safety of 
Pe president of P c  Uoui*,
The Incidents occurred Uh 
wai^ P e  end of an all-night sit­
ting on a routine matter of 
a ^ in t ln g  minor Parliament 
oifieials. . _
About 1(» members of P e  
parliamentary g u a r d  were 
||])g,).i^pa^liintiR*>pp*slden3
DImitrois Papaspyrou w h e n  




(A P)-France sent a 
BateQl{*.imblting around earth 
toda/'--qna~jolncd the United 
States and Russia in the space 
race.
The defence ministry said P e  
40 - kilogram sateliite was 
launched successfully from the 
French base In the Algerian 
Sahara.
The satellite, colled P e  A-1, 
is expected to relay radio sig­
nals on temperature and oPer 
atmospherio conditions for two 
weeks.
KASHMIR DOUBTS
India's ambassador to the 
United States said today ho 
doubts whether proposed top- 
level talks between his coun 
try and Pakistan on P e  Hash 
mir dispute, will get any 
where. BraJ Kumar Nehr, 
above, was siieaklng in an 
Interview in New York. (Bee 
story page 2).
Fttlbridili'uts
H b F o o tln lt
SYIK<EY. NAW. IC W to i^  
m l —Seoalor J . WHUam Ftal- 
twiitol apparrotly |wS tot* worst 
foot forward— the eooi- 
ment* fr«m Auttr'allan*—wtoe# 
he remarkrd on toU arrtval bere 
Tbuffday that he was not 
aware ist AujrtraWe’i  eeeamlt- 
meot to Viel Nam alpougli to# 
did know the cotojlry was stnp- 
pcrttog the U S. poslUoa srIP a  
"very tmail cooltegeot"
Today, Australians l a s h e d  
back at th# chairman of the 
U.S. Senate foreign relations 
committee, calling him "lU-ad* 
vised" and "uninformed" fwr 
1 passing off Auilralla's combat 
battalion of more than t,OW 
men as a tiny force la SouP 
Viet Nam.
Sir William Yoe, president td 
the New SouP Wales section at 
the Returned Service* Uague, 
a veterans' organization, sakt: 
"I itocereiy trust P a t P e  rest 
of the Senate foreign relations 
committee are not as iU-advlaed 
as P e lr  chairman. 
.,*j*If,.v.tb«y».*rec«-Ood-tailp-..llti-. 
Yanks, us and P e  rest of the 
world, too."
Fulbrlght was In Australia as 
cadcr of a U.S. Senate delega* 
tion of observers cn route to 
the Commonwealth Parliamen­




PHNOM PENH (API -  Die 
Cambodian government Frtday 
condemned the "pretended gov­
ernment" of Rhodesia and gave 
its total supiwrt to Rhodesia# 
4,000,000 Negroes. A govern­
ment Htatomcnt c a l l e d  for 
"firmer measures to provoke 
the rapid elimination of the 
government of Ian BmiP.
*FlfB“ln-"Hous8 
Leaves 5 Dead
SUMMERSiDE, P.E.I. (CP> 
A Summorside man and four of 
his eight children died in a fire 
in p e ir  norPend home here 
early Friday, Dead are Wil­
liam Ailen,^ 81, and children 
JoSn Anne, 13, WIiiiam Jr., 7, 
Nancy Fay. 8, and Kevin, 4,
dren cscajicd from the.lHirning 
building., Cauii o( Pe btasf . wai 
not known.
NEWS IN A MINUTE
Trimble Apologizesi For Hitting Writer
TORONTO (CP>-Jim Trimble apologized ti^ay for •  
Dhysical attack on Ian MacDonald, A Montreal Star n # ^  
p a S r  rnan" and said "I hope I can make it up to him and 
to football." (See story Page 9.)
Ail Crow Mombors Rescued From Trewlor
 a o W A A K  « a , w r A i ' ) = * i i
fleers and crow mombors of a West Clerman trawler P a t  
hit an iceberg Sunday wore rescued today. The crow (« 
Bucrgcmoietor Smidt. 1,1(« tons, of 
'**AlSB‘iFd'*'lliipi"itiBhed**tO''*thO'*Boono’i**'Tho**trawior»waa#«*«***
locked with the iceberg when the crow left it.
Ayub Khen Plans To Addreii UN
RAWALPINDI <AP)-Prosident IJtoharnm^Ay^^^ 
of Pakistan w lir arrive In Po Un tcd States I ^ .  W to ^  
dress Po  United Nations Gonoral AMombly P  New Y « 1  
and meat U.S. Prosldont Johnson in Washington, ll 
nounced today,
McNamara To View Via! Nam SHwrtlon
N a m « r? a id " f f iy "  Im^'irouiriry to s iT g o r^ tu rd ay  night 
to look Into P*  Y P t
fi
Hopes of Settlement Dim 
In Ontario's Gas Strike
Oil. tOPMtotttolOw €m .«!
'ifti«i'l«BM  i to »  (* p  tirtM m m m y  W ..
■ aid rnm m m m im x' m m m ^-
- ' ■■■■{  itosl she, (leMi. m. •»
fUKiiHNKI m d!»
'§  ^«ffMN«| 'imM ^w «*| Ai 
Hit CM wm.ym  «Ar||» im iSw'fi U  
MMdMir m i  Mmiw ad M  toiNi’ 
MfljB Hew.. A ' imd^
   ’’D f  I’HTe m m 't MMrMtui  t» cwMct-
H i e ' ■  to i: 'Hm faMMi
 “ " ■'P e  s# OMf ■
by ? ll «< tlM
dBBlCiUdffK atoldP WM® M*
»f‘ i H f t f M N  
—  - i  - , ' P9mt * m
' H «  ftCM Ii •  iitlS i M HW, aMM> iMriM 
t t*  tm *  tkad ♦ f a c i
teiliM d ' 'mmmdm ' Me U e iii 'a f^  lM i«»t»aBii Wwoa i|34?».ia*c*t tcid a  ei«r M p cw e*  W -         ..................—----- _ _ _ _ _ _  . . . .  ;|,pj,t.|||i5Beljt. 1̂
cflBpHp la in id  M 
bMm * 4m m $ tm
BENTCn ATTINDS n tS T  EXAM 
FOR SIAMD» SUIT M VICTORiA
asctosi to *  I f  G- •■ P. im m , tm w m  d s c i  MFstoiWS 
•C id  i f  IM it l  O e i n ^ .  -______ _««"L*T!sgj.*i'sasfaL^
Tm  Cm  SUk U in r
tfWMli NMV iBVMilAMI
kk m  iMi mr<* m,
It m e. MBidw m m . t m t
"‘m. Mr iMe. »  M TajMfsneer, ,   ̂ _
l i t .  JMWî  Rlei a  ddeMMl. i f  rMtaa M Jtd f M m >m
mmt. I «  wm*
s r MM
at M* firaa’a
IMM CMlitt illM Am iJf Vte*
fctfili wSS^ttM  iMr iHmmi M
Ââ MUdNiM d̂i immmcmA dhdiidAyd
CYlf49A IC rM n c a a  MMita 
•wrtNI f ilM il* * . ---------
Bm M  a  wriMl 
M M e %•ilMd
NAMES M N m S
h d l  And Pakislan Mar Talk 
'Soon' On Kadvnir DilfHences
Ja tBWWIPPVtissrs^'̂
mm *M i id i  MM» m  $»«*«
M *m p
c h i i a l  I
inl 'Gybcfli
Im  « a * A f  I d  w f i f f
'-• H m *  aave laea laMfMMa <d
Im4«,» «hj, |u u  ile>I d'dMHl
iMaaMd a* taM C p ai »«to aat-
.itiai c a t taa i. M  b  haa a»- 
|asfid"P «  -jeeaiMMi »»^M »a^ t 
ttMva i» Oi m m  M ptblnc 
saMy-
"I aouM toaP io aa* iwwtf*-'
1 ABumtA ijkjumtvmmt̂ igm CM M i||Jaa{’ iNShii*'I MimMMMn MMMawpn » W """  ... ■  '
^MwaiPl IMiM m 1^,4 tif ta  * m  CMMaesi laprsiaelad, a ^
laadara. trn dm  Mat «tac»>
i « . « ,  fM 4 r .  ^
i M p a y a a  T W  M ai •* !  l a
MM ,Ai»* IMiMi wM •***»'.', y i tp  tMripiefcaf- A i« e i«*•““ .ilL* e%  «r« il
r ^ t M e T d M M ^ l a B i  l a r  
d 5Want OafMnaT la*  |W i i e e * d .a m i iw ® M * 'M t  ’taw lte tl 
U.&., wi*a tar taPa wMl'aad rnssmm laawHnti  !#*•
I tw ia m  CMOPMaap* Jscaaaa le Dec, U  baw  * i i» id  a c s M  atiiMa**
C y * 4̂  Dm . #, te m - '------— ^   ----------------------
m m km  a t to* m m m i M m i:
& « lil panjr tmwrnim, Mr.- 
iMrtM ta l i  toa tafarat tmmrn 
m m  mm mmrnrn m.mAMpt ddldmM •■■M ®
♦eM raifre- 
iM a
MBBlflMl lyMl BUBditlMI 4lik0lkflM|«
. jeaM » 'a i « C i d  ^ '" a p M ii  a rt M 
usftre at P*  la« »M*»a iffeer i#  #•» aaqpitted sf tk»s-m  
*t me**0m t a laaaM  id # t  a t  effiaial el to*
legion Seeks 
Pf^Hle
OITAVA i m  «  | | a  lW ii| 
'IL̂iNî Q̂gk tiwBiky gdrî kii 
I tlyi flniMfAflMflRl kW' ft tt. k̂ftftfti
fraal tiwraaM ha iMuiMM Mi 
Caaadt'a t lU B  «rw M aeW ti
Socred Party Votes Secretiy
Wieliier To Retan OnmiKon
tor m  aeiifMKf- Jarial a*l
IMC M a a a f  Mi—l i w u M- i f
iMlMCjyr vM M roaiM it 1̂ '  
« t l  D*«. f  a t  tw m ifw m m  
Vaat O M iw iy, »ito
toe atoiMer af Mi wtM a a f t*« 
m m A W t m
AkMp̂ Nkk In Oktf’
tova  m m  ' m -  
Mli siBrf a t  toa todwrti
la 'idMt |.im #a ni la to*
LMM»t c M ira  tm m rn  m m  
M ie c to d to  to* lata y s f to  «t'ainarnT  3“dLS
^ - - - ^ —  fliMieriftliMdllBRHdpMMHHdP acaaa CM̂a aaŵwwe
a a i  tmmmHH laaacMed to*. 
IM iarlri aivfftyWAC fUMpraia ^
B a la it m n w m t*, u m  Da- 
Mara §&mwr» mM TMiiadiyr 
M WtaMagtM "iw i caa *5^  
itcraadBc 'aiBtliifla** «a 
lag icaraftMia t i t t a i t  Norto 
VlalMiiiata tafUtratioa rowtri 
iu a  tonito Vial t tiA .
W Um i IM teaa, M. waa ftoaf 
n t  D raifd iy  tc Ktotacitr* 
lat^iitf,. «a a riuurdi M baiat 
ira ito  WMM drttrtof t  atooHoa 
MMumatkr. Ha pl«Ma4 fuUty, 
HUM octraltoc m  iltamrfdlet 
to iMl week** Ireettag weatocr. 
miMm  becama chiliad tad  
atacctd to a pcib to w tn a  m  
AfSar dawatog l o u r  doobl* 
lirtadlM. h i drova olt on hli 
i to tmrellt f . PoUc* la»pect« 
BMward Maioe aald Kolinrs 
M drwtk h i ttow tt t*U off 
ttotmrMlM.
AfKHMD I.C
K to ic i i l tw  tC9i - .
eial ^*m : pa*ti"*^i«toiM ^  
veetoto daoM* tadef «l#toiM 
to letoto Mtoart IhMBpwa .•§
Him«:eV _
"iiMt m m . 9k m m  m m
IIP  Mr m m iA  M d M 4 . 
«itoii GMto, m t W m  m m  
<M* IMI, wMf a  a  a* I •  • ! « €  
TM weitf to aaatoal M i toad- 
aa*a yM*a>
Atotot m  d d a ^ to i m m  to
ntorl wettof towedf at lltM
p,»,. MST m  a feader, a party 
presidewt tad  ka** vicwff *»- 
daata.
i t  mtm i f  to* iat dartoito
eanildatM wta amre toaa St 
par e*»t al toe btltoto to Ma 
tirel M tf, a aeeefto waM«ll wto 
to tie kali. Fto to* aeeead mm. 
toe aMai *toa p M I  to* ktoaa* 
amtaiMr at h ittili m  to* f W  
* m  mm& ha #eatoiii itoto to*
tto***.
Th* Bwatoar -ef htSteli pOad 
by m tk  raaddtoi wwdd ato h*
i t  a hitof t* to*
IftjpiQB IBTtPMl tdMAt IlMl ftftSSSlMtikI^  ■' 4. w ^ ....' ■ -.0.. _ Of* mm A«ti.Mimty paiia i m  n»Mi • 
year Mr a iMkatowar ha 
fatoad M MJiM.' D aaatot tom  
fc rM *  toaraaaM Mr latn tod
Recently Waning Politicians 4
Help lagiM  Witli its Blriiidiy *
iiMMrati Ml Mto
aarvatoto
■.-..--vw.....  - -ip-̂ •• P̂tôto'̂ t̂ofc
to t  aaaMMtidiii toadM* tMm 
aaaaaa IM  • a w t t r t  a t Me 
**toBcaatoMi la  dtodriM  hi - '
Maai to i c  h  •  I t * i  •  •  I  n  to i




aad lttof» m a m  f -
'SLSVSJSf^ut !S jS ? S r ^ * -i-* ; wi
taat Mar ymm  to i  Mtol «f ^  '
nuKm
TW' Isctoa** 
aeMoi. ha tato. M to p«HiM
ajtitoeel waibr,
'"TtoM. ' S ^
i f  ^̂ aadtn̂ eiii 
hawi m' mmmm m Htoto 
w .* *  Thi I c f l to  MMto 




lioatoB* leadinf a rive<maa U.5. 
genato fact-ttBdlaf mUskia 00 
VMt Nam, hat arrived in Ran- 
■000 for h^lavwl tatlu with 
Bamnaai laad tri. Th* Mmators
A precram if Mail icd 
graftti to ttoto worktf* movt 
to jotM to other area* w® 9* 
o to  oparaUao **witoto a  few 
waaks." lab o r Mtolstor kCac> 
EachMt. abova, **H Frldaf. 
Th* maapowtr nxtoiUty pro­
gram, to towdv# a W.000.000 
rund and tS.Oto.OQO a  year 
to eutrittot graota, waa ttrvt 
aniMMiitotd to the Commoe* 
ta il May U  by Prime Mitot* 
ter Ptaraott. Stoce ihco the 
Nattoaal EmpJorraeot Servlr* 
ha* bcom wor ktog out detaila 
at til* program aad traiotog 
•pecial t ia n  hw Ita 2S0 local 
clfices. Aim of th* plan ii to 
put motolitf toto th t lab(» 
tore* and aocourai* worktrt 
to go where their ikUIi can 
best he uard.
Mid.. Didir to* Mtoer 'to w i ^ i  e t ^
Ctoe Mtotodatai Dtotoad wa*if 1 ̂ .. y * ,  >WtoMMCî tfMk  ̂Tftftin towlv̂l' gppInMft dmnMw’
■' Mr. T h o m a i a a  to m  2 * a M M rftsk'fJUMft P̂>|*hhmAmiP 1 nlRftwitoltoftto mm* *nCBum iww'mmj. *01*#*. th *  pom  HtoMr #*•
f iftniMt ^  iMMeft Itoi<kOHiMMr̂w mm ^
VANCOyvrat ccp.l -  Irvto' 
loMph Qmrnm. IT. who t̂tod 
to* ^fowft h* »toi* •  HAAW 
tractor fig OB a tMre troai 
#iaktog awnfiaatoaa. thuradiy  
a a i  MMiaBcwi to Asm
CAUUITr INCWEASS
NANASMO «CP» -  N i**la» 
nd diiirict Mhool toarhtr*; 
haw* woa a ais-pM-cead oaiarr 
iMraaaa. DM dtotrkl’a payfoB 
m b* tociettod •UD.on a 
Mur.
D U D  OP im am  
DAWSON CREEK ICPI -  A „
^ y e a r ^  chlM a u t f e ^ l  - |  m* what »or* oouid
from liiiitNttiye* bura* dtod «a|he«a b**a doaa.** 
toternal hcmmrrttoia of a  ga*-] At *nolh«r noMt be aald 
bto d o ^  ^  "IC i a humw S a c ie r l i t t o  to
th ey  »»ld C e r ^  R w i'j iry  to Mama our p r h ^ a  oe 
dtowtkf waa admlttad to bMpital L ^ „  hut 1 beli*v« w« enuil 
with burnt suffered whoa h* fail iqia. t-i ouretlvet 
to to*  w a i ^ ^  with acaW- Agato. refrrrtog to th# ^ t  
tog water. The boy w  rarover-U ^^  n̂ * CredWitea; "Thla U 
tng from ^  b ip a  wh*a b* d*. b*ing used i f t to i t  m# very 
velopMt th* ulcer, rare to a efftctlveJy it thia eooventteo 
m ing  peraoo, wWch btgaa to ,|,» | i » » , r#,po«gihl* for IM* 
hemorrhage.
It aaid n j n  Ii 9m mmmi 
salary af a  M fhe Md-M̂̂Jm jBuaMau(W#MKftlfti .fiv« iiirvii!ft.«
T ic  lagMa hatof atM 'Ml 14 
■m * Malt pactiM 
ynaand M IM i « •#  *hiA tcaa
•  Mftttmft f t ^  ll ttkA tMB
'T he ' MfAwi a p t*  tcaad Ha 
-m tm m m  m  ■ . ganiiaB M- 
m m  M ^ttc m m ^oi^....
3 5  Z r S l  M l  War,
41 MM MCA. Me ktaal dM' 
MMy paatoac far a a toM am a 
c a t  n w  a  yaar aad it wat 
totMd. the togtoa aato. aa the 
MM liMMl aalMry i f  a c t v i l  
SmUbt-
ftiMiCoM Umia ^ f t  Iftfthor*! ftftl-
aiy had itoaa to IS JM  biA Me 
piCtoB Aar a  toSaRy- MaabM 
vetotM la d  itoaa to 
Th* lactoi atoa letM i
T t m o m  tcD t-ito v ii M. 
MeOaraa, M, a twalM aad M-ââtoaJdHCHMttftnrtoftntoWftft
waa a r  r  a a t  •  d  Tharadajr aad 
charMd I f ' pattoa a P I  •btoroch 
tMi piiMaa ^ a r  aa aMacMBC 
griii jtaiir AaM pwHaa ha
*^M & *aM ?ftB fliiito  i f  
mrnm MtoM Yarti, haw 
IfaOtoraa Raalbr aad 
acwi Dar». to 'fwaaAa.
“ MMIt *---'-■
«M  ditdw iSMM la
TbaakiBi th* h o g io jk jb ^  
fcaraea aiM K caa M h a . f ^  
that to. 41 m m  K had 'M ca
S®Mthap»ratol"toM*tetM
im *  lh*M larhidto a baiRto
ic d  M* MtoMat to  9mm
TbacM • M F ahatoi ^
Sctii
W M ^ M i d M e  b W  t o , Kb. DHI*a» a>af wh* M m  M m  
K.:V-i..»!y 9 ^  . m w r n i mo. mm».T a  \ss?̂ ̂  ̂
S S * ,  14 #  to T t o e ^  ^ ^ 5 ^ ? * ^ '* t i d * 2 5 i i l a s  Ma
k
Paacal N a t * r * l l l .  I i  ^  
(KlurtM wiM tMMftoacy « to  *4 
msmarn to t »  JM  «r 
t«l.4M free ahaiM to Daad# 
.iise r  m m  stork 
Mapctar Rirltoid. Rar ■
.ritoii to u M l ^  a«M#riw# 
Tto 'i®«sr«» ©f otoh p r * i» i id ' 
s r a a ^  must to  rstcsidaaed, 
ra*fi**i to 
alcM, s  itto.
•cmTJ»PT ilo p  m i r
Aftto Uittof am *  to «to 
pftodcm* Mat have tocat. M« 
party M M* Amt year* to hit
toadership. iftcludiai M* «  
«IM Me QuMto Cradliiftei r  
Rnancia) dtfficuitlea,
ffdit
htr. Ttompaoh aald many of
ttai
CBAJJJDillSB fw anifw
R ««* M* Whd t t o C M ^  
to M* a m  1*4 toM  d**Mi*d
a itoaVtoi
A RctoMiu wtoc* aiMMP baa
wltotoML tefcried W«M 
t m  to  a m jm m m  
kw .iwartiai* wtoto to  ptod #  
to  vtoad tor aa aunatonal.
ti was chi m m i 9m*. pm** 
Ktoi M«t Me ItoM tod b m  
T ht iMto 9m* to
Httw* ftostoai iidara to p ito r
wto 1|A.jBAh4niAfiaa.IftibllVMM
Mr. Dwigigi a to  Mr. DMAMp 
Ic to r  dad ato *P»k^_________ _
MAI^lS m MOCmET r AM'
MQNTRIAI- iCPl «  'Ctoit
i 'toara, ...........  „  _  _
M* NaMinal RAtot. i t  a  dadi-i-..yt^ mmw .lald. 
raiad hortoy fan-, - |  * r i « i i « e ^ ^ ^  
itekeM w totevtf I t a a - l  •derei .
tto  m m *- t to  t*M tor*.. Atj t t o  h t o ^ l  fM to  to  i to - |p  
I m ^  to ito  i t  •  Mwpel ®rd welitod t t  P totoa. '5 
iictof«t..
RXTiBT M E rtlM
C AJ8 miAm fm M W if i  
•  fh ito  Ciitore 
C CAM Rigssrtet*
■Ottre —
l i t o  .A UMd fyfCM M m
IK A N A B A NA T iO N IR B
m m t
Mr, T toim pm  taM la • •  t o N  I to u r ^  iR o tto ii i w ^ V  
fvlfw; "O to maa. Mr. I to to , m t  to r  W fear* aga-M acriW ! 
k> «Bt««d toeauMi to  M iak iltb  tto  feal'gttuw  of Ito  N*-;
ll^g lA N g  UKB PANTAST 
Mora than 900 tcltnc* tlctioa
_______ ______  oovela and atortea have baen
care* bir* tnm  Cobmbo where pubUahed ia Ruaala since 1191.
ODD PDR VICTORIA
VfCTORIA iC P i-D trect «*•! 
tance CUaUing eq®protot wtU be 
InitaUed tore in tto  summer of 
liCI. it was atmouaced Tbura-| 
day. IniUal cost w® b* 1900,000
WRITER N
VICTORIA iC Pi-Jam *a Mor-I 
tto. O h *  of Caatoa'a Mtott 
working writert. celebrated his
MUi b i r t h ^  T h u r ^ y  . Mr. n j ^  ooo.OOO Amerlcta ttak* 
Mortoo. former VajKouvOT j|, tadustry coDtlnuca
new m pirm an and eepeU iy  to to be largely s*lf-g«»er*Uog la 
three premiers, b*t bad th w jfg jg tn | captoj for expaaaloo,
tJnitid BUtea flgurea show.
h a t eattoi  lwe*«* t  p  tt  
ttotw abwdd b* a oooi**!, 1 h * |itM*i ftailet. 
oibto. Mr. OlaoA. fa cbatooitof I 
roe.
•'Mr. OSmo to a very eapabl* 
member of Parliam tot It* to a 
good man. Not to be amts|.tooua 
It not toe of bto traits **
Mr. O lito »*ld tito rem it af 
lb* Nov. I  federal tiectlto . to 
which Social Credit Oommtos 
•trtAgth to p p ed  to five from 
Rtoe, was ’‘rea ito  toough'* to 
challcftg* tb* teader.
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
TORONTO (C Pl-P to* Point C.P.R 
area stocks Jumped back toto 
th* spotlight and trading perked 
ig> to th* momtog settion today 
at the Toronto stock exchange.
Pin* Point Mines waa up Ai 
to  I t  and Comtoco, th* parent 
CMBiWRy, gaiiMd % to
U.S. Stake In Canadian Industry 
Remains As Seli-Generator
WASMINCTON fCPi — Tb* from depieeiattoo and ttofd**
$ m .m m  tm a tm *m
Niwconex Jumped 30 cants to 
1.10, Conwest »  canto to l.uo 
•ikd Central Patricia 13 cent*
I Icwm a group with financial In- 
tarMto In Pyramid Mining 
which has pulled* several en- 
eouragtog drill cores from its 
Pin* Ttotoi properly In tit* North 
west Terrltoriea.
Industrtaia w e r *  slightly 
■trongcr with MacMillan, Uloe- 
dei ahead H to 39H. Superteit 
to to 22V« and Dell Telephone 
Va to 97.
Banks also Improved with 
Royal and Imperial-Commcrre 
adilng H at U% and eaflk and 
Montreal Va to flOta.
Primary metals wer* led to 
Noranda Jumping IVs to 91 >'4 
while FalcontMTldge climbed Vi 
to 101 and Inco dipped V« to 11.
On the speculative mining 
board. Sliver Miller caplurml 
buyers' attention as It edged up 
IMi to 21 tk cents on heavy vol- 
ume. O'Brien picjted up IS cents 
to 1.00 on news that Copperfleids 
Mining Co., has offered to pur­
chase 1,700,000 shares of O'Brien 
• t  I.IS a share. This Is the sec- 
ond offer for O'Brien shares thU 
week, Th* Royal Trust Cot, 
offersid to purchase 1,900,000 
ahares at 1.00 a share Tuesday 
on behalf of J. R. Timmins and 
Company,
On Index, industrials advanced 
,9S to 103.07, base mstnis .14 
to M.49 and the TSE Index .30 
to 130.44, Golds declined .40 to 
190.03 and western oils 1.04 to 
108,70. Volume at U i.m . WM
1.107.000 shares comigred with
718.000 at the same time Thura 
day.
iotk
C. M. and 8. 90% BÔii
Cons. Paper 31% 30%
Crown ZeU. (Can.) ofd. 27A«
Dist. Seagrams 30% 37%
Dom. Stores 23 M%
Dom. Tar II  18%
Fam. P iay trf M% M
Grower* Wine "A'* ofd, 4.00
Ind. Acc. C<Mp. 24V« 24%
volumes of poetry and a Mog-iigei
rsphy of ^  jM e premier John Canadian profit* or sources 
Oliver published. other than sddltkwal U.8. funds
BBifwisr v n  nwwM I accounted for much of th* 13. 
T » A n e ^  000 . 997.000.000 svaUsble to U.S. sub-
11̂  r J u S  l« l yM f In the three
^  key areas of mtotog and smelt-
R ^er at Ktonatrd wtU <to*n iug  ̂petroleum, and manufactur.
ing.
TWO REinaiENDVMR This compare* with « J » ,  
TRAIL ICPI -  Two referen- OOO.OM a year earlier 
dumt totaUing MOO.OOO will be It broke down into 11,244.000, 
submitted by school dUtrlct No, 000 from to c o m ^ ]  ̂ n « *  
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Okanagan Investments Ltd. 
Member of the Investment 
Dealers' Association of Canada 
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funds other than U 8 and only 
1121,000.000 tram ftolher U.H. 
investment.
Th* picture was dlscloeed 
Wednesday by the commerce 
department’s survey of current 
bustotss for November. It todi- 
cstcs (Ml* reason why Canada 
so far has been exempt from 
th* voluntaiT program of re- 
strictloo on direct U.S. foreign 
tovestment — a program being 
sharpened to 1M8 to a cmittoued 
effort to end th* American bal- 
ance-of.paymenls deficit totsll- 
tng 83.000,OOOJIOO last year.
CCM Skates
9  Seeiieir MMto
•  ^Rkatoe




i l f  Lt«a
n g l ^
TODAY mS
Doors a ll;M  
Eve. Shows 7:00 A i;13
RATURDAV MATINEE
S iM tto g a tlp m .
















n.A. oil 28% 29%
Central Del Rio 10% 10%
lomo "A" 18% 18%
ludson's Bay Oil 
and Gas 17% 18%
m|)crial Oil 31% 92%
niand Gas 10% 10%
Pac. Pete 10% 10%
Shell Oil of Can. 19% 10%
MINF®
Bethlehem Copper 8.73 8.89
Craigmont 12% 12i|i
Oranduc 3.39 3.40
Highland Bell 10% 10%
Hudson Bay 75% 76%
Noranda 80% 81
Western Mines 4.00 8.00
Alta. Gas Trunk 39 39>|
Inter. Pipe 89>/« 89%
Wans.-cXn. 3̂(1%*“ 36%
Trans, Mtn. Oil ■ 18% 10
Wostcoast 21% 21%
West. Pac, Prod. 17% 17%
RANIUI




Nova Scotia 8941 70%
Royal 71%, 71%
Tor.-Dom, 80% 81%
OTTAWA (CP)~Exlslence of 
an automobile 'club' within (he 
armed force* and RCMP whose 
member* can buy car* at 20 per 
cent below normal retail prices 
came toto the spotlight during 
the trial of Brig. John Baxter 
Allan.
Defence, counsel R. K. Ulsh- 
ley disclosed existence of the 
Servicemen's Automobile Club, 
Incorimrated In 1980, during his 
cross-examination of two Crown 
witnesses.
Army Staff Sgt. Herbert H.
nvy, army. lUJAr ana «vm r. 
They sold paid-up members
Later, a pamphlet put out by 
the club was shown to reporters.
exceeds 10,000.
The pamphlet also said thg 
since late 1000 4,000 automobiles 
have been delivered to "regular 
force" personnel «1 e*yin|»Jo 
MnrlceWeii iitimhtad at n,ooo,- 
ooo.
Brig. Allan, former vlce-<iuBr- 
tcrmnstcr-acneral of the Cana-
cimrge of accepting an advnn- 
tngc or benefit in excess hf 
•8,000 from a Toronto auto parts 
company between 10.97 and lOtB 
while the firm was doing busi­
ness with the government.
rRESlDENT KXFLAIN8
In Toronto, J. C. Armstrong, 
president of the Servicemen's
■ŝ MUDliJMMLwiiHiwJAaMwaiBiaHî ĥiiiaeB wft48lAlVM̂(̂ l48ie6Hllfcfc<*iMftll̂ *lfttftSl*iikllfl.t*www'“sw*MPWw>wi*BBP'weeHwwTWŴM>îei**'eais*MnFŵww 'iMiUIWJiaiwRRfWr®*w*»l*F̂wWBBww*wasiainpw"®w*ê-“
club in September, 1960, oper­
ates with a staff of nine in an 
office at Maiton, a Toronto sub- 
urb.
"W* operate on the principle 
of group purchasing for better 
prices. There la no mystery 
about our operation. Wo’re to 
ood standing with the Better 
usincss Qurcau."
He said the club deliver* more 
than 1.000 cars a year to mem­
ber*. "You can’t deliver this 
many autos to people in the 
armed services unless you do it 
honestly and properly," ho said.
He said the club also Is able 
to provide other services to 
members, such aa obtaining dla 
counts in some motels and at 
some chain stores dealing with 
automobile part* and accessor 
ies.
All cars are purchased in vol­
ume from Toronto dealers, he 
said.
"Wo don't deal with manufac­
turers." Members can accep 
delivery in Toronto. Cara ship­
ped to members In other part* 
of Canada are more expensive
because of freight charges.
A service fee on each car pro­
vides capital required to oper­
ate th* club, Mr. Armstrong 
said.
People Do Read 




Inds. — .11 
Ralls + .17 
Uttlltles -  .08
Toronto
Inds. t .38 
Golds -  48 
B, Metals -f- .14 
W, Olia ».L(|f
I
the club acts aa agent for mem 
ben In Obtaining cnri "M ,8 to 
vprable price,',’ Mr. Armstrong, 
who conceived the idea for the
STERLING PACIFIC
M IL L IO N S  IN M O R T Q A Q E S
$lOOOBam$ SOymtf 
$J000Bam$4(l0ytarfy
MAY Bi Acxiuiaao wlthflsit acquisition o r man- 
agamont fee In amount* of 1300 and snore.
STCRLING PACIFIC
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Iten
 ̂ Foiif Applicants 
Still In Running 
For College Job
I
cieiiriM iiiiwkl iitofii i i .  W|52fS«i!
«t m  temwl. m i ¥t*m  V e® |lro »  
mim. m vw.. ammmrn t i  iIm
" ir nt t i  mm mm 9m tr r ir r 'rta«/S- «*»-» o « .  r U-. £2rtJSiX3*7’h52
N ClMWt »  Vni««Y«r »tov. U yet* W  ^
* « i M. to sere* . 41
“ W* led  .tawsefl*#! aoelesml k m  .ptowfeto. A M ^
to «*«£»« treaa.."' Mr. BudM ad W  defr***- •o®*
tsM *'-«« ctoM* touz «r like 41' istreuve eapHnieeKat m pmam*
i n m s a d k r ^  S ^ ’iew | « .  «r «  l«*H« M depwrtoaeeto-" to cmswcr 4P»> «*d t» i(s  itotod is a po-
%immi MhIi efpaieied tar to* 
am««iM a4. toode 'ito el{Hps^* —He wepwgRxeaw'ifcjt
saee. to
eim  i#s . ......... .
T ta if  •  is UK tee to*
ciMto M •  p r t o e ^  ter to*. 
fllM igtoi iipw kii te^ :
viMew'v.. i**  toto* to.'ii^'* ■tototatefc to  I
twi toiit'Wiito trnrn. mm imm to* ̂  l i m iia i ■ to* fcwftl t iito*." M#.j 
'US. wto M tetos CJ4ito*. tl#4 lter* to to l «*M.
SCHOOL BOARD BRIEFS |
'T, tototo a f e n e * ^  «f •  **ey 
calMtoe e i i  b* stoeetod 
toew itoi*- j* to# eel tee
 Mmt.."* I#  toM.
•‘'RapresMtotatave* to to*, ar#* 
imam ieaed to i**toto to-
I
ewtoito ito®.,. m i mw
ym m m  mimmm* e d i be k m  
mm m ^ m m  mtrnkm*.
~tn to# «  •# •
Elected T o 
Executive
ftor to# tarsi to®# to i »  *  
i# r tetoary. to# Kcl»#«a to- 
#toatiHkai RBgaiti assetoaitoa 
TtoiiidM r'totoi'«to a 'toto 
tt« a  to to# caacwikva.
Mrs fisto ItoMara tawaffto^■toltoe to."* #W W#*r W  W *  " ' h - .»•
to# torto i®ea## to *mv* to aa 
atotood m o m s. CM to# tom#
eTisiftriB M*#Bibef* c#* is 'to* 
prstod*#! e l 'itodaes' Ate®* 
iary to toe Aqpata*.
t« #  dveeters 'ear* ckctod 
m im  to* torsos «l a a#w oee* 
^sdltoie# pssstd a t to* eoeel- 
t o g .  71# Itoecteirs v®  otfttto 
toeir a#*r t i aarm aa a t to*«r 
tm l  asetotoi aad to#* tv *  at 
to# doeeter* *M  ta* pv«# tve 
year to m s  aad fc«* l a i  ieW 
m» sm r 9om* l»  m m  feoff 
»Y* \m m m  to ll ta* tototod
.-«■ ■J«WK.~.„ ran ,»K,.,3!tm.. w .tk '-■ “.
'71# sstojtor #1  ..... J
.toe prenf'toito «i to* .«i##dto# .M| 
iMMMff# .«r «#«r 
«i* to# «to*r to#  mrnUmm
mmrnm........................   I '..........«W |.:» «  m ilA
Itos i##toi!i^, •%#' ito*. fee*#! 
m m w m  .ter to# 'past tesr 1 ed. everf to e  « iJtei# yeoft*
f to d  MaeWte. ooewtofy, toM, ••>**!?
, ^  a  i***ito |« i to* tei*fd.«« « te # i  t w  f«**aY#
J  tfu s im fc #  m m  Damm N a W  bmm to* f e a f d w  
n  n ,  ftekridar. t o m  M to* l « » | ^  am t w i m m  9 f \
^  tnwto«s tohii*# <mm* *mm* mikiram ^
Di#«toii#r, a#*« ttod  aetoato-iaato •.!*#» 'Iter toi*idaMw#YMi 
twaa pap««. fteto o w e  E  i to 'ia  mmm m t o m -
I  It- M *ito*^ |te» f of t o * ^  *m  tm jy to - .  
toeetoato M d 4  ft. ftedaiduiiiwiaf to a ^  *
W rnm m .J^, ^  mstatows* *1 t a c  to JaftMuy.,
a a i  iDaftoud leaitey  m  *iit
MTIMD KBOWNA MAN BUSY WITH TOYS
Aa tM erij eeM * have tak* 
ca ©a to# viei'atoary task id 
m m m m  m S*ato% »'«rta- 
toisfii, ptiJdw.i*g ssw# M tol'S
m a 4toi eato  year- Cterto 
m ^rn ,, f t, id m
rf«Ai'«d «» *1
m  'IWewito im m  fe m d a ry
sftexd aev«f«i years age asd 
toed m  mTmmtf i®  * befctey. 
He .saad* toted leys ter ids 
paaektekiree a a i  eatta year 
Is## a oMMtiy «d IMS mm* 
to to* Ui’tpikBi ’CteMie#’* tei*- 
PMJ to Va*#swY.«r, Hurt#' 
y*#r* iyptaeiieyfiedtedM tato
las wm* to toe Sdlyatoaa 
A m y to be djtoitowtod to 
fastebes to tito Keteaa# arcfu 
"I f f i  all my soatm als teee, 
.potoi  ̂ wm i m rnnkm  I 
.(need, tf-wui '('kf btoMlllt
jrtf a* m i .  ' t
«bt«lbarrevt. rra®**, daSs , 
beds aad toy ears My wde i®eas
Hkokes toe beddtog fro® mat* 
ertois daaated." tie begtos 
pparatiitos dto'tag to* *•»»■
wmt aad does «  to !«#*» eeew* 
tOe»r»*f p|#to'»
'i'#ai« af,a#ii®red at to* ototb 
tog Ito tow ii a#t siaod ter toe 
p»d agato- 
N£V MMoee 
' i f e  aMd a*» b to d  or»to a*w 
J e a  "  be said, ‘'aad I leei to* 
cbairasaastep itewM be toaag-
.di# Nwr., I i  M SI itoito',
^ n g ^ j j i i g i i m A  jyyi’ mWw tPî lPWi -me# • A P P O S I
m  m i- ' ^ a ^ m a a '  a a i  *i*-''***8 .«f #«#.- Si* b id  ksm m '
« d ,A * v /w
'toiditog «#«#•**#., .saal toe de*; 
g l gtaifiOM#*. «# etotoaMMi T L g ..j>  'Krtoaaa’s e « i i « ^ y
^  fd  iA m  !»«» toe m w * * ^  *«<’i £ r  ttee toai#  **- *«*! *
^Pr-
K E L O W N A  DAILY C O U R IER
CITY PAGE
Ekarted t# to* eseniUv# « ff#  
Mrs.. DtMsra. Rscbard OwMlf. 
Dawglas it  a « « r i b .  Murratjr 
Jeyc*. l« #  Leatoley. Trwrf 
ScaUe, Eobert Sunpsoe. Jam** 
Stewart, Cedric Siftager 
iJFraok Addioaa-
Disappointing Attendanco Soon 
At Annual M eetu^ Of Association
   fS(pii»i..'’'7S(#y treatod
m  w f  te to ly r be wdi'. j
IN## Ciaiiiteiiriliiii #a« av ari-  
ad •  M d to  ter tlt.TR. ter atoil* 
OtMH le to* M aiw  I te '' ete* 




read  Watoi# Ctoofinirtiw b*d 
e l i f f f J i l  ter to# Into bet*### 
II# east a a i  * # «  btect a t toe
to* irwuportatM#. oMmmitto*. 
caid to# n>pa«««#t#r bus m  
enSer wtto «a «i«l«r# m aipuiy 
wmM fatobaMy oot arrive' be> 
ter* la#,. M. A fubitmfto bow 
was iMtof w«d. providad tb# 
te ta  to qpietiiua.
, to wito »* ard  • #  mmÛ
dm% mm wm*. 'H f bad at-
■ll* iM to# toi*|#rt'»v#.. i*«#dy d ^ t e d ,  but to-ouiW m
;| '-m* tmm ib ra ilf  e ,
fbeuw aa M a s  m m k  toi# >e*i' a* d»i toi 'Ttew'f are tew  ea«v#*swfmmtora-«%W mw ###»#  ̂ aa V ' il
to# abate i*#t year." *b# fWlI k*%* ifw e  « lld # c b l
sato Mrs. K. ti. thwm*. #sj»i»il# m.iA«. but uatei* tbete «  a 
iiv« #«rrt* ry  of' Hi#' r* » p p p i.ifr# * l •«#** from i ^ e  u»#.»- 
"bHi »# mmrn a  I# |# r  « m |P « t* d * f u m . l««»ee^^•* fl> • 
to#f«!a.fce. irie* w® be loclmsi tea®  ter
ef toe resitoiii# hailtote trnwm  year/*
!#«# very p'aiifytog. A *#»»a»| Mrs, f^w»e* i* to to* Coro- 
f.*a!*e tato to# otl.'^* t 1i»if-iday|m«Bi!y Cbest olf.#* 
say iai'to#  bad read ®  the fart;).* a.ia, la hw» to toe Healto
riiAgi. Km. u. tm f s | t  '9
New Facilities 
For "Hot Sands"
. aa# *»-' 
p iM #d Tburoiay ««4* at to*. 
iMMd af to* Materoa*'
i.»«iffkbite**l IteP'toa m m m  
a i to* stot e l to* abaoto
, CWyr a
Iteid M aeiia  said #©« tteit,M^,w» «- —  -   - ....
___________ _ _________— .to* terroal apprwal was f#rtiv.^»e mm ftteded Ijise i*oi»te lo.CeaUe aaa** oa Quetasway
ytetewot* semkdary Mbeel, wa*;ed ter bkt rWff*Bd«iii. to* board'*------------------------------------------------ ^
afcepwd. H was toe lewtfl af.is perroiNMd to tia ri the fwb* 
itee* bid* t«# im l., Itesrb f##.|l*city a# It, AH tor** ##*• 
itiwetMi bid CM..447 i#d  XNwto (ttodta wtll be ooad and a  pam. 
tofd fiV fJIi. fibtet fim tlatod to laterro tb*
aittetecto. J m * y « d ^ t o ^ ^ 1  »te. Mstolia '« id  to# boa.® 
up tdoas ter to# PeacblaBd aadjbai t e s t j * ^ ' ‘*d ito t o s ^
U lm tew  activity raoroa. - ....................-
Mr. ftdba said |tou« for to#itb* a**t y tar ibli wUl tocreanlMusrc nociety will bold ib c lrx fly  was form® in IM® wtfo 
addiliw) to to# A. 8. Mitoesoo to do** w M.OOO.OOO. tM said, j fourth afumsl Christms* Carol cboiri from ihurchesJfM
IKS Chrisliiias Carol Festivai 
To AidCity Theatre Piano Fund
The Kelowna :oler><burcb, The tetcr-cburch music »o-
toacboo) w® go to Victoria D#c. 
and thorn ter lb# addltk® to 
BatkltotMl tttm tB tary. Jan. A
^  C»y i f  K#l#wa* »*» fraated
a strip of land 10 feet wide by 
ITO feet ktof Mjacent to to# 
Clcntnore etemeotary school, to 
permit tb# city to wkfeo and 
•ktend a lUeet ruiwlsi| west ®f 
Glenmort Drive, past tb* school. 
▲ Th# city has agfeed to co«i*
"  struct a sldewBlk ak»g th#
oorto boundary of the school
a ty  eaaaell was ash® to 
transfer to the boa® all school 
property to th# city not already 
owned by th# boa®. Mr. Fulks 
^  said he noted to th* Dally Cour-
i  ter. only one of the three prop-
trito i tb ^ m tio a  "
to sing at the Easier can-
1963 Ihcy decided to
. J  festival in the community the- gftber U 
rraab  Onne. »up#rlnt«w#nt. g g 7 45 p m. itsta. In „  _
said toere It a shdting to siu-t pulriklty chair-*present a Christmas carol fcs-
dent #«iollm«at with ft*ymer!,„gj, ggm ih|, collection of Uval on 00# night.
choirs, toslrumcntal and vocal 
gitHjps a®  twnds have perform- 
®  to a full bwjse each year.
*To date 14 church, school
Km  ra te s  a tk®  the board to and Individual groups have In
B M. «Bim Baker, chairman 
of toe Park* and Recreation 
c.i«nini*.sloo. said today tender* 
wi« tJ# call® lmm®i*iely tor 
construrtiMi of a men's and 
wotnM's thang# (oont on the 
beach to city park.
*Tb# sit* Is on th# hot sands, 
alroont epposlt# Jublle# Bowl." 
Mr, Baker said.
The change rooms wUl be H  
cement Idock conitructton. #0 by 
33 with toUets. wash®tins and 
11 rhangtog conipartmcnta.
There Is a great ne® to 
provide tourltls a®  residents 
with ®equate change rooms and 
toilet facimiet to city i»rk.
‘Tb* pariiriigstaM #f^ toe 
pMpte af lb# .ftty «f Kate**#* 
m Ibe fitgait* is 4efftoi#.“  said 
Lea laatbiey. RefsMa asaocia- 
tikairtna# to
Ave. aad EtUaon schools going 
tro aad the Rutland acboola de- 
crtaatog. No caidanatton could 
b* toferad.
write the corporation of Peach 
to®  a ®  ask them to turn over 
to the school district all prop­
erty occupl® for school use.
T#ro Carter said the st®ent 
traffic control was ® ln i ®  ex
pais®  by council for uonafcr 
® fg*ln." Mr. rulka sakT "We
IBteCU VJ Awaaaavs# *v* ww
..J the boa®. "We agre® to give 
them the Glcnmore_rpad p r ^
Tttwtf
dicat® they will lake part." he 
said. "Each night am ut 1)0 
people take part in the program 
of Christmas carols a®  an- 
t^ m i .  mostly sacr®  music.
"The only soloists arc t®se 
with the todividual c®lrs.
will take It up with t h e ^ n c l l  
committee again." Mr. Macklln 
■aid the boa® has m i had any 
tetter from rauncll rtga® to i 
thia matter.
risM  f#r Ih# leetaleal wing 
of th# Kelowna ieco®ary have 
gone to Victoria a®  the ® a®  
is now awaiting approval. "It 
will take eight montha for c«i- 
■tructlon and is ne® ®  to Sep­
tember. We have a problem." 
Mr. Fulka aald.
Fermisale# was grant® th#
Unit® church to blacktop the 
Glenn Ave. elementary school 
^grounds, and to use it for a 
ro parking apace when ® t ®tog 
us®  by pupils.
T. R. Carter, chairman of the 
repair a®  maintenance com­
mittee, said the old R. and M. 
building was demolish® and 
good equipment mov® to the 
new s®pa.
The aebeel bee® wilt take all 
the top soil available from exca 
vating of a 125 foot channe 
marina in Shanbooto®, West 
bank, a®  stock pile It for schoo 
use.
Mr, Carter said the staff and 
R, and M, crew will receive 
four extra holidays because 
Chrlslmaa and New Year'* fall 
on a Siturdayt They will te  off 
from Dee. 23-28 inclusive, as per 
their contract agreement.
I  E. A. ftoade, cust®lan, main-
■wwM«wt|> î^ l̂ii,<^ww>(7g|pif7ip*ptr' r̂etir® ♦'
MMlllV WllhiW 7»»» wV***® roe# iWlUl III© IIMIIVIuUmI VIIUiaBs
cellent Job at controlling traffici>n,ere is carol singing with the 
near ac®ola, a®  should ®  audience a®  the program ends 
commc®®. I with a mass® c® ir num®r
Mr. Macklto aaid st®ents to 
four a«<»)Mtory achoela will m « 
the d e tr im e n t of highways film 
on accidents within the next 
week.
dcrlclth, from the department of 
®ucatl® , visit® the school 
district recently a ®  was amar- 
®  at the residential develop 
ment here. He told Mr, Macklto 
180,000,000 will be present® to 
taxpayers in referendums In 
B.C this year,
F. T. Boaee, said Mrs. D. D.
Ncld. teacher, had mov® toto 
the East Kelowna community 
aall with 20 pupils, a®  all was 
under c®lrol to thia tem®rary 
school.
It was exte® ®  lo two nights 
to 1963, a®  to three to 1984, 
Mr. Ejh? said. President is A 
B. Janzen. There is no admis­
sion, a stiver collection is taken
"After covering expenses, any 
profit goes to some communit 
project," Mr. Janzen lakl 
"TThi* year we are contrl®tlng 
to the community theatre pla® 
renewal fund. Last year we con 
trl® t®  to the March of Dimes 
toe Kelowna General ®spita 
a®  to the community theatre,
Mr. Fnlk# said the Bankhead 
school will be complet® the sec­
ond week of D®cm®r. Mr. 
Orme said st®ento will move 
to as so® as th# arcbltocto say 
to# ®lkllng ia ready.
T. W. Bryd## I®  a delegati® 
of three to the ® a®  meeting 
Thur®ay to ask that steps be 
taken to fill in a very wqt aec- 
tIon of ground leading from Or- 
cha® Drive to th# new Ba®- 
hea<Uelemcntary sclraol ®  High 
road. H# aaid when Wlls® Ave. 
Is ® ilt th# problem of an ap­
proach will ®  soiv®, but 
me®tlm# gravel fill la ne®®. 
The boa® agre® to look Into 
the matter. The delegation was 
®  tehaU ^  the North Kelowna 
elementary PTA.
Th# tea®  accepted resigns 
tkms from staff inemters In-
n “!‘v £ ' * : n d W « ' * ’
L ean  #f abeen® ®  .healto 
grounds was .ITn**!®®
^   JVR:..™—
lor Novcm
The question of whether an 
Indoor swimming itool will be 
® llt to Kelowna Is stiil under 
study,
Clifford Charles, pubilcltr 
chairmM for the Kelowna and 
district !® ® r Swimming Pool 
society, said t® ay a telephone 
survey of 900 home* in the Kel­
owna, Rutland, Westbank and 
Okanagan Mission area has Just 
been complet®.
"A preliminary study of th.> 
rea®nses show 90 i>er cent of 
t® se contact® favor construe- 
tl®  of the pool," Mr. Charles 
said.
"The results of this poll are 
still being analyzed by the so­
ciety. We would like to thankIdharles.
all who ®rUcipat®.
"Memtiers of th# s®iety con­
duct® the survey to fi® out 
what interest there was In the 
construction of an Indmr tx>ol,' 
he said.
The Kelowna and District In 
d® r Swimming P®1 society i.-* 
nsadc up of a committ® of sell 
appointed interest® people, in 
ve.stlgatlng the ne® of a swim 
mIng pool, W# have the mayor's 
blessing," one member said.
Chairman of the society 
Dr. Gerald Stewart, site# chair 
man Is Mr, Charles, structures 
Andrew Paul; finance, Arthur 
Dnwe a®  l-orno Snook; pub- 
llclty, M® Young a®  Mr
**Up to itow »* teiv# ted  
toilri tacilibe* to to# bark #4 
the bo®  iheil a®  u®er»e*to 
the it*® !, Ttey were dark a®  
hard to cteoa.
•Thia row rhani^ houi# wto 
b# built so It CM be bo*® diowo 
tokid* *®  tb# cement Work 
waits WtU keep dcfsttog to a 
mtalmttm.
"We te \ e  htr®  Mlthael 
Utley, architect, to derlgn the 
structure, m  that it wdl b# on 
satet to the park.
"W# bope to call for lender* 
at once a®  begin torotrueiwn
"Tb* R#ff*ua to lit* bcri pda' 
hrity Arm Kctowea 001®  thiok 
of. T tef#  or# m  roerobtr* of 
® y  cwiMCil ter#  toniiriit. a®  
nidy oo# city r«4*ter.
*Tte#e or# * fr**i ouuiy 
people i te l  PA * r # « t  deal 
of work aito tte  oaaual tum m tr 
tpectacle a®  the retail mer* 
c h a  O ta  a ®  actoi««»®*iii» 
people reap t te  te ro f tt  W# 
m uit ®  wurothiiig to Im peta 
upMi ttero i te  «a«euUt« #«®» 
Ibrir telp,
"W# do tev# probltma. but 
tMt 1* itlll Canada** gr»it#*i 
' water ibew. Lari year m  h®  
t te  b#*l Regatia on itew d. Our 
Saturday ® rk  aii«®aiw# ii 
Mco® only to t te  day w* h®  
the Coldeo H a ® t here 
"Kowtef# ran you rerrii.# a» 
much rnteriaiarofnt ai you re-
LKN LKATMLK7 
teriroaoa
Kelowna Christmas Seal Sale 
Lagging Slightly From 1964
m. tnwfo Tjic B nnMr i b jwm
tti December. Mr. Baker *ato.] . t e n  you pay lb# »  rent 
■ ~ ~  ®mi't«ie« fee to city park T te
free shows at Jubilee bowL, tte
midway, to# eshlbia a®  t te  
bosch a®  park itorif to® 
Canada la iMi Bold.
r i o r r r
•TM* pari year we rot t te  
e»p#®it«re* by 1309 tader 
w tet we ted  budg#<® far, but 
M r p r® t waa tl.c®  short at 
w tet w* eaprol®, W# w#re ittJI 
• t te  to fwo# up wtth f3J99 pro­
fit fr*«n ifec uprraiwa.
‘T ter#  h»i bcrn much cntl- 
fl*m of tb# eumbrf of wactal 
#v#«t# t ts f®  dwiam tte  Re­
galia.
The T.B. Christmas teal cam­
paign, sponsor® by the Dr. W.
Knox chapter, Imperial 0® er 
daughters of the Empire, has 
realiz® M.147 to date. Mrs, Max 
dePfyffer, secretory, said t®ay.
"The total is slightly less than 
on the same date lari year, 
wbeo 82,238 te d  been r#c«lv«d," 
Mr*. dcPfyffcr aaid.
The society mall® out sheet* 
of Christmas T.B. seal* lo 8,300 
ifWrowW t« th f  K e l i^ ^  
district area.
Recipients arc ask® to re­
turn the enclos® envelopes with 
their conlrltetlofi," Mrs. P. O 
Russell, chairman, said.
Last year 15,102 was collect® 
In this arcs. The money Is sent 
to the B.C. Tuberculosis aoclety 
In Vancouver lo continue the 
fight against this disease.
•Their many services Include 
the mobile x-ray unit* which 
visit Kelowna pcrl®lcally and 
make Ire# chest plates available 
to sll,
"Patients have access to the 
Pearson T.B. hospital, a ®  th# 
Willow chest centre in Vancou­
ver. The T.B. society donat® 
13,800 toll year to the Rutia® 
health centre." Mrs. Rutaell 
said.
The T.B, seal* contain stomp- 
like design* which may be af­
fix® to greeting ca®s.
Important Visitors Cost Nothing 
"But They Do Much Good Here"
Prominent Cliurcli Worlier 
Jotin Irwin Dies At Home At 85
John Paul Irwin, a prominent 
church worker In Kelowna, dl® 
at hla home W®ne*day, Nov. 
17 at the age of 85.
Mr, Irwin was born In Galch- 
berg, Illinois, attend® Knox 
Coitego there a ®  mov® to 
S n f A l b e r t a  111 1913. He p f i
I. Delfart Ave. school
a®  to C. Webb to teach under 
the de®rtmcnt of nall®al de­
fence.
after 10 years service, Oct. 31, 
with a severance pay of 82,100.
He was the first man to retire
under the new contract, provld-  ̂ li
Ing money to tp s e  not qualify N-
ing lor pension*. will attend the science ronf^-
*  ̂ cncc in Vancouver Nov 26, 27,
Th# heard gasaed a re*olution| 
to allow Mibstltuie teachers 14 
cents a mil# for anything over
three miles. In travelling from 
their residence to a school to
A. Q, r#lla®. chairman of Ihe
Salary commltlee, aakl an agree- 
lent ®  teachers’ salaries was 
without arbi
More Snow Expected 
In Okanagan Area
Clouds arc ex|)ect® to cover 
the western portion of B.C, to­
day and spread Into the K®t- 
enny's tomorrow, Some mow 
flurries arc expected in the 
Okansgnn this afternoon.
Kelowna was much cooler 
Thur®ay than It was a year 
ago on the same date. On Nov. 
^  1984, temperatures were 42 
*"T4*Hg|tlPT(i9"lwh#f*of*Tal“
chased and o|)orated a form 
there until he and his family 
came to Kelowna to retire in 
10.70,
Mr, Irwin was member of Ihe 
United Church In Kelowna and 
an ardent worker .In church 
Ifctlvitieii dtlring h ir  llfotirrie. 
Ho was also a member of the 
A0T8 club of, the church,
Mr, Irwin la survived by one 
timightep*MriirMnreel»Mnheu*of 
Calgary, two granddaughters, 
Bnrbarn and Helen,' and two 
nephews, Harold and ;KIIwwkI 
Irwin In Barons, AlPrin, 
Funeral service was held 
from Day's Chnpcl of Remem- 
hrnncc on Monday, Nov, 22, at 
2 p.m. with Rev, Dr. E, 11, Blrd- 
snll officiating, Burial was In 
the Kelowna cemetery. 




W. J, Wilson was elected 
chairman of the Kelowna branch 
No, 52 of Ihe BPOE at the an­
nual meeting held isat week.
He replaces Jack Krimmer 
who Is now a club director, 
Adolf Roth replac® Ian Bennett 
■s vice-president. W, G. Crossen 
was rc-olect® secretary.
Other Elks club director* are 
Gcorgo Lo Strange, Ben Bellli, 




The public is Invit® to at 
tend a showing of films on 
Zuluia® at 8 p.m. Friday In the 
Kelowna seco®ary school, Har­
vey Ave., 8. J. Oowland, night 
school supervisor, said l®ay.
"Th# film* show one of Ihe 
few primitive cultures remain­
ing untouch® by m®ern 
civilization," Mr. Gowland «ald.
"The film runs 85 minutes 
and some of the highlights in­
clude "The Wo®erful World o 
Zulu Tribal Color," "Installation 
Ceremony of a Zulu Chief," anC 
"Corn Harvest Cerci .ony."
Also to be shown are "The 
Shembe Religious Dane# Festi­
val," "Village Crafts," "Mud 
Make-up," "Hairdressing" and 
"Meat and Beer Preparation." 
The films are being present® by 
the Lamprccht Brothers, African 
explorers. ______
•The executive a®  1 fully 
agree, are tolly to f * w  of 
ihet# social event* a®  inviting 
the number of Importoat peofd# 
w# have each year.
•The*# pe<®# ®  not « » t tte  
Regatta on# cent. They ®  get 
free pasae* to the park a®  fr## 
seat* in i  ap ttfii tIftiMi t l  
the night shows. But Ih* busP 
nesa transact® during the R#̂
mmi*. The*# meeting* hav# 
very far reaching effect* on 
Cclowna.
MANY TO THANK
"W# mu«l thank iImhi# iwofte 
a®  organltatton* that ®  put 
on soclsl #vent* to eniertolo 
thea# visitors," said Mr. Lwath-
ley.
During th# meeting r#®rta 
were put forward to improve 
future Regatta*.
Suggestions includ® giving 
more recognition to tro®y a®  
award winners at th# swimming 
races. Improving th# clean-up 
detail In the city park, painting 
the sta®* and generally Im 
proving Ihe Aquatic plant.
Frank A®lson la already a 
work lining up rentors for Ihe
ROADS BLIPFERT
No new snow was reported on 
Allison or Rogers Pass over 
night, the department of high 
ways said I®ay, Bolh pasHc* 
have some bare sections, some 
slippery sections, sanding where 
necessary, Motorists must have 
winter tires or carry chains. 
Okanagan highways have slhx 
l)ory sections, with sanding in 
progress.
t®u*trial booth* s®  It was f#lt 
much mzKW rwvxniw coukf te  
fou® in ite t area.
Rejce B if ir it  tuggeri® night 
show tickets should te  wdd Ui 
city park durteg tte  day. atoc# 
t te  large numl>#f of peopl# to 
the park was not refiect® to 
ititw liiie*  f t  t to  Atfhf
Bob Simpeoo m®# tte  fxilnl. 
rowing a®  *ji#®lioal race* ®
year'* Regatta. He also sakt t e  
felt two headlin# *how* would 
te  enough ln*i#® of t te  pr#- 
•flit three for th# four nlgnt*.
A number of directors men­
tion® Ihe fact stores In tte  city 
should te  decorat® during Ih#
Otter suggestions Incl®® 
tetter publicity on the prairies 
and at the moast, making mor# 
u»# of the Hrmor City aspec* 
of Regatta, putting a full lima 
man in charg# of year rou® 
work for the Regatta a®  Im- 
proving the Tu#®ay night 
Aquacade through work with Ih# 
park* dei>artment for a con­
tinuing weekly entertainment 
p r o j e c t . __________
Traffic Offences Fitt Doclief 
tn Kelowna Magisfrafe's Court
sixteen people were on the| Bernard Ave, and Margaret 
court docket Thursday, 11 of Grantham, Grantham road, wor#
HfTd  *9’# ItoHlil jW!9 IHWIIV?»̂T*l i Mill #1 #1*
. . j  " ‘ ’"'■.'V.;' !K;r#rrVr'timr. whll# ycstcrdnv the high nml'MarHhnll, Jack Andrews, llnr- 
Ilar#ld Magel was sp|H)lnl®j«rage I* 6,3. tow was .70 »nd'21. h y  Mlichcll and I-oslle Stnccy.
science deitortment head, dfec**lurtteitel*, I  Itllc Chahgh li« cxtectcd in Dny’« Funeral SeK'Ice wore
OLD PAINTING OF GREAT VALUE 
SOUGHT IN
A scorch Is on In Kelowna for a very voluoblo palming, 
Mavoi* R, F, Parkinson i®ay rocelv® a letter from 
California asking for Informallnn on a painting done In 1912 
bv Paul Uurlt*. It form® Ihe centre of the advertising 
curtain on the stag# of th# old opera house that used to bo 
situated on Berna® Ave, , „
When the oiiera house waa torn down, apparently, Iho 
painting in the centre, of either a mountain or a winter
a loading (ixix»ncnt of conservative art and the painting Is 
,Ahqughl,,t0:,,b6,,dIJ«‘« * i y k i t e t ..
them for traffic offences,
Henry C, Isaak, 2159 Aterdcen 
St.. was charged with theft of 
an auto and elected to te  tried 
>y a Judge and Jury Ho was re­
manded to Doc. 3, with ball aot 
at 11.000,
Charg® with teing an Inter­
dict in possession of liquor, and 
with intoxication, Frll* Abel. 
Westbank, pleaded guilty a®
waa'-«IiR#d,.ja,04qi8i%RjL,Mjyix,,«RL.JJL 
days In Jail, . ,
Marmax Fruit Company Ltd., 
Kelowna, was fined 125 and 
costs on a charge of falling to 
file an Income ii«  return. .
Four plead® gullly to speed­
ing charges, Barry Fletcher, 890
NO INJURIK8 IN LRA8II
RCMP said drivers in a two- 
car coiiislon at Pandnsy 8t. 
a ®  Duokla® Ave., at SiHO a.m. 
today, were Miss Barbara
InJurtoii tvWq rciwrt® and dam 
age it estimated at 1200.
each fin® M5; Norman Hcnr/ 
Coutu, R,R, 2, Old Vernon road, 
8M ® d Bryan WIcscr, 801 Stock- 
well Ave,, 140 and costs,
Tlircc jticadcd guilty to M 
charge of falling to yield Ih# 
right of way, I-ouls Ramiwne, 
R iR rif  fin® 8Mt 'Item aa Al«*r« 
Rea, R.R. 4, and Shirley Anti|ii, 
907 Wilson Avu,, were each fin­
ed 125, on the same charge,
mandcd to Dec, 3 for trial, 
Charg® with Intoxication, Ed­
ward Dcsmarais, no fix® nb®o* 
was fin® 850 and Gerald Jusenli 
Edwards, no fixed abodo, 128, 
Tltey plead® guilty. „  ,  , 
ilortert WitlTeh, R.R. 8, L ^  
ter road, was fin® 180 when h i
plead® guilty to A chiriw ol 
iring an qverwelght toad, 
James M. Maguire, Ketowte.
'■®*I9i«-Wintowtond«teii*>L.--, 
Bernard Ave,, were each fin® 
810 and no cosIh on a charge of 
not having a driver'a licwc#.
Piw
MtaMMd by f ln a n H i  KjC
« 9 |  P e y lt  A « M i  tU m m
WASHINGTON CAIUHG
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Policy in Viet Nam
I t  r.
'.immAT. iw v H iv i i  K HU « f  AIK 4
'tmmmmm Ajmm. til# «le*e^ M 
m m  m n m m m
' »’*■“ "I ■*' oaaMBiPa. mm Bhmm,# 
M *  n t e a  mm Im o  tree* ftt t t iRPPP eiPlite mp̂FS’̂ m ■'J..-'.
H ut tp A ®  K
dhaafecf a f  ca» *  
p t  fbo r m m f*
In Zoning
Hw IDS 
m  WiAm 
hif taf ft*iî pi bmm PHRPiiI§ ww
t i a i t  iw e  ■MBif mem tea * , peofte 
do  M l oftta i n i « l  Ae « f u l «  
mumMm mcf i i m  of Iho dhsm b« ta d  
dtol ii  p o T ^  M S taf« l lu a d  o | 
l a i  B teiim . m c te in M at «ho*ad u|> 
a mmOm ai taaii, m e m  w m e ix m
« | p ,  ©MtkMii' t te  a wt e t i ry c a m '
m M t tea ^hovf a i  ^  ifwat*
c n  Oi tf id t Md aa time, ^
ll vac a vanlfiA ic :iM «iiif froii
"lill
Q m  f t m m  tihat-mi^i t e v t  t e m  
dlMHiid «  frteterlia^ aol M tim 
t e i i  h o to W . mrn tiif a teaad
 i i  tin  m rf’-timi A e-fm eoi ’«Foa «H
cuda foi' m M  m arty ifiaftm eai 
h io d u  i i  t iid i t in t  a o  devobfm ' v ia ia
sBI cNmmHi •
Qciie A viide a p  coMc i decided 
Hmyfy Am. «oim  mwMtatiy he- 
cemc a p tM  belt, tia^ hew e't de* 
«bat to bac it wkb yet, bttt at 
tiie cad neam t tte  bridp ttey decid- 
md ttc ibmdd have t i f p  ^paftmeai
I
A Mmfem of piiaMfi te%f wf* 
p ite d  i l ^  ifea, lo  m  oat a a  blaiac 
m y o a c c i i ^
Real cMMc fieople t«> «« waidd 
te r i)  aad ti atafty afi«iimeiKt blocln 
te  Keiaem i '«m  d  t t e  woiite id* 
tew tiMir ooaatiodtea te  a fca to o ib if
CfCt.
M i -ct^etiwi 10 tte' p r n m  wmm ia 
flriea. 'Ecoaoaticrily, tay aomt, you 
voted te w  to te w  aa e ^  m *nf 
btecfc »  yow « te  of lead per 
ante caeii ««i te tte  correct p f^  
poftioo. Maay lay ICetowaa la r e a #
Pollution
tec a five stecey htect. b«i aot tete**, 
Tteii ia tte  pceawt tecMoa parlte i 
m tm  voted haw to be protededi abo 
i i  a ootl that H aot eooMntieai 
Of coom tte  pteaaw vaa aot at 
'tee meetteg Wedamday aigte tO' tefi 
•by itea 'afca wm icimted, aad 
eettter wm A i4 i,- R- Vt^ater who li 
te e te rp  of eo e i^  aad teaaeteg, aa 
ter as oQitt® is coaccfaed,
Poislbly t te  aew eoaite ttee  let 
by feakon  to  work wbb tee  cby fbm* 
w m  ite tf  t e  t t e t e i  pcohtemi wM be 
able 10 ifso lw  .tome o f t t e  roiifii 
vpmiiiec te tite aiea, 
f i p  tee  am ettef 'mM ^ m et4  eiiy 
CMcei is aoi tb ttel .oa its baadh, 
t b w f  ife  m asy. » » a y  t t e ^  to  t e  
doM  aad  ooiy 10 m m  m oaty to  do
" i . w i t e ,  »........................... - ■ ■
%1iea tte  A ^ t i e  pao^u iad  m 
fotiad to te  safe for oeJy h a i tiw 
p e ( ^  who oould s i  oa tte  siems, 
you caa budiy teame eouacfl for 
^wttdtef tte  ivaikble &K»ey to po p  
it iny.
Straofidy m o u ^ . iMi year we 
teve b®  two bif (|uesiiottt dbcosted 
fairiy t e o r o u ^  te ite  city. Oae wm 
and tte  otitef was pedlotioa, 
T te two aWef«*#» »bo ai« le t lte f  
f«-ete«tioo t f t  m eh o m  of tottesf ind. 
peiltRkit, AM. W tem tte  fofwef, 
AM. PbtieitoB, tht tetter, altte»o|h 
AM. Jack Betfofd H te c h irp  of the 
wofks cocBrotep wbkb bat mikb to 
do wM) pofetteo p n ta t te j s ,
T te  two aSdcfffifii te e l te f  if-  
(dcctioe b iw  bora «n»i*d ofte* 
ntoogb oa w-beif i te y  .riiod te  iteie 
two a tm .
T te  w ten  ba%f aa ojrtoitotety 
sow to ftff tsa  tteir opiakms oo ttest 
itatomnte.
f i e  ..
Cro nmSwC _  „
m  S i T t e i i g i i t  t t e i i ' ' 'a i l
wte rated tte  Kiwmlai'a w w li 
team  l» warn tefpta, Ih ra wctev anw te a mmof. attag
fVkSiMMT of ft.
' Tte SoMte laocte «ww wtem 
t e  lu M  wtel tewwi te * I t e  ite 
11 |nHur« iwiteiwwa rewMwiiiter' 
tete rwBteiitiaw wajw t e h  a b
itelliMii hat teinitii' te  l l  iw.pa.
U8if"eapw tiw a '• ' fewr a p s  
t t e  fw d p  tpm iaea ef Anate*
ImRMd' "Iteaa te te  tte  
aiiitei' m d  te teat -darii*MMMMMI —iteiM UMte
aiaw a dteatewct Qrl. IA 
W A  I f  t t e  CteMWtewit' f a i t f  
Gtetem Cteuaiteiw aa  p w a d s  
af *tedaawBad acf* w d  *7Aate 
ciwatiBa s i  iaalik ." caaw as a  
tt|SMC|( tjfii tdtt Wiftdti 4| I tts ttf t tt t  t|M ttriS
"far'a'tiW' tewm wite ite rate 
teg eaww teW'Vdy splais bsA
ha 'liHMl l l  a  BwaNa caaMdte— teme|K amphmia tei.liptiP
jwaSas ter' ahdafw,
>BIV .
  tte  dattea awted, ha
v te ite  tedid 'icxih t te  otemL 
mpili Mttiil lypiMMdii tgnii ni8
Taratei fatepam  Îfawa ten te i
WASSEBSIDil 
Tha p ted a r a««d tor h j w d t e
ttwnMMMV' filiytgliil MNP' mm
tUkmm. iwwiy atea tim rte  by a  
dfteatod pBtetetaa la t te  Weal, 
Tkara a r t  ao p i i tirai cnavaa* 
Usm tor tew  to raiijr. t e  cat* 
d te  fin 't*i*i to opaa> ao monwira 
• t  a r i l t .  ytstedy a tte  'TRy nwura 
wiwi te  teates' aad. h ' lawwi. 
■dtedr earaa, taotf*. tor fefteya
TO YOUR GOOD HEALTH
Too Much Effort 
For Old To Bariie
I f  m k  M iM n i f i i - w m f s i  
ruA> tw liteM r:awtewpo •“  V •
1 tew  aa acW aatate te te i
The Gullible Do Pay
I fa r t  W am m  Tbrna And
A moat diiiafbid dnciliscioe of the 
maeaar la wUeb ipaeka p cy  00 tin 
m  ildoiiMtoat Hoetb A i i i ^  waa 
idwa P  to i UidwnNy of Weiiefii On* 
tifio Atemat Medical Coefefciica by 
Dr. i .  I. Ooldmia. profeitor of w f  
M  i t  the T m p lt Uttlwniiy M 
MaSiteltia.
Hm w aaktr dediftolltiilfBorc tbaa 
OM b^OQ doSan a year arc lifted 
from tha pockets of the cttSiMc, tha 
fry ten ad  tad  tte  bopetoit. Wbera 
dicy cNMi diqjeoded 00 «wmas, biibi 
ted  balte, now itey dslm atomic sad 
teectrieal cares.
T tey art still rwopstmbli how tsp 
by ah rap  h iv iai teciel formoiai,
pMfifiteeieg cares, daimhtf peneca* 
tioa by tire m e d ^  ptofettioo. aad 
tev isf bofps cffdcoiiih a« l icaat
(hiaJiflfd ftedkal doeton wito baw 
•peat yeiff to itmiy am i praotlie, ms* 
sol aas-artii*. They will sot “fairto* 
Iff" a ci»t. They faUy ftaUie tte  
craelty of rabtoi tte  bopci of tte
e tktti aad toi wwd osei, msly to  
vf tte  bopcf d tited  lifw. Abow 
iU. they if f  coesdtmtotti.
Whit a firy tin t 10 masy srin tara 
ibdr bmki 00 dediaited meo of ttoi 
t ^ ,  to fivor of omratoed, uopriod* 
pled pmorti who tMok only to terni 
of fscmey.
i m ' m  'Wte' m tam m  t e r  
'tecb w to  tt toteto. Ite* » tomm — M dî HbBtiF 1 MriiiBMiMi gppp ap ' » Mte SI w. -wp sww
te mrtm cimoteoM aad to* 
m m ue hw  to WmWrn atm m . 
kuC ste  m m 't.. do m m m  ooco 
•  wmk. too «tey wswtes h«r 
hsir 00 t te  oswrsft of tatry 
Wm BMOite. Her tedroora la s  
m  cdor. Wtet c te  t e  doet7» 
MKE M T  -T.
hi t te  fhtortr. skia ods do* 
cfcoj*. This rso  provte* ttete 
tog. The dr? dos fiakro Iqmw. 
0®  if It if oot rwoovod h y  oe> 
rasMOi) tetliM * tte  mhm§ 
KMUr te  severe.
c te te iflr your- rooCter oeeitoi 
te t te  la te  Bteie owJtertstee- 
OH M*% at tmm*, 
ovffte  tettem - 70© m w f trih- 
t te f f  f« i  fmam* a  creet deal 
of « te t  to te  t e a  ®  is svttt- 
telle. A t e n  or tw© fiw wete 
W'lU teh* ter. Use of te th  od or 
t e a  c m r e  wtii h ew *  ©*■ teh* 
ite-
So»9 SMi w strr ws!I te t i i  lo 
retev* toe -oter to te r  leo n , 
100. Aaotocr totof. to vstoh ©to 
fur is tte  iiBparato«e «f «to«i 
rtotoc*. Wteo a s  pm m  
reltete to te tte . is ts Quito ty p . 
toa) to had a  tu telar nditta} to 
f t e s f i  rtotom.
T te ft  to t e  I f f  i l  ftoul to pto- 
r t t s  to oweroaiteai toto atm* 
•too to tetolBC. asd I d o s t  
kno* mactty why tl tepp tte .
w m  tcNst ted pioelt tt b»t
doM. Wito oiiMui tl  doefst.
I te  roaia teaioe to 
I t o w .  aftor- a  rettaia  
to il  it to btot too Ruirb aftort to 
te tte . T tera may also t e  a fear 
of tUtetof to t te  tub. Jototo 
Ctt fttif asd crMlur! Aa to 
rto«te«. tt aitoisrs toai wMte 
ted totos, teteai oe ’toat tetog 
a  twtter," 'woar item  too toeg 
bttwton waibtog*. 
amotnt of prwwir# fww tte  
yenmgcr tottn. t te  ted pctsoe 
|u f l turito mtetoors.
'Tte ihntteat nehtena 1 haaw'
to*** fMtoHRMhMa wtop QpssiQg>jm»tem *
t i  ittm m  tost readifs mvf 
fe««« teMPfosteMe m tm iim  
tost m m i ted iwrtee t e w  to he titewl Mto rhditiia* to a 
d w rm
Ther ara 'wwry aad waab,
mmsi mt ttMbSitNM. MSwm# •msttetoo •  ** •w.q
ttejr 8«od scmeose to tnwl 
Item  vttii to* m m  I n d  brao- 
a tm  toat om  o m  wtth a chtot 
Too doa'i hsraagoe a sasaQ 
tey . You ttoa't h to i Y te ttek 
him mstter-ofdsetbr that tt 'l  
luM  far his te to , tost t e  mote
It Ite totey r te te s  la t te  
iper aad wear b*to « im  iw- 
•Mrrow.
T te  i s » *  p if rhteegkal *► 
tfh may te  aessite wito •
tedtetf.
Ztotr £kr. iM m ti Uy craad* 
nmtoer. a t e  is eoimrwod teout 
kktrr wteptt. rShwn 'tost hom r 
tohkh  s te  te**# •  teli i* very 
feed SB a diet tecsoss it is tow 
ia ratorie* aad te a te  aowfat* 
heemg. ^8te my* tt is *U© ass* 
let to d h te t tecste* it is pro* 
higmltd t e  to* teos. Is toss 
lio*?—II.N.
Graatoeotoef It Jote fdaa da* 
hadiaf ten a lf. Hoeay if pto* 
cipate sugar, ham  IS fawae- 
lig . H t e f  to* sam* ratorto 
yabw of aa am ltitee i amooel 
of iogar or *yr«|i. T te  pradi* 
gmiad mmrn is ia m m , toe.
AACtolS rkUIOING
T te  Wbttc llwis* did eat t e w  
a fitted tetotub UBtti U ll,
BIBLE BRIEF
) ihat ii» 
fettadM
Mi word waa la .. 
a a haralM fho, te  
to me haiMM. •
p. AA man wtto a rral mmage 
hMid* mm't t e  toeg to battag 
m  ouljdda aodiceco.
T te  >tea w te
m' toaa aay otter Bow
it fan  tTefnfeii'tiff'ir aa "ue.
Ite t l  aifwr raratjiiai® 
ma'^aawoptewrc. hU' m di# #s 
' _ aiaarty tdttad ottt of t te  
iticroMw botes,, hu  portratts
k-towftm. Yiiliitrird ftai ILrftffiJJft
ttfbis vittsM ssi^ril 
2 a S l f c h  hrftttkQmawoBW mm*
l a s t  Mante. t e  aaad* a  tewf 
ufm irrtom , to w to  to IomI
jdoiioew ftofftTifi'f tasrt
glisiirted to te l  a m  vtew fwi* 
owe SQ^ttetet WfhNdad.
H wm am af a tw rai Sawttog
^peorttew a to IfMww' • •1%
wAftf t Atmlw iMbi fattBBtommai gptoww * wemROtotorr a - %
teMMto' mt kifli
'Ha hat a BBVOfibBeor astail''oUpto towaw oe * w ■  -
toote, to t te  fttjr. a rteaff'*«r* 
i r iw a  ItttomiiM'. aad .tttti a 
Kjromtoi faodi'foard He h *p  
pmwaiy fr«* 1© com# a*d •©. 
aad hU pessttto is adeQuato.
u m  Di TIIXA
lOarushrhev apitormttly spputs 
aaoet of hie Ittoe at a riversito 
V'ltta, 3$ mite# fiem 
vabitog to tte' owods.. ti.#htoi 
a®  ro^oadtoi to# ttw ia* ctos* 
m*.
Tte* wwaim ’ t e  was to t te  
I to ^ ta t ter m wiaJ woete. wa­
t e r  w«atm#*»t for gaatoeiai*. 
Trieads say t e  mad* a good rw 
tm m f- wttteut t te  a#*d far swr- 
eery, but toat t e  late®  itted 
a ®  ted  te»t The
teaim* te d  ®B*. ttey say.
ta  a teaitowtoi prt»#r» of •*  
toraat te a a te  toaro Oeister, 
ta il. I te  Ceotral Commttte# to- 
e#miy bnsk# apart t te  deww- 
hrateid oteBBRiic mariiiii* to* 
erodwred t e  X tem tete# to Ito).
It was t te  steoad majwr st«f» 
te ' hi* awemaort to cteag* t te  
fratofworh t e  te d  dacfoed tor 
OMmnuaiai aoclily. Laal No* 
oomter, itey  rttiattad I te  Com* 
monist I**ity « rn « ii* tto » -te  
b ®  ® l l  H toto two te lv f* -to r 
iatoiftry aad agrloilturo.
Ualtl Ocl®*r. liM. Ktewsh* 
*tey*i limiart aad ofteo bto P*rY 
loieal Idtoeyirracie* diriatad So- 
ite t pdtey. He dutth®  shy* 
arrapw*. m  tewso-totthltog waa 
itmttad to fiw atarey itfwctwoi 
Now, t te  MrittHKla at# atmmg 
iar t te  I t e  agaia.
 __  OM Ite ....
tod* rail' It. esMtetitoa tito to m  
«r mistoadtoi.
mm to «wa* of «»• pwtoit 
W a t e w ^ a a i m i t e t o i t e y t e  h^lte eatoF wo® ,
Smm toatoaaaata t e  U A ei- 
fkiato '*teto fd tey  ia  ¥to* » * »  
d em v*  a© kiBder dascnpteto 
T te  i te to  te*i* of to* 
te a 'o l  tte war toaro to toil to* 
CteBw*tott woa't to *  p**c«- 
S© teadoa Joitoaoa ha* to paw 
to mor* fStofctiag twefw aad far* 
higher raswatty figMna waStt 
the Korto Vietaam*** *om* to 
the caalcreec* tabla.
MEW rOUCT
Ob Aprtt T, after t e  sete ototo 
bat utots toto to* f® d aad 
tooBched daiy  bamblig raids 
©a te r to  Vtol Nam. Jotoaam w - 
aasmMd hi* a*w p i i r f  of
toaettotoote* wtto 
a* y ' cwenpwtot wto® rtodd 
brtog ftoto*.-.
.€• Judy II, te ted a f«*secjaleretor#'? ‘T aay' thto
f .«jMtor "mmmk ■w** m ta i ym  
toat toer* te#  ate te*a ^
, ij?igk.te*i todwabwi toat 
®to*r ste# to wtoftotod la awp 
teito* or m «wea*d«aaa*l «** 
riusiOft*, atthottito to*
U*it* has mad# mm# 
«#(wr*t* sttom|ito to brmg thte 
aiiwi."
Now. sad ctey aow. dom tte  
State Deftortmeat atestt toat 
North Viet Nam has tvk *  teter- 
®  to com* to pear* taiha 
The temtoskaa te a  ste coma 
wito caadsw. It ha* b**M prod­
ded «»t t e  stag## to itopoBi* 
to straeg faeitod etorte* te  »•- 
^ # c t®  VM- tapaftm*
TBACl TAUEi 
n r« ., CiK mmmmtMtm Brit 
SeY’siete m'Mtod that tte  lato 
Adiai Ss#v«wa« told tom teid 
btetot te  dtod that Ummi Na- 
te rm a r?  fjteaerai ti 
T tee i aj-raag® fuear* taih* m 
R.aaii©a * year **a. te t  'to* 
Sto't# I3#*ait»*itt r»|*ctod
Later, «a Feb. i f .  'Wtt, W 
Thaai. .statod *‘l t e w  pf*****-' 
t e  renato Ideaa of my « « • to 
aonit of t te  priitoipat parttos to- 
®V'«d to I te  Qoeiitei at Viet
I tef*. •*•• ____
ideas 'aad 'iwtoiteato*' 
Wtot* rnmw .ftesa .secnteif - 
Gwerc* Itoedy aaid neat day, 
-Th* Pteateead has iwctowd •* 
popoeat fram t* Thate**
" ijte . week toe Stoto 0*|»*fW 
BMa* adteitied toerc tote to fact 
beew a  fcaea toctor.
That temissiaB atea* was. sid- 
tetoal to toraw tb'ashtogtoo mto 
•a  wproar. Sewatar Kwterd Hus- 
a te . tofhmatiaJi cteimms «f t te  
ieaate arrnte amW-es com- 
mittc* stod te  was "ornionei'* 
a te  tohuds to tov««tigate why 
the peae* teeter was rejected.
He wdl Ite  have lax t© kdlL 
la s t  fad toe war was gotog swry 
totety a te  toe Saigw covera- 
sftcst m i^ t  ta tey  teve cotteiw 
aad it a peace wtove had bcte 
iMdc. Aim t te  ti'S. etoctea 
was at ita height a te  
PzesateKt Johascm was beiag 
a m o te  of softneas towards
' i>«p« tatos aated have ««it 
m m  a te  to be fair., the tiJL 
was ate yet cemmHed to sate 
Ewaee. only to ros'iisiiie t te  war 
.wate t te  ' ytorth '¥'»to*Me«a 
agrete to heave 9m t a®n* 
bars atea*..
' ' i f  to* yWawmw Affd. 
tm'hmi stofstod wp tte  war a te  
uMtdte to tef mh toi# by a iwara 
anmal. wtech he mate..
T K A B l^ 'i riM A
Prune hbmstte' 
l%«nea. amoag otocrs. sufteab 
t e  t e  halt I te  tiombtac te  N teth 
Viel Nam as a* mteceBsreat to 
to* Cemmuaists to wegteiat*.
III'. JtemsoB dki this—'lor bv* 
days to li* y --a te  iater tot it t e
hi^ww that t e  did tt oMly to
l®ks« Ma alii##.. te©w®. m ad-' 
vanr* Ite t tt w«nM LliL 
The i te o te  iw rt** ' temte- 
atoa te m  wftet wa* i te t  to* 
teitei mmatonvttB ate
have fated. Pavto f#te*«brv«a. 
a Paris .e«*y«ipiiimtoiBt tor 91 
years., said t te  North tfMnaam- 
es* agato .©Her® p#*« toto* 
dysBg to t mma'toFMii and 
were re|*«itod «©«* imra..
Th# §tot# Pefiartmcttt agrted 
jte re  had tee* '** tetor, mada 
t o f o ^  'to* f ie m h  gafera- 
lacei te l  tt had ate b#*» " te -  
oMdttimtoi** aad had tee*  mad* 







How Is Your Heater?
Oitiy c f ^  t in  toiiM b  howlliii. t in  The fin t « ep  li lo c a tl ln  •  h c itim  
o w h  filliiil. l i d  the k c  It fom tliii cofifraclor. Coniuli the Yellow Pagei
for one in itw r afca, or ask lac Bteiet
B ttiin n i Bureau If j-ou tJo 001 tev e  
oito you l ie  accutfooied lo  deaiifii 
iritii.  ̂ ^
Ml UM uiww Hi ,H.s . . . . . .   ___   •'Im Ihoroufhlv cletm he fuf*
te e f to f  m te in . M oil m ie im  will op- Bic*. or b ^ k r  If you nave a hydronlc
S S I 5 L o t t i l y  for f t  b r  W  m n  JhM t e
cftor I te  wii  b  howUnt- tiw
filliiil. io  I te  *  if f nttloi 
do w o  f t e ^  ipp ftc to tf I te  wifiiitii 
Md c o n ^  m m  by youc te«iie*i
-Ito.. Iu ._„u ,r toT te l  cold, wfaiier oiip t. bowevfr, n  
101 t t e  tiiM 10 firti tiilfik ib o u i your
toitboitl major lep a in . but tiiey i h o i^  
t e  dawKw iiid  eervked before i te
Mjri I te  O iiiid ltn  B ^ditm lci C oondl
Is Ite to do it.
^ ty tm n .
L it him adjuii the cooiroli and re- 
Mace ill worn equlpmeni. Thit will 
| P i g ^  ifie iffte  I te  
t e i i i n i  end will le iu lt in lower fuel 
bltlt.
Bygone Days
By TUB CANAJNUyt rB IM I
N*v. M. I t o  . . .
liarshaJ Soolt. with B«r- 
aadcm* I te  mort tucctst- 
ba of NapotocA't manhato, 
dl® 114 ytar* ago today— 
la IO I-* l  Chattau SauH- 
btrg to Franc*, ftoccmiful 
to Nipotooa's llaUan. Frus- 
sliB a®  Pttttogwtaa cam- 
palitoi. t e  was drivfe tech  
acTOM IMkte t e  I te  OtAe of 
WtUtoctfl*. ftouH cteag®  
side* after Napokoe’s abdl- 
eattoo but rtjoto®  him oa 
hit rwtum toom Elba. Baa- 
Ish® uoUl l i l t ,  t e  m jd- 
aally rtoovtr®  his Htim 
aad waa lYtncb mtotstor oi 
war f rm  1830 to 104.
UghUtousa waa w a a b a d  
away to a storm.
CANADA'S STORY
t t t t  — CcttnsRy ratif)® 
tte  Lorarao Pact tliitog 
rraoc*’* bo®tr*..
Flrto W*Hd War 
Fifty ytar* ago today-to 
1113 — Lo® Ettrteacr coo- 
I tr r®  w i t h  Ktog Victor 
Emmanuel a®  Itotlaa gca- 
tra il at Rome; tte  Gtrmao 
army tvacual®  Mltau. w ar 
Riga; Frwteh artllkry bltw 
up a Otrman ammwilWoo 
ttopoi to ite  A r^ n * . 
w * m i iWar
Twfnty.flv* ytara ago to­
day—to 1840-BrUtol u®cr* 
went ■ ttco®  teavy air 
raid a ®  tte  RAF struck 
teck at Btrttn and Coiogn*| 
G rttk  units a d v a n c t d  
■gatoit ihe Itallant In AI* 
tehtoy^
nisi st®#nts fought a t Sofia 
Uotvcriily.
r t f  ■**! FROFYIItfcr%ieentogtoBsw w iwa*w **w
Kteitibciimr dislto® ptaaaaia 
mahtog prtvata p c ^ ts . a ®  w» 
t e  curb® I te  Hi* ®  Owtr p«r» 
steal to®  a®  cattt* hofdtoga. 
T te  otw br*d«f* hav* ftv«* t te  
teldtoga back to t te  farmct*. 
t ill  p*t crop was core, a®  te  
I f ®  to fortod tte  rotatioe of 
c r ^ ;  both irroda hav* bras 
hatted.
T te  partr ctolmi Ite  atw 
tmvd towa® "icleeUte com- 
maaijm**—tnit#®  of Khruih- 
ctev’s •'hasty, bar* • brato® 
acbtmtog" — wtU brtog btttw  
rvftot*. A® maay ob**rv*ri 
agrt* t te  n*w admtotstraiioo's 
i o b a r .  uomahtoramaltc driva 
for tcooomlc raform show* scrl- 
out prtmtts*.
la forwign policy. Uttto baa 
chang® fttodamcetally. T te  *•- 
iler rriiUoni ® th  tha Unit® 
States w h i c h  Khrv®ichcv 
work® have bctii transfmm® 
toto a ntar-fretz*. but this Is 
due to the V ®  Nam war rather 
than to deltberato decis®  by 
'til* tear ro to tt . ' '
MOSCOW tCFl -  A repert 
frvuo llaharovik to ea ittte  m- 
terta  said Wd carloadi of vtgtl- 
ab iti w«r« waltttg oa raUway 
n d t o g *  t o  t e  i t t d s a d ® . .
Ktoch day S  to 30 ca.rk>®s 
mor# w#f* anivtog but only 14 
to 18 w#f# tetog «mpti® tor 
rtU fl diftrltetkxi.
T te  r«tt watt® tor a w**k 
or mor* wtth their cargoes u»- 
toucted, during which tim* 
most ® I te  w g tia lttti becatro 
'Sfoikd.
Report* such aa fhla. dealt
wito la aa arttcl* to Ite Com- 
maiUt party B « w t p i p « r  
Pravda. gtv# an kle* of to* 
watt# d  farm pr®uc« which 
takes pUc« to Ite  Soviet Uotoo.
T te cxplanatiois: Intfricleot 
markeitng arrangemtnla a®  
lack of refrlgeraUon fadllUei.
T te  Haterovsk liKldent oc- 
curr®  to October. A couple of 
months tarltof ther# had been 
tomctotog similar right to Moa- 
cow.
A train from M o l d a v i a
brought ITO tons of l<» • grad* 
tomatoes to to* capital. "We ®  
not ne® them." the deputy dl-
y tfler at toe wHoiAWanemm
tog itottaa toM Item  maktof 
Ite  d*llv*ry,
Ttey 'ww* o® #r®  te lake 
them to Knigto# Itok. f w  
days' journey ftom Moscow. 
T tere t te  worker* tote iteto 
ttm* tmkwdtag the ttttpmcnt 
a®  by then most d  t te  torn** 
teea wer* cp®®,
At tte  o tter «®  ®  tte  scale, 
Iftipfclioa proc®uret a®  l>ur* 
eaucracy also take ite ir loll. 
lE jr£ T  GOOD PROOLCR 
la the ZatMcothte district oi 
to* Ukrafaw. few eiampte. trad* 
worker# are said to be over- 
atttct tn grading vegeUWe* Aa 
a result go® tw®ure Is dtea 
rvicct® fw marketing.
A tr® e organliatkm armt a 
bad of cucumber# teck to th* 
Itoeproviky stale farm a# tub- 
t(a® a® . Two days later Ih* 
same cucumber# were accept® 
a®  sold as Rrst-cla## produc* 
by a fo® store.
Other cucumtier# reject® by 
the Zapoforhle trade organlca- 
llon were bought a# top-grad* 
pr®uc* by a Leningrad agent 
who later came bark to th* col- 
lectlv* farm a®  ask® for 
m o ia ,"" . . . . . ' . <
18 TBABI AGO 
N*v«mb*r 1188
Tte newly •leci®  eiacuUv* ® to* 
Kelowna Ski Qub for the coming sea- 
iOQ toctud* Dlck^Stewi^
Min dePfyffey, v lc e w s l t o l ;
Ladutee. secretary; directors. F r e ^  
PowaU. W  Caporal. June Burmaator. 
U nce Tanner, Alan Maxwell. BlU 
Clreenwo®, Bob Aternclte.
Larry A#hl*y, Vern* Ahrens and Dr. 
Owrge Athana.
M YEARS AGO 
Ncvemter 1843 
A farewell parly wa* held In Ih# Rub 
la®  Community Hall to honor Mr. and 
Mrs. A. E. Harrison, who were |#*vln|, 
after 37 years residence In the district, 
to take up re«ldcnce at Han#y. Pre«enla- 
Hon of an engrav® silver bread t r ^  
a ®  a tea®t c^talnlni a pum* ot 81W 
waf mad* by Mr. E. Mugfo®.
i f  TEARS AGO 
Ncvember 1831
Tte League of Natlona tlghtena sanc- 
ItoM against Italy, and rui® that m  
commarclal credlti whatever te  ac- 
CO®® Italian exporters. An oil env-
KaOWNA DAILY-COURIER
R. P. MacLean 
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a .iwwy.»Pi#bitoaad,{.fVfMf JLaGf
“ * c . N.W#
Beco® O asi Mall by 
Ih* Poet Ottto* Dapartmiiit, Ottawa, 
a ®  far paymrat of poatage to cash. 
Member A®H Bttf****..®*
Member ot Tb* Canidlaa n ess ,
Tte C*n®lM Press ts eo-
lltM  to I te  us* tor «*
Hewi dtepatcbe* credlW
' 'Bd Pwwa or Beutera ta thia
SSESa. All rifhta ol npubUoattoo ot 
gpiftaldliRtt^ fefiiMi- a® , .̂ .
dsu a® holidays 
Kelowna B.C.. by 
p a j ^  Limit®. 
Authogbwd as I
tergo  Is the next steo being contem- 
plal®. Mussolini la report® to have de- 
clar®  that Italy I# prepar®  to oppose 
this by every means possible.
48 TEARS AGO
Nevember 1188
Gujar Singh 1s convict® only of marn 
slaughter. In the trial at the Vernon 
Asslies. He had teen charg® with the 
mu®er of Tsrah Singh on July 1st, at 
Kelowna, R. L. Maltla® appear® for 
the defence, assist® by T. F. Mc­
Williams. D. C. Tuck, Vernon, was 
Crown Prosecutor. A sentence of 10
Kpsrs was Imjio#® by Justice Morrison.
1, R. D. Lyions was foreman of the 
Jury.
18 TEARS AGO 
November ifIS 
The Kettle Valley Railway has chang- 
®  the name of Kelowna Siding to 
"Ruth", Arlington U ke to "Lskevale" 
and Naramita Siding to "Arawana". 
111* Courier sugjeHli that a stage be
Erovld® at McCulloch for passengers 
» Kelowna, to save them the long trip 
around via Penticton, and overnight 
hotel expense.
88 TEARS AGO 
Nevember HIM
'~‘”"'Ndrmln‘'B*y 'W*l“''tv iir 'r ’'pattyfur“iCi"’
cldent recently. U seem# Ihat he waa 
roping horses and on* of the colts feu 
on his leg. causing a bad break.
Canadian Rebels 
Become Top Leaders
Ah-h-h! you can relax 
again with Old Vienna, 
the happy lazy lager beei
'W V '
By BOB BOWMAN
A go® question for debate might te :  In this "enlighten®" 
eg*, would It te  possible for a man to lead a rebellion In Csn- 
ada, l)c defeat®, and then go on to hold high political office?
Th* most recent example might t e  J . 8. Wo®sworth, who 
was put In Jill for being one of th* loaders of th* Winnipeg 
strike In 1BI8. and then went on to found the C.C.F. party. How­
ever, ho did not auccc® In becoming a member of a govcm-
Reference might te  made to William Lyon Mackenzie King, 
who waa Prime Minister of Canada longer than any other man. 
He waa the grandson of William Lyon Mackenzie who 1® an 
arm® revolt against the government, and llv® as an exile in 
the U.S.A. for 12 years. . .
There were more atrlklng examples In the 19th ccntuiy. 
Sir John Abtett became prime minister In 1891, although he 
had once sign® a manifesto urging that Canada should break 
away from Britain and Join the U.S.A.
George Etienne Cartier took part In the rebellion In Lower
Canada in 1837 end was exll® to the U.S.A. for a short time. 
Yet he became Prime Minister briefly and waa Blr John A, 
Macdonald's right hand man for many years, helping to form 
Conf®eratlon. . . ,
Canada's first prim* minister after the Aot of Union was
„ lA>ult.JMpwWr te fo n lilp i^ R  
rebellion In 1837. When h« was able to return to Canada he 
became the leader of the Reform Party In Quebec and Join® 
forces with Ut>per Canadian Reform teader, Robert Baldwin 
form the government In 1842. Although that government
again In 1848. ^
In Passing
Another dliadvanlnge under which 
•  roan labori is that a womna'i intui­
tion ii far more roiiabie than hit 
hunch.
D n .J LMy -ss<JkRMBAwiii8AibilIE—BXllteBt—IhMyiTO 
Viet Congi in South Viet Nam have 
Ihe worid I most inciuiive and efficient 
frape vin¥ hetwofk.
OTHER EVENTS ON NOVEMBER 28t
1(183 France creat®  colonial coinage for Canada 
Du Lhut force OJlbwaa to hang two Indiana 
at Sault Ste. Marie
Port Royal, N.B., abandon® by England 
DTtervill* attack® St. John's Newfou®land 
Fort Langlw, B.C., christen® 
Mac®nald'Gartl*r form® government 
Commissioner L*l® appoint® Lieut. Governor 










Old Vienna It back again to  give parties a lift and make quiet, relaxing evenings more en)oy> 
able. Get yourself in the happy, iazy mood, pick up a  case or two or ptione for free delivery.
Hamilton, Ontario 
1E16 Vincent Massey ajmolnt® first Canadian 
’ "■"Minliteftd ....
" ~ * n E n E i E T E m n t r a
Ihta edvartttenieitt M nM pulUM® w dM®iy® te  Ite Mquer (ftetrri Mkwd er llw Qevernmim
I
w o i o m  r a n w h  « « • -  e v a w  
mmmi» m»w tmtn >«*. »»*■ *  #*
Roll Of Marri® Women Today 
To Be Topic Of Guest Speabr
 4. iiodbm  Vorid." II t e  MAili «f • •  to teeriite  m tm JA  
tica «f aror-f»te 1 * ^ 5 »  eroiwia
<i
m  M mA WmU.'
*jar* l0f  .......  ,
a®  toe la«k af __-------
a ®  aiPceaeiatiaB of tocir im v-t 
©oiat dwaMMttntt® t e  «a ma^r
al T;ai p jra . 
petotrary of
Mr*. G- 
Oy m *  t* uM KKpm^km,
^  ^   ___ _ __ _ ., . T te  aarle* w il t e
aa«rfi® peanie i ®  «tee» •® ® 'a *  Dec«nl»» t  rotli adtoal !**> 
*“*£L u M td  wM:bm m  "Faito » ®  M arm te"
t e  too " to te  ®  Marrwd Woa»?°te a mtmhar ®  too
•  a te
AROUND TOWN
u ,  u <  Mt«. J, * « »  • « * .  • •#  Un. J,mM > K ^ .f
te*'4ffr la toe GnaaL'iMr- a te  Mm- M. #*•
S « f  ittaa te  te ro . t t e  a a ®
iatrf«rt»«  p te U  » £ * S ^ ‘ ^
M d Mrs. Smito. a t e  k fl i tet t e ." ror tm  I
(toaaagaa a te te e l  toeir Vaem iv#' to vmilsu».»̂ j%>:5Su12!oS£TS,“^ »
ta»« ookivte to* Bc«t ta «  ^  Gea-** aaete vtoitiag e® Irteate Ite*
"H ud"M r«. ttoa*. a t e  t e ®  tar a






C®trd flwwilwy PTA To 
Annual Family tfoht And Baaar
A tek t l
a  A  immL idyuhi
H 3|WM|p̂ F̂ t̂e
fto teM M k'
toBF' KiiiA
n i r i a '  t l I
'Tte p«|M t te jM i fn v  ll 
te i t e a  aMHKf ll*  MMt' *
toait cteiBC.
SjkiP fiy|j||bnwto |m Iftfttt M ll
l i in m  a®, tote* wm. m
t e  t e « {
' t e . t e U M
• M 'k
te a a te a a
m  to*
wm t e a  t e  s « i i l ir te " te a M tf  
M t e  aa* tarfel toM at to* 
(©newtea te®  to V te te *  M
She Hunts
 ,  ,   ̂ -  l lte rk  tea* E*» te teaa . i* ito
T te  Ctotorai jaeaeaatoiT m  mmt d  to* m r n M f
bas atoa caatrteitoa te vaxtetejpTA, aocof*® a e t e J k i^  t e *  
'eati*** aute a* to* Saaay''»'te,tae H*ida-M**#«'ii F7A .pr«-4*»
------------- iteto, .Mr. Ti-aey. to»t toe wte-
aer — to* FYA pre#.Kk«* « t o  
toe .Bwsftt ro e « te r# -a .« te  fte 
i«*iw a r ite  tew a Berma® a%te 
' «M* »  a » te * ite rr^ -  
toe is»e» owma* toe PTA
to lie teM to t te w M  
Yea r**l|f 
— _  to* la e iB te * ^
teria  m i mmm  pawr.
TQBCiffO lOFi—Aiaa® ® to ®* ^  *****
' leee fte t, a  tte r-* -
tea  teM i.«t«eN i^ ^  , _______ _
2SV3?iS't*A» E l^ s s iu e ia i^
JTJrsH uW i s - 5 « r ’a £ iL r a «
5 t e t e w * a » | t o  O t e l t e a t e t i J l e i t e i e t e i t e i t
'̂S: 's r^ sT ’>^
t e a  te  to* ■*«* aad *»• dutof _ * * * * * » .i t s a
O i1 ia ® ® l* M  Kate to te  t e *  
-  r  te  fa te* . Jte*a."A»'
I t  .daja teier* r e te w a t , tete*
At to* ItoteF •aefcg ^
!is:xsrsrA" " SNOWMEN W ill ADD CHARM TO SNOWBAU FRW.IC
teM te'"®
wee* ®ay® *ito to t  ta te v to f : mmr̂ m nm. OereUtt'.
le ie tt  a ®  Jtork Ford; **«>®,,
ahevt If •
» « r t  si*fty ®
kmpf l l®  « te t  l!?te im  UteM Aa* ®  to* te r o te ^  l Y a t e ^ * ^  
l ! S e  S 5 s w *  t e i  F f ^ ^ r m i  ei, A 9 ^ -
wm tev* ^ 'r o w ® e i®  toea* 
enyte».i:tot  tall* mmmm_ te
# sa «*»* e « a r t te parw a ora; a®  i® to* fe^ly  d e e ^ tto te
to* «*»•*» a*w a toey etepp® G ttm wm i a ®  Deratoy, t te t  tw a toe Ketwete Awmm r r—  ______
.«Cf tar » * ^  ®y* •te to te . M Ttateto; toad. Aito Haltoa* raw a im m m  wmmrnmim* I lia . V. A» Wtetor« .W te v ^
to t  lett to 
a r t  M n.
tirtte
f ilp H -te te  n *  f t e  
f te te  Ciewutea. ® d  
l i n  P  C
M rtavito; toad. Aito H a ^ '  
 ̂ r  i...ir ti.ri‘’a®  Hteea Pe**r. E 'to  'FtnL
te - a ®  Ito*. Itew lam e * id  UBy
w te te d  aatted. M*k* .Mat''
to* ito®*®- wm  a t Fftrorai* Upte*;'
te y  te a ia a r  «a O a t o i i ^ l ^  t e i t e a n  * «  
l ite ira i  Biii acatina a l ^  lhte.|*»wa. vtfiity ® Brto® Ctotiiatoa. |
M a  Vtolaiiitte d  V m ^  
wm t e l  la d in ®  •» 
after ealeytef a  t te i ia f  teu toy  tetoTKK am* Itef^ ai
m d*e«eralJoaa.w m If *-** **• ** WM*
U n. U S. O e a t^ j 
; at toe yea* l® k « -
a t 'te r l  aia  M n -A . 
Fay. fwMktiy. a ®  Mr*.
.  if. Iter̂ npriM ttedtmt■ ■ mv. ^
lirkfte.. te l« id « , P e e * ® ^  
4, is toe date ® to* t e t e t e l  
F relk . Oaa't to
fli to* preriwto bate ®  
year.
T te  t te d a  a n  to a p a e ^  m  
tmwm m  to* itery  ̂ t  . i ^  
raatoen. i*y» Mte-
to itefMy a  n t e t e  te
to* B te d te r i  Gatoitqr
Cbto l ® t e
Mr. a ®  Mra. i .  M* IteM tea ' 
attofteto®  te te te  a t toMr
teen* t e  te a m  M r ^  t e  •«*-■
day fetow tai to* te c k ^  fa n * .
to* naity 
« t e  fcav* lakea t e  m iteftc*  to 
K e te n a  durm i
at* Mr. a te  Mn. tto ®  ll* * » a  
train flefiiMi.
Mr. a ®  Mif.. 
l»rto« tev a  retoned  m m  Vat- 
eeiiwar ettera to*r ape** ** 
wyalte %-iitt w te  n n to e w  «  
iteto' tandly.
„jBi* »  KelmntoM t in n J ®  
Satoite A m  toto »«®  to * i ^  
to* tanteay e e u s ^  
to an  fey to* CIUMn«* M a*- 
te *  R tel Eiiato Ilte® .
Mt IMa. T. Barry. I ^ M . ^  
'Dfffc. Maork* M iikli. hm
W artte. Erik t e ® .  H a ^
B tek . D, t a n « ^  w, U la n . 
0 . i i t n e m  I ®  ft- K m .
ANN lANDERS
Romeos Do Not Play 
Housemother To Kids
Dear Am Laad***! Tm a
w S S e d  t o r ^  2 1 ^  «  •
farm mm  AJjx®. M k t o ^  1 
catM to oitroMj fM a jote m  
a m tntorr a te  leu to te '*  wtto 
a omntoefit eiecuUv* to to* 
J u to t te U  ® ustry . O m a rn  
•vaetv* atewl eftMrf* b* 
toit 1 a * n r  p«»H® »-
h* tekfltonte to eay b* * ®  ^
nil i t e  WMitoT ^  ®to*
I (kcldcd to lurprii* blm wito 
a bteey a ®  ln « «  • J r te , W
Crate litoer used to m ai*. I 
ll id d n t i  Irwn to* a f lin  
m aM ftr.
O rel wai ilck all r t® t ^b* afte® to* dote a®
law m* h* M>t^a ®**“ . ^  
ilck*r. Tb* flril tbtof 1 Botkid5S5,& **S«S!JS-»
H* l id .  *T Mte* w tet 
tolnkto* ate you n  
w .« ... Tbat Huff tteoofi to a 
•w«*t kid from SheteyiM  who 
to out ® wotk a te  itotdid a 
niac* to etay. 8h* U b* out ® 
b«t* tomorrow."
I caU® him a Uar a te  tofl. 
When I lot hom* I te  phote 
arae rtoitog. H* h * il® . *"• t® 
beUev* him. Would you?-EQO 
ON MY FACE 
Dear Egg: Wmikl I ballev* 
your bigdieari® Romte 
Ing houiemotter to a bust®  kid
After aS. t e  wai 
toat t e  cared.
tb te m a a frx to a M y w a ia tit^  
wm*i mm  etwrototog a te  t e  
S S t  m a y  WANT to tear*. Ito 
■raa ctey fm dnd iaf toat t e  
w aatte to l e a n - to  toil Mi 
■rife'a km .
I know iww It to wtto n y  M»* 
b a te  Every me* to a wbd* te  
IMM bto tonper a ®  mk* me. 
m% I aceei* tt ae a cwmpiteeat 
tl t e  dkto't tov* ma te  wmdiM't 
get no m®. E m  toow^ t e ^  
HI littJe fault* I wwld 
dm to tb# end nf tb* eanh b*.j 




^ S 2 r  W e :  M o .'tk l. ^
Dear Aaa U te e r i ;  Fm a boy
I
YcHing Jan Pianist Teachas 
Music To Mentally RetardedjfCWYD EEIAFI-R*  ̂
Weber i*«a*Bli*fe ll *• *
M y  ff® *“
M  te  i w  ft tte* * ®  M» 
Weber » •*  f ln «  ^  
mai* n i d  t e  •  
mmiafty r*toid® b te  tew  ® - 
m ir®  bto talento. He p«W
tdar. ywtof J*«
t te t  b®  i
  ^
Weber re c a a te  " I
eeeilty iw  a' iatoiday •tmmem  
ctote under Weter, AM® I* 
• I  to*
a m  «a» atoti®' wiito **f to a®  
Iriib  B to te te  H^w
araiMd to* im m  *• w®«e m l ^  ^  gom fe r ttto -------
t te  y«m f«i*n tortMib ^M r 
pare*..
T m  » u f l  m i* * , toat m  to
to* card.
te®  my Ittto «*• a®  i 
da amtebtog about I t'
T te l arm mam. fam* a t e  
 ̂ T®ay, far te ®  «® 
fnMMii toara w b m  t e  
te te ®  I te  ra id  t e ^  gtotod a 
ChrtHittMtoincttal to •  
Im®®**. Writof ba t a tl toi* 
mottoa a t CoMibM* P M y « *to 
T te tte f i  OaUefe a reroM m . to 
W* iitom tim  at a m re ly  mm* 
tally reta® ®  dtoMrm.
I B* diuto® a ®*toto meto®
ei hHtnttttof t te  m**tt*!to r** 





ewry .Ite m r y . A ^ .taey  ^
«,to . I t e  **.ff «®
^  m m  to s te f  to m  to* 
i te a  'tom  any tm m
f m a te n  0  a  t  a r  I a.
ite*. F m te  n ie ir i 
m te f ®  «a Ite* to . . 
teak* Tradw m ai M a m i 
Wmm Wmm m m m . m  iwM 
tek ®  by toe Fetoton A m m - 
ma.. H atoen. Fa-  ̂ .
*-|r» a la te r  at 'k n ^  r* ® f.
Ite  » ®
feegyanyi t b e r *  m S y  
miiwb » m *y  to ft “  ^ ^
'tecaus* I. b « l%«*fbeeo«*ito
PA K T i
Factory f»-a«®  Maa 6.UAJIANTI£i3> LABOim 
b m 'ite  tCrtema a ®  dm  
teuHt tor m m  W year*.
4® teiM i*a H ic ir ie ii 
f eia'tea |  ® ,« i M.ui. 4.Itoi .HHa 
I te l  :t® ei f tm  t j m  ,
• n r  cMMrm Wte to m  « e n  
eeaa I d  * r  * d  m » a * te ite  "  t e
• f t e y  r»»T n m
Waa a bw«M* «e frwat- 
"Y e t wm  a te  m*to® I te n i j  
gewv® t te l  Ibey «»• tmm  iff 
f M » i M iptil fir*  Uwm leam- 
iMi m ttttle d m #  m b  a# I to* 
5 t o  m l^  Ma a o m  ®  m rok/- 
Whes Fetw Ctenofty m * M : 
pktykw a tome on Mi dartoet.: 
be b in ®  to Weber.
Tow ’i* my toactef'.•* t e  aald. '■ 
*Tly atoa leacber. I t t *  you.*'
ISei t e t  Far F ®
• t to  a  Hair fsyto fim i 
U  V«te*
Wt b a e a  •  
epetatnr# t •  
leff*  y«|.. 
Free pariteii 
at I te  rear. 
O im d  toi.ra 
A Week l[ry | |f̂  ̂HI
•  IMRe
LA VOGUE KEAUrV EAR 
IWma® Ae*. m M
\
C A R r r r  
K iU M PO O
m* wi>. mmm. mm
Wm* 9m  cam
H f M im t  P trE  
R EfM|b L H
froiiT^eteyto^^
not. A® neUher ehould you.
Dear Ann U ® #ra! I •«" a 
dentist who U M yeart oW and 
have been practising ilnc* IW . 
Your column on how eom* den* 
Usts handl® emargenclea waa
* * rh a v f ta d  many *m«g«ncy 
calls and I’ve never turned away 
a patient In pain, aam though 
another patient bad to wait.
My most memorabl* expert- 
enca occurr® many yoara ago. 
It was 1:00 i.m. on a bitter cold
night. A patient call®, a®  h* 
was In agony a®  ask® ma to 
meet hhn at my office a®  glv* 
him eom* relief.
1 got out of b®, dr*sa® tot 
th* warmest clothing 1 could 
fl®  a®  head® for th* office 
H« was waiting at tb* door. 
After I gave him an Injection o 
" iM ar“’"*it4ilhitliJ'‘'"'he-“ “fttil®  
broadly a®  said, "Thanks i 
million. Doc, I've had this darn 
I -M ®  toothache for three weeks 
|wM»w«»«*a®*.|t*fe*ls*b*tt*r*now:-«<tbanwit 
has In all that tim*.'*
I didn't say what I was think 
ing, but it wasn't easy to keep 
quiet, . ,
I hav* read your column regu­
larly and I think you glv* some 
really level-head® advice,—DR
Dear Doctor; Thank you for 
t a delightful letter. A® bow 
bless® Is your community to 
have had you as a practicing 
0"W *yflri
Dear Ann La®vrs: I am suri 
p rli®  at you-telllng that worn* 
an to consider court a c t®  Just 
because her husband hit her 
over tha head with n sultcaao.
tim* for t te  day now tte l  t te  
big day la almost bere 1 don't 
know If I realty want to go 
through ® th IL I am tb® tng  
about quitting tchool a®  g*t
IM ^ ts  ar* dlvorc® a®  
Mom remnrrl® two years ago.
I can't sta®  te r  otw huste®  
a®  tte  feeling Is mutual. I've 
always wanted to be an engl* 
ne«r but It sroukl be a rea l 
rough go. Nobody Is going to put 
m* torough college a®  I kikw 
I can't get a s^ la rsh lp . My 
grades are Just fair.
It seems Ilk* a wasta ot time 
to stay In school when I could 
b* out making money. A twddy 
of mln* quit six nHHiths ago. He 
makes M8 a week and has 
Ixmght himself a car. I'm not 
asking for advice. I Just want 
o know what you think,—RED 
Dear R®: 1 won’t offer any 
advice but kids who hav* quit 
chool have toM me It was the 
dumbest move they ever made. 
Education la your ha®l* on 
more pr®uctlve, more re* 
wa®lng life. Without It you are 
styml®. That IM a week Job 
may be as far as you'll ever go 
>4ind as far as you'U deserve
ifow you spend th* next two 
years of your life will determine 
what happens to you In the next 
80 years. Stay In school,. I 
promise .you'll never regret It.
aw m rnmrnwg  — w - -  -  -  -wrote witeb r o r w ®  I*
tefleri past® «• tte k*y* at a| 
ptaao.
CONDTOTf C U M n  
Weter. » .  ts «tokite «  Ms 
doctoral* la muite at & bw n^ 
a® eonduei* regular ^ M y  
m®e cUssea tor menta^ ro* tatd® cbUdreo aa part «* bli 
irorotcb ter tte dtp**.Among Ms p ^  Is ltot«r 
CoiuiOI&, n , a omtaUy x*> 
biid® youaptp ® ». M atvvral weeks ago. o o ^  t all 
aun at a piano, much l«to pMy 
a time.
n  nrfx-Lsnrt-irr—  i 'T®«y» idtof Wall* W *® «® O T J^ T b rp ^ 'rs to d k i Plaoe or Uket his clarinet In Photo by Popes 8ft»^ p laysiuchtt^^
Macdonnell-Sahll Ceremony- - - - - - - S ? E ? ^ i t 5 s s !
Held In St. Theresa's Church 3)11’’'S r ' S i  SSi"
t t  Tter##*‘# Catholic Church H*f *tti®«ita. gowned aUk* f^t Petty la tte  fact that
’  shad** at green a® ,gqld |.| |o„g |„ t  he realises te  can
m  AND M RS. lA M lS  f L W W  M A C O O W N llL
In Rutla® was tte  seen* of a 
pretty late fall wedding when 
Frances, daughter at Mr. a®  
Mrs. J® n  SahU at Rutla®. be­
came th* brld* ®  James Kwyn 
Macdonnell. arm ® Mr. a®  Mrs. 
George Macdomiell of East Kel* 
owns.
Rev. Father nyw i offlcat® 
at the teuble-rlng ceremony 
and the soloist. Mrs. Kelly 
Slater, sang Cesar Franck’s 
Fanis Angetlcus" and Schubert's 
"Ave Marla" accompanl® by 
Mrs. William Drinkwaler who 
was organist for the occasion
The bride was lovely In _ 
white lace and scallop® ® g®  
ballroom length gown and train 
with an Illusion veil which fel 
from a headpiece of tiny se® ®  
pearls. Her bouquet was a beau­
tiful arrangement of Ullsman 
roses.
satin with chfff® o v e rsk S ^ ,!^  something. He feels n*® ®  
a®  carrying bouquets of «*»• U ®  want® among o tter p*o* 
c®lng yellow dalstes wer* Mlssi 
Sandy lleliuman, a nursln Nlrolla Maranex has been 
trie®  of the brite . as majd of h«r reU ® ®  son, Scor*
NOT OirrMATCRED 
DRIVE, France (API—Ask® 
why she burn® down her 
mother-in-law's barn, O d e t t e  
Felx reril® , "For revenge. My 
husba® loves his mother mor* 
than ho does me."
Engagement 
Announced
Mr. a®  Mrs. James Alfx* 
a® er MacPhall announce the 
engagement of their daughter 
Barbara Joan, to Anthony John 
Williams, son of Mrs. R. N. 
Williams and th* late Rwlerlck 
Newton Williams of Vancouver.
The wedding to take place In 
First Baptist Church. Kelowna, 
" ecam ter _ _7-M .P-Ul. Ŵ t̂
lev" Mi^fTcfa omq^
  .......................r ,
PftlGBB RUB QUICKLY
Tha coat of living In Italy has 
risen 23 per cent In the Inst 
four years,
SAllY'S SAlllES
•-I didn’t take a coffee break, 
so X'm cam® thia my 
beauty break.'*
>ooor, a®  Miss Christine Sahll, 
sister of t te  bride, as brides­
maid a ®  Annette Cost*, four- 
year-old nice* of th* brld* as 
fkiwer girl.
8ta®lng with the groom as 
best men war* Mr. Jim Runser 
and Mr. Jim Snowsell.
At th* reception held In the 
East Kelowna hall the mother 
of the bride rocelv® wearing a 
pale blue lace suit with a black 
velvet hat a ®  black acceiso^ 
Ies complement® with a cor­
sage of seasonal ’mums. The 
groom’s mother, who assist® 
her In receiving the guests, 
chose a dark brown double-knlt- 
t®  suit accent® with orange 
accessories, a®  her corsage 
was of whit* baby 'mums.
Raymond Bahll propos® the 
toast to the bride, which was 
ably answer® by the groom. 
The best man gave the toast 
to the bridesmaids a®  Wentel 
Turk act®  as master of cere­
monies,
Outef--U)wn 
Mr. and Mrs. Phil Scurrah and 
Miss Elaine Kershaw of Vic­
toria*, Miss Doreen Rempel from 
Haney; Mr, and Mrs, Denys 
jiM firM rri® 'M rirO * y rB * p *  
clay a®  Mr, a ®  Mrs, Bryan 
Macdonnell. brother and sister- 
in-law of th* groom, all from 
Vancouver,
Bftor* leaving on her honey- 
moon, the bride changed to a 
flamin® r®  Italian knit suit 
with a whit* fox stole, a gift 
from the groom, a matching 
white feather® hat and navy 
shoes and purse. .
vMr^ and Mrs. James M o c ^ -  
O T w H T m lE r ^
Ave.. Vancouver, where the 
groom wlU contlnug, with, his 
unlvVrslly studies and the bride 
will continue to nurse at the 
Vancouver Groeral Hospital.
plo, 7, to Weber’s classes for a 
month.
BABIEI TO MANAQB
"Scorpio Is hyperactive,' she 
said. "UntU these lesson* cam* 
along there was nothing that 
could hold his attenUon for over 
a few seconds.  ̂  ̂ _
"Now, he Is much different. I 
don’t say he la normal. He U 
never be that with the brain 
damage he had at birth, But 
he’s so much easier to manage 
and he gets a lltUe something 
out of life now." ________ _
REST HAVEN
I t l l  Harvey Ave., Kelowna
Phone 782-3710
Supervlsori 
Mrs. Dorothy Borlase, R.N.
A HOME for the AGED 
and SEM14NVALID
TV ttung*  
"Contentment in th* 
Twilight Years"
Agreed.
Canadian Club Is one of the world's 
great whiskies.
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PRODUCTS ITO. 
lor home deilvory
So be a sport.
Give them what they want.
After all, It’s the Season, Isn’t It?
That’s the splrlL
' w M 'a i i i . » .o - i  w i r a  v m i M m m m — —̂  ..............  'v
Thl8 «dvertl8«ment Is not publlehsdordlipliygd by th# Uquor Control Bosrd 
Of by the Government of Bfltiih Columbia.
't ' ' . ' ^ '
■‘f
"Maiden" Year A Success 
At Westbank Yacht Club
Q M w ''ê '--r- ■   r-j -
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VALLEY PAGE
VRNON W M O P A l HEMS
School Board Apiveciatm 
Of CoundTs Sound Barrier
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te R .e  ft »M  i te tte i., iOTB«a
HHdHPHVhMI dh§
te M  %’iir I, ter
la wmm A
am
ft m  ficcteal.
t%a iriMmI aaaateii' tteateiy 
HB HMdhuriNjr ciiMllMiiMM 
ifolamfa ronarl; a a a tn iiM  ro- 
p « te  a a i  tei rtiaa  af «Hii«n,.
«.■©- wM t e  mhoMr* t te
a i a pm ,
teat te* T acit 
‘a a m  roar ha* teaa  a
Yroatey ttt*  tea a in roy iMMal 
ceitet t e  ew M tei well bctero 
CteteBtei.. 1* rote roronroro 
tetews. Bl tee » » «  asaanatetei 
•wre te ii I n a f  aaaftyaaft- 
t t e  «*»***, te a  paiiteap te 
teror. say t te t  tr«*«sff 
eteeib atprwe* mM nemtee te  
cwro#*, Mteft OTOTftf te ro  
r o a M  « tteal tetestea, ea t te  
teroeaM* ter t te  cwft M «aite  
te w^m* A a a i  ft.
B d M am  iccMted ate te 
k fi®  4mm teeroOT^ 
n ^ t  n *  teteUr a i  dO T ta ia  
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SUN FIGHTS TO KEEP WARM IN WINTRY SCBK
ft {Slewaiaro.Tte# s w  kf**i*a M 
l l  teavtei a  tel® )ete to teMii d  m m  c 
MM m iHs tttaierf' sfm * ro a ii  Imi 
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Breakwater At O k. Centre 
May Be Winter W orks Job
WQCFtlXD -  
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m  Dm. I t, a t a w tltetlaw t®  
M Prttaf d  t te  rouarti d  t te  
Wlftfitel. • Oyaraa • Oteaaaf aa 
Castra. I® i ts  Durk L ate Isa.
A som M ttaf coouxtotaa roes- 
n a m i d  It, ftitlMirartte. U. 
W pSatekl. f t  ftMaaii, A. Natal 
pad f t  Tai’ter «ara appftsi®  
to brtef ta a ttet* d  sflkers 
far t te  cwnt® ytar. Is wteUUiaa 
to  t te  preskket a®  vict-ptetl* 
Mod, HMhl comeQ BiMntMft 
•rill t e  oicetaary: tour from 
IPteSald. tbTM trtwn Oyama 
•a d  OM from (ftaaa fm  Centra
A coasmlttM waa airo tert»> 
®  to m ate all t te  necMsary 
• iraag tm m ts (or t te  ansual 
iMUMiiMft aad taataUatkm d  
alflcMa la Jfaauary.
A rtfiort was mad* by th* 
apMlal cecninlttM d  •  m teUai 
I M  ® th a r tp rm ata lJr*  of 
tfta iadflral dtpartroast d  pub- 
Ue wotte about profXM® «ttc- 
t tm  ®  a brmkwater at Okana 
gam Caatro this wtatar a i  pari
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“'  “ “  >»iJvSic:s
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T te  chamber rfouettid  this 1 i®  aeoomodaUoo dcslrtd.
Maay o tte r  rouUoa m atteri
S ^ I l i l ^ T t e ^ e K a t ^ M  n o t ! * « f « Y  and awna mat 
aaaw tr Ih* «p»*tioa raised b y l ® |* * “ *  telt to th* lacomlng 
this chamber with th* rmultl^IiSElz. 
that a fjtoclal commltt** waa 
appointed to meet wtth th* 
directors to th* Irrlgatlm dla- 
trici In tha bm * that aoratohiaf 
can be don* to supply w«tor.to 
propertlfs not rojoytnf the 
prtvUef*.
It was deckled that recognlsa-
OK KftOWNA 
JANHOR S R V ia
24 hour tMwcrini aervicc. 
Dlai 76M 189 anytijne.
UN U, ra to  SL 




KKW YORK (A Pl-Th* U.S. 
f te a ru n a n t now has alt*r*d th*
^  to th* N ,100.000,000 na- 
ttoM l stockpll* of key commod* 
Hi** *0 that It wUi serve as an 
•roaomle balance wheel as well 
•a  a military weapon.
T te t talaacln f us* w as, not 
fbr*«*«n In the vsrknis laws 
that began accumulatton of 
• U P ^ a  to 97 'V -feilc  com 
mtoUUes In IftW. The statnl 
Burpoee to the stockpiles was to 
fuarantea strategic mat«rlal* 
lor national defence needs.
But President Johnson's ad 
mlaistraUon ha* put the full 
weight to the stockpiles behind 
the administration's economic 
guldeposts for the b o o m i n g  
peacetime economy.
During the last two weeks a 
government announcement thot 
It would release 200,000 tons 
•ach of aluminum and coi)|)or 
from the stockpiles sorv® to 
force major producers of both 
metals to reset® price In- 
oreases.
With much less fanfare the 
government had , been selling 
tin, lead a ®  rlne this year. The 
i i le s  have s e r v e d  lo keen 
prices to those metals, which 
o n  In tight suM>ly Internation-
ha* saw certain price rises load 
to Inflation. It has cslnWlshod 
, guldeposts defining any price |.mw«wiD^w'iga'-increases*ln<«e)ioesa'-o(
3.2 per cent as Inflationary.
The aluminum boost was lata 
than 3.2 per cents th* copper 
Increase more.
WILL BLOW WHISTLE’ 
Treasury Secretary Henry H.
Fowler said last week the gov­
ernment "wlU Wow the whistle 
Impartially" on a e o n o m l e  
changes exceeding the limits.
The national stoclnftle repre­
sents a formldsUe whistle.
As of June 30. IMS, the Office 
of Emergency Planning ftgur® 
the stockpile's market value i t  
18,151,847,100. Of that t o t o  I 
obout 84,400,000,000 Is clssslfl® 
as In excess of defence a ®  
space ne®s.
\PALSR LASHWI FOR ALT
' M O N T R E A L  (CP) -- No 
woman Is too old to wear fnUo 
•yeliohee a®  women with con­
tact lenses should not hesitate 
•Ither. a beauty exiierl said 
Qera® de la ua®lnlere
caution® that only women with
6 t black hair steujd wear blncit 
Is* *yelashes.
BMPIRR SPBBADS FAR 
PM Iuial’s overseas t«rrlto^ 
Im  anm ®  the world amount to 









RRO. pAt-l* RTO. RALE
Spred Satin Latex 3.25 2.17 10.30 6.87
Spred Lustre Semi-Gloss 3.40 2 .2 7 11.25 7 .50
Exterior House Paint 3.25 2.17 10.35 6 .9 0
Exterior Latex Paint 3.25 2.17 10.75 7.17
a
7





Reg. 5 .95  . . .




Inquire about our low cost, 




lie? Mils 81. Pb, M 3II
Choose your Scotch the way 
you choose your very special gifts
With core.
After you’ve looked around end compared, 
you'll probably chooie 'DUck ft White’,
Qiotee it (or ita taste. For its smooth tute
„.iodJrieodljf.,.flavoiiL..„,.-*«...„*^
'Black ft White’ is s great Whisky...  dis­
tilled, blended and bottled in Scotland by and 
**fr»»people*who»reaiiy»care*aboHt«8itotchr(»w»»»l
Such s pleasant way to greet the Festive 
Season.
Formica Plastic Counter Top
Dozens of Patterns to Ch®se from 
All stock must be cleared out.
4* X 8* ihcete.
Reg. 20.99 ................. Stft
Domestic Weight Inlaid Linoleum
6 ft. width, ei C  /%
Reg. 2.15 iq. yd. |  . D U
Sale ...........................  iq. yd. I
Hurry While Supply Lasts
N.H.A. Approved




Sale a  ^to
9” X 9" - 4J^" X 18”
LINOLEUM REMNANTS
All Wool Loop Pile
CARPET
forW sll-to-wellor 
.a m  size rugs
12 ft. widths In Avocado, cedar 
rose and biscuit. Per sq, yd.
Ron.
11.95 .
Salfl»»Ip li I If ai
( f e '
BLACK&WHITE' Brighten up your home for Christmas ...
SCOTCH WHISKY
“J S ' H E S r  “DUCHANAN'S-
»-|4a FLOR-lAY SERYICK' tt li 1 ■ W i i  W B ttlttiitt
D ls advartlsemant is not publish® or display® bv tn* Liqunij 
Contrto Boa® to by th* aov*rnm«nt to BrlUsn Columbii
524 BERNARD AVE.— - DIAL 7«2-338«
I
c .
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ig BilBldiUHNS
t b t i t " ..........i *
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ls« msm teafian atettd tite 
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rsttoW w t  teweiSiM awrt amt- 
mat. fttttewci totes faectwtoftf 
frcta fsttiCftW* te te» te  
iKQXftto s i t  miftc teater tesft
eiiram  despite iftfttrsOTM 
ua^i to carparstiBft* te  Iff 
to stB Stott tttftad- Ite tstr*  
cto te t  iitep te  to teftw to 1st* 
Itoftw * bto s ty  te t f  OTst # ;  
Itofttt ftteftg ttote l i t
D t j f f  i w * t «  c m jm m
ftii iiftf iiiBitt d tsy  tety  s i t:^ [^ ^ n w ia iiw  iiij"j .'.■'■■p.. ""-w ■ ■ ■
te* pdrnm m 9* im m  W S 
tefiwtt,. 'pwittite ft ftiiii«f ft* fOT
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tfsc td  te  tet vdm m ffm hw m  
Ittsiaess ftsptfttiaft f t b r t f t t e  
CKcfttfts iifiiiat** to P te  *«»' 
jjerstetes se ttftst far ftttto  e t t  
fitte to total toBftmtrtiai o t  
i pert*. Aai teisiaess«w» ft® 
teat f t t t t i i  terotttetftte » i» .
tO T i®  teto»OT'
. fteft fttof tet U J . -   ------ -
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®  lattoift aM  fBOTrftBMai a®
p S ri^ T T o ftftf t. ft®
 ______  ® f
teiiiiiittrif 'if Afltorloui ten 
M s .to * ®  te s t tes t to m m  
m a n  taftt tap « tsriy  fUeOL* 
m m i t e t i f w c O T t e t o i t e t o
fteftto •s tfttftte  teroOTuto 
te rn ®  fci lOTteM dm* to «-» 
lift.jlitelll te »  t tf t i .  f t f t^ *  
t e ^ im  tft I ®
m m  dateW' tto llw i »* te t  m. 
mmamta m m d , P A  
fftCtoM h*n  te tf* * ®  tetsr 
tertipi t»rr®fti»i to 
pari tsfiSftOTs. mmt*%
rfttw ftWe® tto  to to  teett 
p ^ t o ,  «0EW toutees*®*® roro  
teat ia tee mcaatiiftt tetir 
fcttiCft oOTptiiters atill ®ve 
aceftM to te t  towtr a te i tr i
ratM  to the O A  *w»ty mar- 
k to .' _______________
CONTRAa BRIDGE
B , m, lAT B K X IB
f f tp  RwtotelWAw te M a M
lagjlfliaai ci a n i aitM p fifty*
H C fm iQ  m a  
te te  I te i O . 
a tw  toftOT pfttotft. OTtiOT «*te
ratetrato t. What wttod
ft»« 'to< i«itetato ito 'tetteteO T 
lag foiir luuMiiT
ra a  4a m
toifttity .yew
iMte 11, M o tta M lM  0 1 ^
MOOHl iRlMOlt tetB t te  |Ote O fited It.*
THI 0U» HOME TOWN l y  Stm lty
M 3 ilK N 0 W te fK ltr?
i te H O to te d tM 'S H o o n N  
HAtefTAIVfVtetelfKtC 
w u .te » t# te ¥ i O PPIO I- 
HK teA W  H r  QAte 
A COLOteMOT I 
rLTMW H O IR N I^
L t e x i t i  v g m  ♦ »  
ft A i m  f Q I I  • •  
ft 4 0  f l U f l  4K 9RS 4 A l i  
4  4QM V K Jt 4AtS 4 A » B
I. Om t tf tit. tb *  Wdi to e«te 
■totr ar* a btftrt, ft ttOTte ot a 
ootnimp. A notnirop rttpoeM 
teftuld b» dismitMd btcaw* U 
wftitki vttoatt tea tm n d  rute 
to trytef u> f ®  a major wit 
fit betor* atttmpteif mIotiiii. 
ttywftjwg tell ruit OTilil taiuy 
provt (aial in many haada.
t b « *  la 10®  rtaw o  tor^liOT 
ftn in f a teftrt rropoaw to a 
ilM® r tifw iit.  In hand* wtew* 
you |k ®  to Wd «aif taHfr: 
tm i ir  partoa* forctt you to Wi 
ftftoft—you uff tb t ttro  aystwo, 
teal tl. you Wd thft teiOT w it 
firit.
Tbt H vastaft to tela math®
fpood® out ipftdt. ymx am 
mijbt ntvtr diicovtr a 44 ^ r t  
fit tt tt tx U ® . By rtspoMtlM 
oo« htart. you can Bto 0 ^  
r ®  tet powltdt htart fit, ® t  
aleo Itavt room for ptrtotr to 
aid a epade a®  teua tl®  t®  
major w it fli _ . .
I. Two club*. Garoft la Ukftly, 
t e c ^  Bto cftttain. Tht Wwt you
hi to iMt typt to
 a®
i t tg h ^ ^ 'r o te ta  w" arcura®y 
a*' 'peiBslWt a ®  te*., ®
te t  f w t  la  Itet * w  tel* 
ted tm  chtet. toawateg to I®  
im  iw tr tee p r^ to ®
to two dtamoBidK. Tbia 
lelit partBtr teat ycR® ha®  »* 
*orte ip ro b a b ^ ll  to
l i  biclK aid poati* ^  
your etete. t tv to f  beta Wd 
ftrot, are toBftr team yw r 
•pad**. What hftpproe neat dt- 
p S *  M  oteftt pw iiitr datft. 
* irO m  h tftri W i  it  â  more 
lllumlBatiBf r*tpeo»ft than a 
lump to te r t t  dtei»o®». whitfh 
I®  hft® la taafly * “**11. ^  
baurt WOTteM won't a « fd  b®  
much a t ihla potoi • ^ ^ * 1  
could ®  ® i®  on ft a t e ^ ^ t  
KatKi. twl you tot«>d to b ^  
out t®  Wff funa IftWr. after 
bat rtWd o mp arta tr
CROSSWORD PUZZLE
ftOitoMHdm










































tf t  Thera- 
for* 
14.1l*Ut«ai


















4  Thra* no*iump. Hlfh carda 
at* w y  Important te brld®, 
® t  ® ®  toitritttton. to  t®  
lack to l i  canato ®  lf> « ®  to 
a m l t t e f  t®  vftlftft to 
tS i worit ptoalWt dlilHbotion 
it 4 4 4 3 . a ®  you ® ve to ba 
caOTul not to overratt such 
tiMito, «vcn w®Q they cootate 
grtat W iza rd  strwfth.
A Jump rtapooa* to thr«#jo t  
trump la clearly todiesled. ThS* 
bid Wtatlfies a ®lanc® ha®. 
}• or 17 hl|h<ard points, a®  
atrffifth te ®  suite. Obviously 
thrta Botrump w fftate a stem 
11 partMT has txctsa values. ® t  






















P O l TOMORROW 
In domt®c affalra a®  ®*1- 
neas mattera. this day wiU ®  
tetter for rmiUn* than It will 
te  for new enterialata. P*r- 
aoBftl Inlertste ahould prov* 
sUmulftUng, however, atoce 
start thin* on romance, group 
activltltt I ®  ihtamtelftftBi to 
wa typea.
rOR THE BIRTHDAY
your teroicop# todlcatta that, 
where both career a®  financial 
mattera are cojcern®, you are 
about to reap a miMlflceto 
harvest tor past eftorta. Aa to 
thia paat Mo®ay, you enter® 
an excellent planeUry cycle 
which will last, not only for the 
balance of IMS, but for a year 
or more longer.
The step^ip In your occupa­
tional life la to the making 
now, and should con®ue stead­
ily until December Mth—a pe­
ri® which will spark itUl tor- 
teer advances during the last 
week in January, throughout 
May (an excellent monte for 
both employeri and employees) 
and the entire months of 
August and September, as well 
at the first two week* In Octth 
ter, by which time you should 
have achlev® gratifying recog
nltloB a®  additional presti®.
Best pcrtodi far fteancvs 
(I®  ®  ere exceUrot): T®  
first 10 daft to Decemter. t®  
first three wee® of January, 
t®  first 10 days of Februa^, 
t®  first week to July, m ^  
August a ®  the entire mont® 
to Baptambar a ®  Oetobar, Da 











ikires (as teglttarlans often 
do) during late February, In
to April, however. You wouldn't 
wtol A ®  do watch the budget 
next Novemter, ®  matter ®w  
iteWft your flnancei, alnca you 
may run up agftlnit soma un 
expect® expenses.
Along personal lines s 
perl®s for romance (l®ugh 
they may not be of the serious 
type): Mld-January, the first 
tihr® weeks of April, early 
May a®  late August. Most 
auspicious pert® for taking a 
long journey: July 1st through 
®ptem®r lOte. You may take 
several *®rt trips throughout 
tee year, quite possibly in con­
nection with business, however.
A child born on this day will 
®  endow® with a fine Intellect, 
self-reliance and extroo®lnary 
ambition—which he will ®  
quit* capable of achieving.
EVER HAPPEN TO YOU? By Blake
T O
A X V D I . B A A X B  
ta X 0 i r « F H | . 1 . 0 1 f
4hw lettar ahaply atandi for oMlliMV at thta aanapta A ta tia® 
Ito I®  threa z/R X fto t®  taro t l4  Ptogta littaiA ftpoa- 
trophlee, t®  length a ®  fbnaaltasi to tta woirai ara ®  hints. 
Bate dsqr t®  ooda leltani arqdlCfarmi
) II A R T  P R T T Q Q  F K W T J  R O O  
^  O U D F  O P O W  D T  Q W Q O T J P . - F R A H W O
V Q U T F Q T
Tftatatdara OyplSfBllll O AMHRTCA, HBCATmE TY)TT 
m n u )  FOR MANKIND Z BVHD fo r  YOU.-WAi;r WHIT­
MAN
IH E WE1717IM6 R 2E 6E l4r /  IS f f  
B0Aj?l7 O f






liMta VQU i«RHB 
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u r im e o fti  
—iw eoT A  
Gicaaoupte®.
aeviaoroofO orBwboro  
MtetOMCAUDOUfTRI 
lA c r  r a w  tMXtoi.













H l f t W T C p i i T W l ^  CATUB 
iNrKOTEDf /" J  o u r  o r  House 
^ANDHOMil J
I FOUND TmMfTlB*^ 
INVUft HOUSE TOD/f/.
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• r W M  B O U A M O
HOT BinM to 9m emvmH. ^  * * 5 ^ J 5  
U •  CM* to t®  a * '®  k w  lOT t o j ®
 ___ ______ ; tngctecr •  'piOT (te** ** «*»* bf *® .
ta d ito  w®» tecy terlie  th* Vcrwa* BM e* to i to a * m !
Ajrtw. AIm o u i't IbbA tar th* iSachi. tft to** v«rjf rnmy f*m*» 
tte* iu e .
rn$m mrni Vnmm fh to te rt m m  to cetot teto-
ligjjilgif 1 ^.
U m dMiamse wm M wd ^  PMtbcrs «id  M
CliteVMk lOTittorri&M- V*r®o*. ptey**# m ^  © o w iiti^  
wteiteMi t®  ««•#* «f*w MA- V otx*  *® »®  * ’̂ 1 te*y * t o ^  
fffc(ypî  yie Vslhrjr Isfiie Bitli &ar? ^
lihi|H%ffi.ill feff % ftWW KcIm-A aa CuIsA ac lEUBAClwtS
Dom  ta t e  te*.tei te  »wh •  pr© '®  fetotett t*#m.
lictra iM i: Pwrttewl toto VKt©«i« thr«*iM to n *  »wty 
from Ite  ffto to Ite  ptok «  Ite  WcfcttoB Ite te y  
m  u jtm k  ftorttote t te
t e t a  Mftfl* Itef*  tor* fte to te  OTi^*teto w w j j *
S m B  CMI MIIY 
SHfORPomcnM
„  „  c te  h Hf
to'iMI M 'toa it l i  M  '"'
• I  'II tote, a mFiTffiiir « i u  m l  S i r  al'ite f t a  WMm
—AMI Km toMn i l  HItl IttNv
•om totete, hi 
i i  n i t®  I®  te ®  to iiite
Buckaroos After Winner '*{ 
Tonight Against Vernon
B ttam to  Bw ltewto •itew ®  lelM lte .H im i  t e i  ‘* m ?  ? S " i f ' l !
tiiiiwwiiito* Lteite to 9m 
ra te , mm  Wtt toto te l*  viB
te  UB ">%*
AR spam  CM *sm»8.l*ilh 
to* vtoDon* to te tto  Ite  ra te
».atA it f-tetelMal (idBî BAAjUEyMln W te p  • •  w ^ e p ^ M n s F *
cMKigh hem w qiem to  A i* to 
have ra te  tefWiiteBl *1 3P«te 
tospotei. Oiltersttoe few •'*# 
Mt te' fthle to oiWBiiim i m  
*v«M to •  (Mtetotove tehto
Jhkm  H e M e n  Conlmw 
To Pace Rest Of league
n t  tee wiiiiitiB*-3̂?* :#̂7iE5sap!r!(!Tn|n
m i t e  *
toV*trT̂
. ttoftrii Imi ^-
'titofcndi ito* ®  
'̂ito totoi
s l t e f t e ^ i m i ^  to**’gern*^  i t o w r l t o  
41 to ■
mty hm  hftctef to t te  eatire s * l ^  1 ^  to SeêWlt teviiBg trootoe* fa* tottovet to 
MR w  T-ir -T  htotete H*»* torn-* tttol i te  a te a te te *  tapmm 
to' teteiie Mii ftorttoMl e re 'm* totot to*y tev e  tec* to i te  
Mj.ft tee'year*- Se* fr**e**c» wto' V*M*w*r iem  t te  « to  
■emt to t e 'i e e e w 'e t e  tevc tec*  teevtog w di Veamrver,2 - 4  £,T £riSi Mv, *.» « I*.
tea iite  ito te e ii to *i to* te»t
 9 im  Wmi ̂ «wMî
O- Sdteto er«i toal *etoi iM ste  «® ««te*O T  to 
teseteS i A re w te  eaiarc* 
m  a te  m  m**f mhmtm* are t e r t te .  tte*  to
am ite f e tte  toat tote t» t te  riafcaUo* to i te  AOTftr-a* 
paaitote. fite teaa  ** terttog e te  mmmi to i n « «  to * 
S  i ^ ' i m r a  to  «ei*rtoMe m I te  sport ttey  earn* m  
tmtf’m —'j-s* tte,y feiiar*. Ila.tter •  rudwoteto mov*. t t o  i j ^  
to  ma«ewal tomktoi » .*® > .to r* a te^^  t te
ftommmmMte Mtirtfcttf ItoCAĈM# WlhAl BAj?Ŝ 6S6A
S i r « S »  em tom  Ifew. t l  R aa*®  *atom«.
liHMk t e n t  tim teia*
Spokane Jets 
Nip Nelson 3-1
SPOiANR. W ate  lAP) -  
SfteftM seorte te e  Ited* I* to* 
t e te  perite la defeat Nctote 
41 to tite te r*  fet**»ate*Md 
.hoetey toayte te#e 'tteuteipv-
Jfete Stroot. Kctemto Bockap  ̂
if«o n » r to | te*  too«>ad a m teh 
to to* Okaaaga* J t e t e  Htekey 
la a i  u* M « m i rat*  to §**>«*: 
©p te ttovemter M.
Ia s i week Jtow vaa lied iar 
accote toam .Sto Eri* Shtotod* 
BMste a te te  a te  earn hates 
ctowa i*cete ptoc«, te e  petols 
a te te  to Stroog.
Garto Kizaute a te  Lr* Swa*- 
,u« eaatotatoite toeir ttiets  to 
to* top Ite . Binuto. Is e |® to  
tfteh
ftoftoi a te  l-toto Chew 
atofte to i ertotesg fteto , te tte i 
v tre  riam m te to' e rM i  p i  * 
M e  m u *  toaa a  m m i*  to 
«afh oto«r.
CSarte* G o te m  gto to* 
otocts.
t t e  aktory p lro te  to* Jtoa 
; to a tie tor seoote p4a»e *«h  
Koateriry. t« e  pmm  te te te  
toagiiteeadtot'Netote.
ttoqto Utekcr soorte tfelioiB * 
,atoy gaal. to to* first pertte-
tottw to nm lar atete of ttetr
Atje lTfiin.iin»n£-3f
ta* ftJtflr m ahm dcrs 
a 1.35 (pals afatosl aver* 
a te  'Terr? La'rrcateto Is 
‘ «tto a  l.«* averate-.
1*1 re* st*iMtos*a
W I. ■? fta, 
liipiinia •  I f  to
tNnt e to* ................ < ■ ♦ I to
KamlMf* •  i  •  to
VcreiMi •  to I  I
•n teaf laa iife
6  A Fto. 
' i t e d i te ,  Xantoof© to to 31 
' k.. lUuBloopi t  IT 23 
Memm  t  to t l  
Pteaito. rte ttofea to t  to 
Sococteto. VeiMto to t  to 
iteeii. Pcteiclm  W » If 
ftckteato, Peetkte* I  •  to
a i . i n  ■aafiHMtiA• m te O T m *  * '•  '
• t e t e
I Q iito  ^ s i to
:«hm ferm I te  -- 
•piiw will t e  a te m a lte  m WKt
-em^
tf Wemm im m rn m ^ d m  . |M * m  
Mtt. tteurtliwOTs to Kam to w  tor «w 
A te to te * I t to W  i i t e
Am K ttvteM i
wto hava 'tete 'hlg 'fuai
:ar*
week v n h  a hetiiste ihoiihler. 
f]*ii"teff«rte to* ' '  "
^'=*Miiatt' to* Back* »  tm  tta* 
•:***«*. Kctoma ha* t e ^  Vot 
*;«*» Item  to »*irteto .hM kya«t 
*:'by amree ef 3-1 a te  4 ft I t e e  to
toiteyte a te  .............
aaag «a*tem as to* O la m ii  j
Vccaaa has aot I t e  m  a a t o ^ t e w ^ ^ e
to te e
i l  tiiM iipk
e«y.
Neal htote a te te  for to*
™       ' itotoka W'sil te  agatori
mckte t e  te a  Wy l̂aato ,«***» FOTay ngte-
Ik e «  Kttsch Is w t  tor te e  Vchnb wifi te ' idpmt. m \ nme at
p A * s  wAh a top toywy saaffer-f Etol* Soraetoto to gto the® ’̂ ^ ^ o ria i Arena to* ccwer w
ed last wmk ia to* B te  Gter-'firto. am  to t te  year. So
.iaaa 'Memorial Hoetey 'C*««.iVeraoB h u  tiodi oa* .iam* aad weJlaig \e rao a  Blades ts 9.-Wm- 
Onm had X-rays take* tto aa - tost aM tocir others. Otoeis to -  —
'day sad th* &Krk team  a re laa ith  tor oa to* Veraoa teera 
UAtoutoy avaattag  rcetea to,toetod* Ivaa M,i,toK*ki at tor- 
toe X-rays. | y  ard aad te rm  Sthinsaa.. goate
fVfrii Doa Q ttey  trad agaia' 
t e  ' t o ^ H g  his ItoM# as toê ‘
Bodes try to lOT hate  to to* a'm- 
.aer's terd*.
ki goal toalttto will t e  T trty  
Layfeama-. ftawreasoa has ~ 




saMas a t e W M t t t e d t o  
giwte'to* rnmrnm d h m m m  a t e ^ t  « *  t e  to m  to
tt a mm* t t t e f t e  !» * *  ^  
a te  mmm of tonag row* Awcmaa* mi* 
t t e y  w ii study warn «f t e v * !  tm m  m m t e m
t te y  wdi steSy way* »  w opw e C»**dm_ feteteff*
S T m lto ie  to tmrnmM f fe y m  
^-aiM m m p tm  to* •* .«» .
9m  tm  mdf to te  m mmwmmmi to m m
tmm ia ie*  a * » te  MOT VternW* Caaadma »
HOCKEY
SCORB
'  » t u  I M  t v a i  « •  I t •  - S ' S S ’ i T M . i S ' f c J  2 S 2 I  
M *  m m aim  T « » » .  » •  *M « — i « « »  * •  * *  I *»“ »*»
l i  i m w  
ttts ffey lamm pwc jpwOTPM MPP̂Celaaiy we has* a >toa>g W fe* aareed ia r iy  w s w rm  y w  
w ^ i L m s w  im am te  has wm  xh* Wmm* rateteU  Cm* 
feeenm tinrtog rae*. 'tte* y**r tars'y *'** aa<wte aa alteiar.
FlaiOT to te M  Kartg.
Ileva ttsMt HmbIIIw te'ffwme to O m  © #  ISaal to Tte
" ^ a n f t e g  haa e tofte  hates m  IOTM3 all fm r  Mm-
n t t t e f  toMtoH sw ee.oitste* * to te  i j ^  i h m
m ted a  teior* iM  cosrtasio* to IM com®! fetoMll to****- 
S T h w M m  the ca**’ ate Itatoĥ  HaOT Mto hts Tahtom tell 
K t t o S g ^ m i ^ t o S f f w ^  TOTtoto tor IM Grey ^  
S M u Z S t  d S ^ i m t o a s  Bto# » « M r» 7  D ate *•« «* 
with oae"was. owe tt# a te  l l  ha***f, to#y eant# oô  lik* *a*te
■ r t i «  cAJiAWAM w m m
toatoMMd l*s<w»
New tw k  t  Basie* •
P im c i I Chtoag* I
ertoaa 'Isegw*
•  Batoiamiw I 
I  l*m*iito»m •tPkmhi a tm 9 RjOTsikah-Kt-iNP &
WgW^W*w^*m? “  ^
ta-RBiceii **»—*•i^ r  wsm wasm  tm
ym m m tn  I  M* Aagcte* 5
dP te^ ^ d iah w O  B B m n to to n ^ ^ ^ u w a w to l
QhliMma C m  •  ttol*a ♦ 
Wmlefw latorwattaaal 
3 Nstooi I 
Alhwrta M alar ,  
^Brtotetekr I  B te  Peer •
Mounties Name 
New FMd B u s
IMtof wdlM^ iUMAS en tf . Ma. iAF» ,., 
Immm ith ave Hatoy. 'lOTiMtoMy Vefwea, »*i*raa «*,>«*:
i i  < S ,
Iciiitim  i r t i  ••# a m m  Mto ai]*^OTto, wrmOTtei wm a a * ^  
I  11 Idtem ** a te  a t iarward. ^  ^
i  l l  I th *  ferward Itom wid ato teltoor# A term  tmm at
wa.id ta n *  m "
Wm Bill
MaMtot M dam a t
ftakate, Xaaatoe## •  -  s — -  —-  —-
*—-— la. itatowfw* M i  l i  kaew to m. lfewOT*#P'<OTrov«r.
Aeeiaees «  totes Ito* Bdi. Mto*i Verwoa. I f , replac**. Btohf
MVMve i R i w y ^  IMeehaa a te  Dave Cowve* w ti HolfjBaa. wM reccOTy was **»- 
*  - . - . . .___  ,  ,  tsgeiher'«a o»* ia*. ll  ai» ;*d to tM  Athiettcs* eoacteag
K S 2 S : £22E  i  »  »*•
Y « « r  l y e s ,  Y e a r  C a r  
A n d Y o w U f e
At a  a ttk  a  m m ite . ycm  Ma 
dsfWfMls o a  yottr eiM - Y et 
m m / d r iw m -w itin te  iw iife  
i h f  i t - c * * » o t  * • •  » * JI  
e a ^  to  ^rivto Stemiteiiv 
iaao* of R e a d e t'a  D if fo l  
eOem I® m $f d m P p m d t  ■' 
l ite i. II f te i am
oM̂MaamtolOTgyl̂  tewteig mlashaiRdR BMMI lHOTBigpv<wBtBm jp'wmB iiwPmpBmi ■̂ m̂s
tlmw. U .fCNi o m i t | t o  M p  
fioBi youf *y« dacior belai» 
iCs too late. R o te  Him too- 
poftaot a r tk le  in  IteecfiiiMt 
Itoodtes DifOT, BOW OB aahh.
B d tte . POTttctoa 
Pntauli. ys""to*nMw iw e r ^ n p * - " *   ...............  " g i '^








M f t i l
Queen Contestants Stage 
Impromptu Curling Matdi
iE tom a t  BraadMi 1 
i I Maas* Jaw S
TOBCINTO <CF» -  M *  
Bnttih 'COhMtea d id a t 
'm M  tt'l*  9m fktm Cm -toot* 
tea .cM flm m teto  ttiMi fear, 
m m  B-C. y «  th w fd ay  woo 
a rOTnf toctory far IM 
W est
M m da Am Bryaa to  Va»- 
tm an  ih iw te  M r weaww* 
d te  to a 48 eictory o ttt  IM 
East to aa  aMMrevtstte m aidi 
Mtwma coatmltei* far IM 
MiM Grey Oap till*- 
raised a froal stoo* to far 
w^miag shot with tm  last
tfeito to  IM ntoe girls had
cwitte hefere, said 
row, Tefrae* Clah 
‘B to eoB* had any
th *  nasOT to cefeoMelM 
at T h u r s d a y  fM#tCs Mist 
Grey CO# tksttog party m 
freot to  ttto n r*  erty hsQ 
asked tM  heaus am oai :*teiie 
Ijoo  t p * * t a t o r *  "not to 
Mndl* Ih* mtftMixtfae.'" 
th e y  d h to t
TM Bto* lOss Grey Cup
oeelestaetB m o t  IS tototttee 
teatifif lOTtoMr atooa or tetb  
chlldrcii. IWIi  ̂ It •*
RUMS
«c amfarto I* to# im*i* oeww am* w aw o a m tm m  m mmm  omiwin.*
s r H S : ' s.’s-n’s;; ifiTi
th* tasi to Xato* P s f  a te  LoveB OoletBaoT Ooly ttew witt 
«tU toll feo 't tote tor toihif Day or C olm aa to M  wearteg 
 to Calgary »«*t year.
Hew* Itoaat B te  T a ^  wts*r ^ y r t i y i - i t u  1* tM Buck d im to ri fa# o t «  •  
e h t o r o ^ h M « t t t e t e ^  btoh to Mckey a te  l^ O T si w ^ h  
clvee Wm a soute touts oo wMch to run IM BiKkairo r a a t e ^  
« y  ilace hki •ppototmenl B te bai tbowm eotbustaim which 
ilw M rdteetto twotoc. He makta an apptaraac*
l^rn ing  ihe iooer workiags «  IM Bucks, A good mao, M u  
do a good Itoy Cr«y Cup by 10 ptdalt? T t  T
New Y nk Rangers Drubbed 
Black Hawks Edged By fings
By THE CANADIAN f  lE W
New Yoik Raogtrs h te  a 
route time both cm a te  off the 
IceTllifasday. , ^
Cmil* r ra n d s , New York 
general maBajer. s te  1* of hla
K o V  aarence  Campbeft. p w  
Ident to th# NationsI Hmkey 
League, as a result of last Sun­
day's brawl In New York.
A te a few hours later B p s ^  
Bruins added to New York’s 
wounds by waltopl"* <M Ro t  
n r s  43 In on* of two schedulte 
n m e s . Chlcaro Blsck Hawks 
Sowned Detroit Red Wings S-1 
In Ibe other contest to move 
back Into a flrst-plac* tie with 
Montreal Canadiens. Reggl#
Fleming te t  the first to his two 
goali midway tn the f ln t  p e r ^  
a te  47 seconds later T m  WU- 
llams connected for his fifth 
gcsal of the year.
The Rangers quickly t ed the 
coimV on Bob Nevln's 10th gon 
to the campaign and Garry Pe 
tors’ third.
But In th* second period, the 
Bruins cam* back and Dob 
Wojttowlch and Don Awrey, the 
only healthy members of Dos- 
toivs regular, defence corps, 
icorte, - 
Parker MacDonald, a former
Red Wing, and Fleming added 
third-period markers.
Woytowlch and Awrey teamed 
i i  a defence pair as defence- 
men "Pte Green t t e  Al La«f- 
lots were sideUned with inluries. 
Barry Ashbee. summoned from 
H i i i W .  t o
League, and Ed Westfalt. nor- 
m a®  a right winger, formed 
the other pairing.
BOIVIN H G llll W E E  ,
Veteran Leo Botvin sat tm (he 
bench with n bruised knee after 
Ihe first period. _  1
A crowd of 13,909, the third 
straight sellout at Boston Gar- 
den, gave the Bruins a standing 
ovation for the final minute of 
the game.
At Chicago- Stan Mlklta, last 
season's s c o r i n g  champion, 
paced the Hawks’ third-period 
scoring attack with two goals. 
The other Chicago scorer was 
Eric Nesterenko.
Andy Bathgate, traded to De- 
Irolt by Toronto In th* off-sea­
son, scored the Wings’ lone
* ’The defeat left the Red Wings 
In a tie with Boston at the bot­
tom of the league standings, 
Hank Bassen replaced Rog 
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Candiell Assesses Fines 
loialing H E  For Helee
MONTREAL (CP)-Presldent 
Claitec* CamteaU of . tM Ni» 
tlonal Hockey Mague today as- 
seised f i n e s  totalling II .1)00 
a n ln s t Emile Francis, New 
York Rangers' general mana-
«*«• " * .The fines were levied as the
result to a melee that wcurred
during the third period of the
Detroit Red Wings - Rangers
game In M t e ^  Souare Oar’
dmi, Nair Ytok.8mtoar night.
I F f « ^  t e a  Ante lilB f ^
pari I19 Ih* fracas. He *|><
n tm  goal )*K)g« Arthur
‘ ■ and illspwtid n Ihlivl-
‘ -iaMtoUliMtotSoltia
Imlth,
sitting directly behind 
the Not ’York goat decided to 
toln In a te  surrounded Francis 
a te  RelcMrt,New York pl*y#rs scaled (he
14foot barrier separating the 
goal J u d g e iim J j*  is*  
to "rcjcue** ihclr boss.
In addition \to  th* 1330 fine 
against Francll, the NHI< presi­
dent assessed fines of IlflO
players on the ice at the time.
Only goaltender Ed Jlacomln, 
among th* on-the-lc# contin­
gent, escaned punishment.
An additional seven players 
wer* fined 1130 each b r the 
league—9100 of which Is for In­
vading (he spectators' seating 
urea, Tlicre l« an automatlo ns- 
si'ssineiit of 9Vi for b-nvlng Ihi* 
plnveis' lit'iuii iiiid lolulnit In lui 
tol4«e»(Uiht«
All it talies is fun-loving people and
SNOW CRUISER'
It’i  B bnipd new kind of winter (\in-being towed on luspcnsion for better floatation, and we’ve greatly 
skis behind a fait moving Snow Cruiser. And thii increased track-to-snow surface so that Snow^ 
1966 CMC Snow Cruiser makes all kindi of other Cruiser skims away to places that seem all but 
nice things happcn-like winter cookouts and inaccessible. Adds extra stability tool
family sleigh rides. Gives you a good reason to use ftin-loving Snow Cruiser
your cottage all winter too. In fact, Snow Cruiser qj^I^  g^^^^ Cruiser
will show you that winter can be just as much l\m u-*. ynjcr i'
as summer. 'snowmobiles’ in the e d
And this year, Snow Cruiser is better than ever, yellow pages. Q
acts like your car’s automatic shift, gearing down 
automatically for steep hills and heavy loads. The 
motor can’t labour or race btit gives smooth, steady, 
constant power all day long. We’ve added new soft
3 N#w MeMi-19%* end 20'/S* tnek, and 30%* track with 
key-iwltch clectrlo itartlng.
N«w F®twf#-qulck detachable engine cabj new ityle ikii with 
replaceable runnera; inap-on leat cuihlon; hl-lo beam headlight i 
Integral chrome bumper; new loq luipemlon lyttem for bcttcf 
floatatkm; noehrlnk, no-iireich back, lub-zero teitcd.
OMC SnawCmMer
Imfaitlf OUTIOARO HASIHICOIFOMTIOH 
or MHADAITD. PITinSOnOUQH, CANADA J
mffh §n</tmni(a<wibo*N/motoft
andLtwn'Boypomtmwwi
Finwl SUM) were (lefi'iiremfn 
llarrv Howell and Arnie Hrown 
nnd farwartti Vie Hadftekt. ® rl 
Ingarfteld, and John Mi'Keiidn. 
who were on Ihe Ice when the 
flare-up oeciirreil.
(
Dlil 762-28711621 Pandosy St
II Lack of Cup W hoopee
•Puzzles Torontonians
TcmoArTO te
t®  c»f*y €ui» *bac|»*?
«M  noM ltfiaf kteMF
s&ra(ri*ii*« f r j t e  
IM r*  wm« •  1mm m P  tte ro -  
cil> tagmi to
nupito. ** tia* Mviwiii to* 
to 'to m  t e t e  m- m t e t e  *Mm. 
mt oigim nmim.
-&M H^wtaiti® Tmd'Cmw mm 
_?iirTT"t Biv* Bteretart dmA 
m T m lm tr V m  lOTiall b m  
t6 * »  «t I  #»■ 
iito ta*t
¥ « k  Heito « te  teotoee 
A* tow?* .
m  tmmi *  i t e  d O T fW te  
■nmPAr, broiffai 
m 9m' mm tjpatniwf* ^  
iiira i to wmm m m  m
tt  __
tteanp l i f
rm ' WoiiifM'' vpinte'' ThiPta 
dms mM. mM. 181 Ipn «(* 
Mate' 4Mitelir, taifylKf. TO 
iiAi l l  ttdHdidedi le 
Thtt Wfr>«© Jteite ' Htoritt to |M f® ' 8i 
Trte* wreMMW to 9m Gc*f|Vv*iP*C:: *«*P«WP»»S « «_ *. __________ ic » p r t te v » ite « * * « « to i  Wo t  :w«B l if e
Mtaiteay<i*«ii»f. ftPte* fiMW,aif.
"«* tmm 'wsilto **m to'«*y *te Wtgrnn Um to®
- « • • »  l l u  
III Tla M ie  eeiA Mfemeil 
ilarttag «  « N |i»  to te f*
to,iMjtere Ttatpnte#' MgW Iw B t 
ro cttip» wmmm U m u  ® f
Tta'ainday « p t t  m i rcp v tte
ftAm dm - Tmy »■«»? atoaut t®
* 4®>' Gzey V>  ̂ e*tkasia*1* «*tt-
sale t®  smm..
■ A iia*# *»vm i •  wM* 14fto-
n o r  --------- ^  ^
It »* i •  ta r  «ry tmm W» 
Ctogwy Siaropwlfr
grnmm OT TO I*#* Grey
Montreal Writer Accuses 
TrimUe 01 Beating Him
'■ n u t  'fOAV
Boniiers, Ticats lineups Set 
For Saturday's Grey Dip
®v* le |* to  I® ir
F « .  n « r t .
î]|i-||rY;..f.̂  ©f yy* ClQidMia fffiVT**
ft# 'Tenj tato* «u* te  iMt 
«taM4 m  m l ®  m m te  m- 
Am k f l  iwffklm te v i i  f»  ©• 
pifcik 9»k »t I®  ttatema JOT 
'®fer* tl.*--? tisee.
R ou i' hit Ttooate T M n te i  
aftexiwicua ate ta* *«*ta«mMUi 
sjMi a $mm tmM tataf ito*.: 
c» vro* mmm. Ur Gt*f Qm. 
t e j -
Cwwite tawptrf  to CHS Sto- _  . 1 I.W
»to I®  taipiteta to®* otI
'WgmmtM* ICTI-TM TOI. -Al .M* Intel. »e<Mto*f kjs® *S*« lOT r i t o E i * ^ k ^ 2 i » .  M itytaailll*dDtoB*M. Uteto* .mammi-im* .startte m i »*to * wto! '**'* mamm
'HattBiteito t e  to  ta* wnOTi^'pitoktojr t e f  l® f* teW i ®
fw®' itote- 'COT. U.mQmm  b t e  w w a « ., |
a I* •  »  Twr«ite'!ff»*1 taOT I® #a««i-. Trwto*| ii«te*l«k, 1to«ite hadmw\
te ® fl }**«*•!»»• Mtote Mb  Mte. » "-tote to « a* e r **«i
tw '* s a  i»ta«ft*I t e  « ‘i atotai Io t  ® |® i ©« ta* B te Bswtam ttero*
tev*i Gr«y c w  fttiE*., ^  ^ |* m i <teci. iMi m b * /  te i  ta* ^
Ma«Itetoii||gacIte«M. -pM ®  'Wcteetod- 11* ^tl-'
i t a i i G i i i n r  
, , . l i l l l t o C M P
BHUMRIIA EyHKF MMMe ea wuuMMia &wmm Wiw* t t i  MPP PPmP P
Five Football Pioneers 
Feted at Cup Dinner
wm *te wm,w m m m . *cf» -  im *  B te fiM iiM iiite  u  
mrm haaatrte to TO Qrm CtelltetoM M  to TO'fWtew toiite t e '  taterlite' ta _ ____ ___
r o t e i t a l S r  ̂
JUi^pp l i  u m : — ^
I te f  to t De* MiftemM to M *  »  TOP® Iwte l*iS M 
M l  to iTOtoii. MM «*! w 
Batof tOfBirlni to D t t t v f t l
Gewit MeMtoH* to Ctofvyl tetete*,., to. u  fumateto to-':— ..— ^  
tod TO ito* IB M  fte to  to te te  g a r V  B tate tem toT O j TO?yto .
itoieto*. ItoPC' a »»«* to  m arm  aHPwaiM v itt -
Gttato to—»tr  to TO TO ^ftote’ite taf J B  tete- ■*.*
ttOBOirTO <Cf»» — PwteM e 
teetfe te te M J ®  TO
tto  tif«-C5toarW*toPtf TO*
M b® — Grey €v# «#«* i
—iBtaKtataB ir^ :ie led '■PtewPtllttF toWtol̂—OOTte “ '®B ®>* .W*"®
t t o  Star i* n  —.— ~ - — *™« — —  ------ ,
idMLilte t e  a t  la*;.**$»!*¥, all ®  did «** t e  *®* i*w-€*ii
m-fibk. <kf#»OT e o a e b  <*ll gtots to feaaUif m  toed d  pe»ta 
and qOTadjrt afte atowi U natattte to TO 
TriRsbi* ta a taSff®** ^  te ito a tta *  He tare* me tato TO 
g day ta Star s.petta editor Harto* batafooaa and ptakd me up to 
7 Atatas as sa>ta«: . efasb TO tote* te rn  my fae*.
i  ' i am Swrry fsw aU te l-  1*1® eranOT tm  ma %a tail, any- 
waatto to call ><Mi, eee towui *te* * • *  t e k
p m d .’' "
are favwed bjr four
m. STAGINGS
toto—ltata* «W Vf-—. ■' ' ' ,
m«ly »4irr* te  »tot
t to  tatof' 4»v.. 1 •«to«4 b*
ym  .ate I iw«Ji Wl# ** **^  Star s w  *M*: ^ ^
‘■'MaelteaM Vfitb tota »»t» 
TO*r.lce®«4. Mten.® to sp B  nb
fP m m a  andasiul'-irs i* ie*t.i*MS »  t e  ftSn**
rbWR-
t to  Mar —f l  TOI ta TO »fk- 
iTO»e ctovef*#.tt9i * « •  ATOn* 
TtitaMe «M atoed M to tot. 
any aaaitouiy agatast M»cOot: 
■M. Atltata TOtod IVitable as; 
rvplytai;
“He trc te ita f ' ® Mtiirtosttyi..
I fvatiy *—'1 to*w. I to d  ® —
«iUi mm*, fneeds.. I TOakd to 
i® tocit to TO totto .and taat' 
TO»«tore tt toppe—d. 1 warn '
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S I ♦ W ta 1*
MOBY D ia l  B i n  BACK
\% .m w m m  m  -  t*«»
repon* a iar®  'if«m  * to k  
aarfSMfead to TO wtotoi atop 
.Ttikua iaroed a f«»4  •«* r**«- 
Lbr— tto  v*s**l. Tto —(#**» 
tolTOd and eouW OT to  liartad■TABTiD IN m o t e l  _ _
inat^*  eailv|**«tefii*- I mmM itt* to toik toiagaia,. w  TO TaTOft te d  1® to.
S i d . ,  >;*“  W « “  k—  •■ _ u  ptn.
•ad 1 *..m, ^
f l *T| alfitost mmdtaiomai TO 
Crey Cup *am* far ••« »
iTOMB »ta», i «  Cmpm ‘SI* 
Ito L to te  *11% Itato ita to e f 
»If,i. i* e  l* » b  *ta% D»*% 
W«W*y m K  Al TOtor ‘H*. 
HjBBf J*—  <11%, Alt. Per- 
ktos 'm*i Q u a r t ' f f s :  Em  
f»|M* *11% ■c—oe*; Pâ Bl 
RTOot <13.% Paul Desjardtot 
114% ® ards; B«feGray <ta*. 
PMI litaakA <54<. Stonrya 
T tone*  <»>. Iforky TOM- 
ser <il>,Ted Rtofosoncfc <»% 
laeTOe: Roger Hamelta <«% 
Wayne Desais <18% Coraell 
Ibper <64.% Norm Wtafep <iS% 
Idirto Martaai <!•% Prate 
Rjgaey <W»; e i d i :  Ntoto 
Rautews tto*. rarrett Fwa- 
stoe <ii<. Bate Tayte <n% 
iTOk m i  m %
IM tal— — Halvfi: B te 
Krouae <14»., T*d Ifage <IS.<, 
Wtlto Beta— <16% TTOmy 
GrtJtt »«% J te a  .Cmha r if i , 
Gerry ldcDe«g»!l <ta% O— 
.fatttom <»■«, Herb Pitorra 
«a», Dite Otef* «ta». Canary 
Hetaey *»*. J to  Rn«ted* 
*»». B te to  I t o t i  *«». tael
tWi. l i l y  W«fM 
<ta'% ^ —rte n :  I — Zttf— ta% 
P la te  Om bM— (U>: CMP 
tta*: Bm* 'CCfMciU (M% 
JteB  iie tr— tta.i; .ptaida: 
BiBf M  Letelli tta ) . CMite 
W aM  <:»% I H la * *  Xte? 
t i i i :  T O lks: Br—®  HtaTO* 
sM <llf% .Jste Bar—et 
m  Oa*|-'«TOl «6S% MAily 
taaiTOtik t«» , AitaTO l i —  
<ta%; —di: D*w VM «!*», 
f« i*  lU ivf iT3», m *  cnm m  
%n*, Hal PattMto* t'fl%
OTlnt m. tavie *4
.   J a te f ie c to r  .aa l i t a  B* and TO
d m  wHunBtecg fee— r, Pr—A. »«re reapo*- 
■Btc for TO <—smicTOi of TO 
W tiWs) nrat M tM i®* SttoTOn. 
fenkli in Ita  days »  ITO to
test*' oiiiukB 
.lato® . —* >
vita WtaMptg, ..... ..... ........
TO' pta—d ta tm  ta ita f '
C<# wamm, TO .Brta m I ta l 
v to* TO BaaTOrt lata tM  to 
Ito—to A rt—atas aad TO s*e>
IMI 'todi. TO d—ta  ta  WW. Ita  
taTOTOTO tarom  f-TO” ta  
Camta ta i m . "
ita  —  a 'is r ta f  ii i i i .if  m i
TO ’MM;'CMiiM '''ita iitot! 
; t a ^
M  a
uk *L-____
B lS6S iAm WlMMbMI
bowed IIA to TOm.i9l— fit*#* 
CaU.
CBriw. H. k  •  f u t  pcvte
  __ _____ _ ef Ottava
.Betota TOtara m i a pOT {vro1,4—a* —tf 1̂ — EsiSwitointo*P»w ŵa m—p—
Ctod—  TO'a TO i — ta J 
A,mfa>—e CBri— ta Oit».*a. •  
imTOfr ta TO w«»Wwi Bete——totoB̂ma toto —toto t̂o*̂tôto •I""’-' 'm * r
: ... a lw**r ewwar ta
MiSiitossl
Rtad. a  B—nBiiiB ta  TO Qrm 
Cup —  c— itt— Ito mm 
arai years, epcrated Ttotott* 
i f ewiTta  f i e  Balmy Beate ta TO Qateito
^HcMab-s TO ^  STO.m U ^ c S l
Bto* ta itoyk, B-C... TO :**#'*» set*#** — *
U te —  served v ita  TO Ca*a- 
Ragtaacid ia  WW 
W aad was vita TO Brttita 
CeTOnTO' R—tauM  ta 19434).. 
fic v u  •dhicstssl ol pulittc
|& Rritak CohtfAbULe IV 
to*ded M te scMxta, Goaum® 
ytovctte f and WMttoOfta Ote 
k f t  ta 'Spt e a—w H a te  Be am  
‘active ta TO, toneWat aid la'issL' UjSl̂ywr* *A—to tototote *-toB̂N
Be played M|A 
liail ta Tan—  was vtta IM  
—to Art—aut Juittto* ta llto
—fevsmil stiUCSMhdilBSwPflM* ga*dtoB̂*to*
tta* V®* ®  ptayed far Bataap 
Bcate tram 1181 to IMI. TO 
acr—d — TO Beatecs i
itsm to d i IIB  and TO
Former Bat Boy 
Rodde Of Year
( • p t a i a e d  Nevma* 
|«®ita*« faoTOB tota« and *'® 
— aOwm* p l iw  ta' lAte" 
V—d. NJi., ptaytoi in tonM iata  
far Casvertaty ta  Wm 
ta HTOff. I— i  TO M ’«I 
Caaadtaa Navy la HOI and Ital 
ta IM i a t  '
OlbTOftaii TO « i tai— «...
Ptaton v a t  bar* ta . 
.TOre, TOiTOd. ta IHt m i **» 
f«Med ta Hamdto* v te re  te  
played far D tea (DTOpiia 
W81 “ ..............................
NHL STARS
Rtf ftamtaf. »b* Med 
a—k  and atotatad — Mta.. 
-MP»w»«w toad Bata— Bi—  to a i d
b a i cteaapto—. He «®i f ta ^ jt iT O T O  •»*# Ytot TO®
,faottel for Qmma and TO Im ,^.- ......1---------  — -.-- -.- -■ _  .gets.
««—•iMastor —iversai— at TO lMit,-j Mtaita. v te  s—rtd  fata
B O S T O N  <AP» -
feasemaa Jim  IteTO re ta  Um 
. ifeks.. vTO an— te r—d TO 
Bodgefs at a bat ®qrt today 
««» a»Jmta TO N a t i n  B al 
Itoa*—‘i  Itei Rotei* ta TO 
year,
Uf«®te. TO itattli M m  
to via TO avard tta— tt vm  
TO.u©aakd ta I9«f. pteed U 
V—ts ixvm a 16—aa c— tatto* 
ta TO Banteta WiTOrs Astoev 
».a— ta A-HMwii—.
J«* )iE«i*». Han—  Aft—I' 
M««md tesemaa. rf—f'fad fa— 
V—  a te  S te ProarTO> rtb ta  
^pitehef P ra te  Ita ry  TO— —ta*.
He v a t  fee—tty ®fteta«d afatto  .ciMBiuitt— 
goverm r ta TO OMvertaty ta 
Ottava,
a. II. ta iresid—4 
—a PO Ttel 0 —fee*
_  a  «*m ® r ta TO
mwaeaiVBBM **M»iBnMtai* if Sa*.•vs— Ptoa T̂̂VWSPe V w ̂*'*i ■*!■'■ .p.w w *Tw —”,—
tetetevaa TOuTOW*. Bto* 
ta Regtaa, te  attoided tltaTO  ̂
t te  ta It—ate* vte— te 
filayte —atre far TO BM 
fa— B t—sa.
He lerved —c— t v t e  TO 
P m  Carry Horse ta te  corie 
TOtoi TO S—ted wmd Wm 
atxatmrn TO ra te  ta  major., 
a te  returate to M o t  to tab t 
over TO faady  Urm iM#ply 
a te  mateTOry i— .
He v a t  p r a a i d a a l t a T O
He r*or*a*»te TO C»U jv^foata at^CMca® Biact H avta
‘ -"teviiea te  served a t v t e  fM ro t Red W—  9-1-
"lla rD —aid —pfaTOd TOt
atrbanfte bu ftrsi • —d* 
witii TIimbta to 
guite ta TO Royw •«#* iwTO •• T ten te  grntete me te  tte 
lapelt ta my jacket a te  imsbte 
me af**ai.l tte  **ll •  rotipk ta 
U m ^ l  vita *TO-| kito* *1^ 
•TM* i»f— I *»* wiTOette 
#  by Hal Walker, a T tateto ftes 
' ^  t e  relaitoat ma*,
iCCNK f i t f m
M "A f*v irnmada U tta   ...
two k f l  Ite  btael — * TOrl 
last ride to TO walertronl.
"M—treel Star j t e w e p t e f  
Adrtait U iTO » *  TO « «
leave is a ta*% ^ __
‘i i  mat ai TO wat«fro*t. 
e c p ^ ’tof to MacDooald. » ter*  
TnmtsS# irnKk Mm 
ume*.
• I retUy dtaii’i  v te l  
% it tert*«tof to me, Mac- 
tteoald laid.
^  "  *i ctmkfa’t u tee rria te  ll, I 
TOkte M.m sTrtmbk» vby te  
« t t  dotof ttel. He dkto't **- 
twer. H# Ml me •« •»  * 
••Aecordtai to M *cD o*ald 
TtimMe farted Mm back into 
TO vailtag ta ll a te  T O f a -  
luritod to TO botel 
▲ made ll clear to MacDooaM 
^ ih a l  te  wa» takifU him to TO 
,«tt* occupied t e  TO lom ar 
AfaHttte coach,
‘ MacDonald a a l d ;  T te f t  
were a few n—p k  wtth us on 
the flfvator. but I dkto't ap—aj 
I til anynoe for help. Maybe I
I n  ate«M‘v#, W tet I T O  TOufh
was to run off Dm ete^TO 
when ll stopPfd a coupl* ta 
I floors below Trimbte** tulle. I
I fitghlt ta ttalra, went through
a
. Give
I b u r se lf
a LUO®
WEAK
^ I aV #
think
Bank
done for me lately?
TO esll d o o r-a te  ran rtghl toto 
»  TrimMe who had ftafavad me 
by anolhtr route.’ "
•k e p t  i iif t tN O  n r
It waa to Trimble'a lulle, T te  
Star says, that a major part ta 
the teallng look place.
'i l#  hit ma a te  kept hHuni 
w e." said MacDonald. 'When 
fell he kickivl ma a te  I covered 
wv head with my arm* aa besl 
I couW. but a lot of punch** 
landed on mv face, my arma 
and my body.* **
CANADIANS WHIPPED
miACA, N Y. «AP»-Corne
C amped York Unlverslly, Tor- 
10, 130 to hockey Thuraday 
niRhl. . , .
Doug Perguion. a Junior from 
Htrray, Saak., led the Cornell 








of your own 
” t h < t i c r b r r n “ '
•  KHIFFER 
HU.I.MAN




6 9 5 0
to
2 1 5 . 0 0
WILLIAMS
W a n ¥ i r . Y  s w ' * ’r iy M M B 4 W d 'o t f a * * a * * # t t< a  “
w e-v e  p ro v id e d  y o u  w U h  a  d lv e ta l ly  o t  Beeldea o u r  th ree  m ain  d ay -b y .d ay  funo- 
aerv lcea  unm alohed  b y  a n y  c lh a t  ty p e  o f H one o f  h e lp in g  y o u  a a v e , le n d in g  y o u  
O nenclel InetlluU on anyw here . m oney an d  h an d lin g  y o u r ch eq u in g  req u lre -
W e ’v e  p u l y o u r eav lng . doU ara lo  w o r k -  m enU , w e 'v e  also  p ro v id ed  y o u  « >h trav - 
In In d u stry , com m erce, on  th e  ferm , In th e  e lle rs  cheques, m oney o rd e rs  an d  faclUlles 
fishing llcol— In com m unities In ev ery  sec- fo r safekeep ing , bank ing  b y  m all, fo reign  
lion  o f th is  coun lry . e x c h a n g e  a n d  th e  b u y in g  a n d  s e ll in g  o f
W e 'v e  len t y o u  m oney lo  buy  ca rs , house- securlllos. p lu s  every  o th e r  b an k in g  serv ice 
h o ld  g o o d s , lo  e d u c a te  y o u r  c h i ld re n ,  lo  y o u  c o u ld  p o s s ib ly  r e q u ire .  A n d  w o va 
Im prove your business. O u r  y ear-end  s ta te -  opened  n ew  b ran ch es so  y o u  can  d o  a ll of 
m ont re p o rts  th a t, as o f O c to b er 3 1 .1 8 0 5 , th ese  th ings conven ien tly .
$3,107,990,308 w as  on loan  to  y o u  a n d  y o u r  O n  top o f  a ll th is  w e 'll bo In tro d u cin g  very  
follow  C an ad ian s  In all w a lk s  o f life . W e sh o rtly  a fo rm  of hlgh-ylold In v estm en t th a t 
a lso  Invested  $011,707,001 In h igh-g rade w ill bring  y o u  a  solid re tu rn  g u aran teed  b y  
G o v ern m en t B onds a n d  p u b lic  secu ritie s  C an ad a 's  F irs t Bank. W a tc h  fo r Itt T hese  
w h ich  hav e  a read y  m ark e t an d  $103,841,999 are  a  few  o f th e  things w e 'v e  done fo r you  
In o th e r  s e c u r i t ie s  —  m a in ly  s h o r t - te rm  la te ly . . .  th e se , and  o th e r  th ings, w e  look 
cred its  to  Induatry . T o ta l d ep o sits  s to o d  a t fo rw ard  to  do ing  for y o u  In th e  y e a r  a h e a d
w s mu
IIM Paaaeag
B a n k  O F  M o n t r e a l
CANADA’S  FIRST BANK
T o t a l  A s s e t s :  $ 4 ,9 9 7 ,1 4 5 ,3 6 7
I m h o m M m i f U w  
4 2 2 4 .
Thifi adverlli«m«nt la not puWlifud ta dijnlayfd I 





★  MOST REAL ESTATE ADS IN THE OKANAGAN VALLEY ★  ^
KttP Cjhmg gp̂ p̂iwwiWm "1 7 . IM M  fcr i N tOASSinED
••an- m  mm  iMiiii
:«■! «t in* 4MMI; m m  wOTi Hai
I S i i l f* * *  5 «S^
If Mft tm^mm  t  
giHBMg W/i Wk tpVB
® •«
M «liu l Services A»ocistion
M. S. A.
ANNUAL MEEIUK
IM . 1601 Wcit tk m m  U m
VANCOUVim. B-C.
Monday, 8;00 p.m. December 13,1965
iammm Wvrn'wom̂— i""w i— I. m
wt m .
11. BusIm u  PenMial
18. Roim  a ta  le a r f
mi  km m
 ___      v w  p«id
lA udi TTOphas* WMOft ti
boom  Aim BOARD FOB —  





t m  AKHUAJL ca*0«  MEBi 
m m u  ta  TO O i»«i—  Ji#* 
m tm  UCP I t e  t e  ®M -  S te  
wnTO. ITO. 71 f t  TO f i m  
U h M  Ctewcii Halt b —a 4 to 
1:11" pm . ' t t e f t  t t e  t e  TO® ' irteif, %'tfttoWto ite ••
t e l '  B i l - t '  -ite t e  teM  teT O  
a l» . ITO. II  i l  »!■»«•'* t e t e  
TOt IM . m  Ijiwft—t  A—-. 
K— , U m  t  to »  pm .
TI LEexmwtm
cmmic 4  i^MAic
TO jTOt te lto —tob t i i i .  
ftoert. -tsc..
Wite m f t  i t
boom  AND im teiA an  or APPLY
SOUTH SIDE BUNGALOW
TO — n iSMS lUtflMBUMpd)m P iî »  ggigw ^
iWWWWm- muWmmm mmwĵ - y 5̂ *P ptototo iw
to  TOI —wtatefc w te te , TOrtito kaiiteo tTO 
m  liMti— I . terte lateO 'tom, ttawM te m
Charles Gaddes & Son limited
IB  b e r n a x d  A m  R t d l t o r s  u m m  m w m
III i





oar wjogr Rfsnr i i ^  
VoraMtry !»■■ .teTOtf iter.
fiRRt yNirCD amRCM »d l 
te y  rm m §, Pm- »  »*. I te :  
p m . •  ■•m et ta  mmt ttiiA TO 
mmkmmi dm m  m i  orctetlm.
—daMyH&to SB' #WtFP/'wPF •'RUR IIIP ' ________
wax, 00 PKIDR OR ou t
e.idM nteieiiM H AlCtptmW fNtemwlTOik" TOtoTOtê totetePto — —■ •
r«TO. Oate wTO,. OttwTO—4  
P rn rtm  td U m m . tTOpte 
' " TO
1. BM it
M irai cxKStty lUm
MMM̂ItW totiatr
fTOMTOuTO Difto:
N A IO l ARR 
Ctea itot •  MMi 
aTOtai t e  I  i T O  ..
INMl to
OlFORfANTI
w m w pm  pewftte i t e  *w  TO 
to te te w i w » #  to t t e  p m  
Cteirtor BITO WtaTO ^  U
MM p v t  TO toeto iTOw—  
TO m m  M i toi t e l  p to ite  
t  Birto iitaTO to TO M«t: 
t e — M I t e  Itoilf Cteriw TO
2. Dealto
DtXSUAY — FtoTOI tmrvk* TO 
Mrt. Cteflotto M m y ,  i f f i  
M yttf'i. toto ta H P Wttor te .  
televte wtto ta Mr, G m tm
DteiMto o te  p titta l iw w  to TO Ktinto*
•vM toi. «ffl t e  TOd Braitt D ^ i
" ■ ~ ‘ MKt m  fm .
1. Businttt Personal
CHRIS HAMANNroB fbsr cstmATis
M. P . F P
O o G GIR O iEam RFlOm  
itenapoQt. e«nte. brtetos, TO 
tor*, to tii. Tte
EtorritetoK'f RtetoA.
BaARD''''jOm'toOTOÎ ''Rwta 
A»».. totepteive M HIJA m
m  W M td tw RMrt
WAStrm ^  A GARAGE. *teaw 
ito ta C tH te to ii M i RicTOf If 
Vill r tte  TO •
or
wSuf^ 21. Property tor S ic
"MOVE IN FOR CHRISTMW"
New 1 teiffiioa te « *  i t  US* F ieaite SwteL. UaatetejF 
StaKtikisKHL la tg t t e ia f  imm  wTO ftarttptoee; sOTUito 
Tow s team TO yeur Ctoi—  TOacf mmmmiL Dmable 
ffeMMte m  a 'fTOMTt itor—  TO TO pow tot
fiimto. F tR  tetatflattl wito itMiWt to— M i te t f i to t
TO TO fM irtft. Mtoiy 'toteati. Deipttfwty TOlTOi mtr- 
im k  M i  —f | ^ .  Wm mkf l4»Sil TOro llf tie i  aMrTOR* 
«« Im aiTOrtit M i ttaiy mnm.
' 'ARR 'TO' t t i «  N W  »  MLR
ROBERT H. WILSON REALTY LTD.
REALTORS
m  BERNARD ATENVE WKINE m ^ m
'If. G o t o ...................I1324P  A. WtoTta fM-ilSi
E. UmA .............. I « 4 »#
MAKE MORE M(WEY
tele iMMatotei iT tt)  iiMTttoi teitei' MtAiW
III, I ij,, . . W  t e t  tetolMWi. M i ♦ MtoOTM *T
tew t bkpbtoA. toitoMt m  am y t o t o  to f* l^
OviTO wtotee to ittee.. S to t i  tiTOTOtt vmmm, pTOw TO^Mtort EteMm.
MIDVALIEY REALTY LTD.
■to Ml m  Rtatote TO Rottoei. B CPBtoNE IteiUI 
Al ITOiiitof 3 MBI S** Prtoww 31«WMi BTO TOtTOs— S ilt )
OUTSTANDING CITY HOME
ITOTOi two faTOowa k m * , fellpas rooBi Mi —to* liteKtô  l̂ TOpei bvTO
roan , toreptoet, Reiw—i  to i«4. T»rtas. ilLR 
piKiM GasTO GMfiter t-tm .
ORCHARD CITY REALTY LTD. -  762-3414
C- E. m e t c a w e  
iH  BTOTOd Ay«ewr Whm* 'Iffttell
\f. C. R teroT O i UN BIi G- J- GiiTOto . 1M44RI
R, D- R e*#  *..■ TMTO8 P- NetaeW • TfiiMM I
SEWI NG • DRESSMAKING
ifAm * aXmahem t e  fitTO« fiMtl tetaatriif*. WTO fw®
iBfKtpiM̂ ttdlp4mii4 nrfPwMBtMTOM- • ~ a* w * w
t« l IIM I te  SA t t e t  Itai it itowtot Ntrveff. 9
IE  Personals
PREPARE NOW FOR THE FUTURE
I It i  Nlfte Rrteta Cterst, romTOtotef JiWMto ** 
IMI p r tp n m t .ywi TO to* m th  ta  TO C w ro il I— w ro 
B titow i tip— MtetoetofTf M totol TO eMffito®
TOte i t  TO M i ta  TO loto »TOi emrm, wta tetelTO« 
ymm B-C Wdmmm *m U te-i y« iM # te O tM til Iitow ito ,
«« wm tator |M  toll or iwri liiiw wTO tin iMa Niteir 
tocviti— lirti. wills teetow fir  te i ir o a  ta i w i f p  f«i»* 
tefi. A Mtotel teviiiiJM te TO teii** tec iw *  ta U 
fiwvffl itettly te  p i« f* i  te TO* B*Ji,
For toll fwniestltr* write te
Box 70B6, Kelowna Daily Courier
P . M, M. Mi
12. Personals
O tfPfi ta    -.....
U d l M p m . ' n m  
Vm. D. R  CAbrTOtai wBt *o® 
i t e t  llw aw teet, loBawti M  ■ 
ftrvMOKy ter (TO a—SIB ^ ^ tey 'tM t W wiw w w w ^w ^M if
Bert ta TO OitTO ta TO XiiTOt 
STO ta wMeli Mr«. Oupwy » m  
a paet iMlrat. tsHnrtvtef Mrt. 
ITOptijr ta Iwr teuTOti. M i «•« 
am TOiTOrt te Kitevrm tota 
■rvM frmieimitem. DtTe 
TTOtrtl MnrTO te ta cTOrt* ta 
TO
AUXmHiCS AftOffYllOUB* 
Write P.O.. Bat Ml. Ktaowtfa 
EC. i f  MTOwM ItMfftl. TO. 
MM. B
IS. Houses For Rant
LET MX SNOW YOU BEAUTl. 
TO CSiririwM pfte bvMi —  
O ifi te yowf lte»»*. m  «**»**»tHUESSI Itt■ w to *  p — M f *  M ir^ M w w w .. wk^w
13. Lost and Found
SCOTT •> P iO T i iw«7 te Eta*
o w ti C ktto il fteepitel M  tteH®
i t r  iiMfiiBi. Mr*. RitOi n t i t  
balti Setat, b taen i wtf* ta Mr 
Biwta Sctat ta TO Jot lUrli 
itetrk i Bttfrivtef Mr*. Sctai 
M t her teTOMfdL two mm M i 
AM iiofbTO. Dr. Wtelliti te 
CBBWii. CittiDCBte, Ite. Xc® 
wth te Norili Stovty. B.C. M i 
Etitabrili (Mr*. Rolmt ftowt) 
ta Hopi. E C . »  frwtkWldrat. 
Four iteteffi aa i two broUitoi. 
Oat ilfteft Ml® Mtcte OtMH 
ti a rnteskioifir to Abtca. tad 
OM teotoer. Allitrt Sttehte. te ■ 
tnteatenarr, liom# on torwufh IteWHOT-'Wrvtee-vTO 
ba iMkI from Iteyte Cbt|>tl ta 
IlMiimbriaai on Friday, Nov. 
M at S |>.m. Riv. U  R. Kr«i. 
Iter offlciattef. teTOiiMni i 
®  te Royal Oak emMtaiy 
VIeloria on ITOiday. Nov. 
Day'a faiMral Strvki 1a 
TOrf* ta TO arraofammta.
IdSMNO -  ROW BOAT, pate 
bto* wtto dark btoa Hrip a a i 
•aati. Ftedto iTOm  KHTOw m  
TBTOi a .  tf




Convty your tboufblful 
BMMtpi te t t m  i f  MflOW
KARENE fU>WSR BASKET
411 Laoa Avi. 783411
M-W.F4I
PtmNtSttCD
rib ia  TO real, w itar and RfU | 
TiteplKM t t l4 l t t . i  IMj
MOLSEKEEPtNG imiT FOR 
r«ta TO I  pwopte. TOly toratate; 
fi... R—w oiU f rite . tttefliMM 
tm tm  Wtftlwali. M.
 or I  bfinjoiii —Ite.
or witoota atev* and rib tfto i 
ler. T tk p te m  TII4P8. tfs
MODERN I BEDROOM CX7T- 
Ml per to—to y tar roMoi. 
RMfv. rtfriftriT O  sad water 
TOlsdML Ito stetectkak to I  cbHd. 
Ralwrtoct* req tarti. Pboo* Al’a 
C ta te iM .7 M im  tl
DOUBLE AND SHmU, UNITR 
TO rv e t Wtetff rat—. SrnvcKstia 
Auto Court TatefitoM IMAIM-
TWO BEDROOM DUPLEX FOR j, 
r t i l ,  wlte carport, ivattabi#' 
Dtc. lit. WaUtpmm 704103 
afltr 8:00 p m. IM
REAL ESTATE
BBTlBEMOfT O P X C m
Wftt teiR  I  IwtoMto -■ 
TOited rtea* to TO . 
a«d piriL. Lar«e livtei iwam, 
cilTOri. fTOteto kilTOa wito 
cTO UM t t n a f  ar—, I  #*•.- FdiTOeTO TOtoroMn. Ln—ly 
teaja—Md tet wttis Bkw far* 
dM  aMl •**•*»! u m  TO**, 
p o d  f i f i f * .  F»m WtU* i i  
i only tllJM-M-. Ewte*i%*,
g l e n m o r e  v ie w  h o m e - ’ 
Alliwrtlv* 1 b*diwMi tetePM' 
tew itiitetei .itooaf TO pte** 
m  ippTM- TON .art*., Fm- 
lurea M f t  iivtei room wito 
TOfiwwoi ISoofi i « i  b rkk  
fTOodae* Good alia tom iy•a a w p e M p w r n r ®  w w oM m w
I M i toatef room, —bteiri 
i te r trk  kitfiwn, pvntortate 
TOtorooto. G*a lum if* . eo® 
rrvl* TOtement, O w r l« »  
m. tl, ta livint uur*. a« 
TOil f*«ta).y lim *  M i TO 
toll pric* te toat ll7,iM M  
wtto term i. IU4L
UW SCit AVE.. CLOiE IN 
N*at 3 btateoom bu tfitew  
j tecatfd oa a te—ty laiid> 
•capvd tel and oaly en* bteck 
from Saftwiy. Contatne ale* 
iTO bvioi' 'M i i taVita room, 
larf* cabtaft 'kttdtoa, wito 
raai*  tarlu ie i. 3 pc*. TOiR 
m m , tee Rim*e*. Larf* 
cteeMi la p rc li, ffood fruM 
•ad %’Vbrteote cctiBr. ta .rii*  
aad rioraf* tlMi. TUa la aa 
I kteil rvttrvment bom*. FuH 
I Prle* wtto te rm  ta tU jR i. 
.Exrtoitv*-.
WE RANDLE PRIVATE aad 
COMPANY MORTOAOIX
Iree property catalogue at your request
ITOteif* VMisry tv# to tl% l i —jlabite m  Im4u )toOT<, 
liivM  ta  i l l  ir*a« t i n t  t a i  ii— d.1
R. FsM kril   W B t
Vcni W. TOTO . . .  47743 
J.'Fvw ril. ftfMI
B. Wmmm *44M
G. Fm nril ............ fM M
Mirvta Itok  . . . . . . . .  34NM
B- KariTO .......... h tm
Mr*. P. Biivy . . . .  S4MS
R. J. TOIIry 'MMt 
J . M- VM irrcw oi , 24D f 
G, ttoTOf — *v«ry t j i»  
ta  taaurane* .... ITOII
BiU toi—«r-ireifn i, *—» 
tom hMiilt Itontet, I 4 l t t
TMte 3 BEDROOM W)MB 
wa ficTOr t r o r i .  b i t  a*w 
TOtoy fweim, to ta f  — I 
U all. -dMktof mem, l la l l ,  
ktoTOa 'tta ll. f i t  'brntoi, 
ftoff. to arbota a a i 
fburrb.. Only tll.IS8 wMb 
tow tto*.'* pajmeai. MLB.
PTOo* 34481..
K E L O W N A  R E A L T Y  L t d .
I3 4 ttii  MnI B rr tird  A m —C taa tr Bteck Ruilaad t |4 # i l  
•18 PROPERTIES FOR SALE
  DXOROOM DUPLEX.
cloM ta towB. AviUabta tmmid-daaSiwimr - - WMĵ TOl BtonwmmmM OTMWtMWMI. 1CeaWly# wtWBDI BwmiWMCw* mmB
ChUdrM wakooM. Tatepboea
.:lW»'aeiMIOOM'-lBLFaMI», 
taid dtqHtx utaL Imratei on 
_®. PtrmaiiMt reaWtmc*. 
TttevlKini m m i .  Art Bluett. 
WoodlUaki Rmori, Wtefi*M,
ac l«
TWO BEDROOM HOUSE FOR 
rtn t. 8M M r month. Avatlabl* 
Immtallately Pr*f*raWy no 
chlMrtti. TelffJiooi 7II40M 
after 8:30 p.m. HR
imDKRN DUPLEX fOR t t a i ,  
App4y 1427 GkniMir* Str««t tf !
IA  Apts, for Rent
tH R E E  BEDROOtf APART- 
menL Raiif* and r*(rtf*rator, 
carpeta. drapea and tabi* Tv
Kitewna, B.C. tf
TWO NEW 1 BEDROOM apart, 
manta. I fumtihed, avauabli 
Dae. 1. On* unfurnlihti. avalL 
abl* Immediately. Foor apace 
900 aq R. Apply Blich Mountain 
Inn, RuUand. 78M938, tf
FIVE ROOM HOUSE, 148 PER 
month. Three rown houae, 839 
per month. % mile east ol Rut* 
tend Hl|h BebooL Telephmie 
7834304. tf
THREE BEDROOM SUITE 
AvailaMe lmmedlately< No child, 
ren or pela pleaae. Telephone 





370 Bensard Am., 
Ketewaa. B C  
PboiM 7t337M 
BtaiV taktft M s s s e
Bill ^ l t « r
Norm YaetM .  MOM
Doon WtaOeld
DO YOU LIKE MONEY?
WtU Ibta II unit Mtatl <1 wtto yiriktaai will mak# It TO 
)iM.̂  ll t* ibow'tog a fiiur*  ta' i t# r—- 'U"*. rurrvtit 
mmmm ta I I M  00 nMMtbiy. L oc iiti witoui tim r  * 
tosuia ta  tViiL B C  m  I icr*  ta  taaMl aufwi TO iraito.*. 
•ad a trailer irok  la am i« i. For M -M  tt ta TO beat 
appoetsMttty y«u ar* fotag to a**.. MLS..
HANDYMAN'S SPECIAL
A 4 mom home if  badrootntt, quH* ttV'*TO. that M«ie 
a baaiymaa'a TOtef car*, treated  tori out ta rtiy Itnwia 
on Gordon Rd, near Vocattenal 'tcTOta. A to tfa to  at 
i t 4M.lft. M IS
A v « y  ctae a a i  emy 
y bedroom kmem cTO* to 
TOtrnicws on toe Soutossie. 
Most tuHfto* toc' a ictTOi 
tm p t- La eamltont coeii- 
tten. Ow'iwr will Uste* to 
tafera. Pbooe CMivia Woro 
TOd --  eveataga IfJTM - 
Xmiurive.
Kslimalkd Lake
Owe if f*  on 'LakeTOm- 
Leobtaf TO ytooTOm 'tte* famita boro has 
larf* bvtaf vmm. opea ta®  
ftatv . fajniy fteod iTOnc 
i«ioim. to* smI tm i .rcblan 
1 fc.i:(r*if*, vm  btiiwam w i  
ta to  towwitoirs and I  beto 
fOB«a» i# . c*i| loe PeaniTO' TIMMt.
New Small 
Family Home
Ready TO tm.in«iiale ore® 
paocy, I ta t  brtib i 3 brto- 
rmm 'km * «on«pjirl« 'witb 
earfaiiiu Ik fatuatei 'Wttbi* 
rity UmiU ctem to Capri 
riiopfitai' if* * ’. Cleaa ttertek  
heat* «kf* rabtari kitebra. 
l i l t  iq. ri: on one Gmr. No 
ateirt to woery -abawi... Ftal 
Pflre fll,Ui.. Ear'IwHi'e.
A, W, 4Wall.* M*K»t* 7©tatol..
Pear Orchard 
Reduced
Ownet ttnato# to o|*rr»l* thb 
«r'cba.td due to bca.lih t*** 
jMaot., Ttof off.fea.rd tv«durr* • 
p « .*  m tw ae  ta approkl- 
rnatrty f l M t a  aita- l» m* 
al p r i l  leoddKriew... II arte* 
at! itad wtto full I'tetiAlrf 
ijt'trm , 3 brdio&m toer^ 
jnarlmw- riwdi. Ft)R FUR* 
THER PAirnCULAftS CAU* 
Eric Lcfer* at 78J44SI, E*fl-
Sarsons Road 
Okarugan Mission
QuaMy buto, 3 j —r  ®M »#»• 
ie*vi. th ree  beirooia*. TOf* 
hi'taf roeiHi ^ll'aSCr wttb 
w W emrpet. Cbataf area and U 
saart kilcbe*. Ftaly TO** '  
Hraped larfe TO w*to 
|i freie paita, rie, Oaiofrite 




INTERIOR AGENCIES LTD. Hoover Realty
IP ., inuk II _ f(Cat. IM4»
M  BERNARD AVE.
Ema. Geort* PMtlipaua 3-7V74
11*46131 LTD Pbooc 7l34iM 
430 fternard Am Retewaa
5. In Memoriam
NEW 9 BEDROOM HOUSE for 




c l  
tenanta. Telephone 7834438 
1338 Ethel St.
StANSON -  In memory of a 
teivtaf huibind and father. Fred, 
aho paaaed tway on Nov. 28,
1981,
Without farewell he fell aaltep. 
Leaving memoriea only for ua 
to keep,
But In our heart* h i  wtll 
•Iwayi atay,
Loved and rememtered every 
dty .
-A lw tya rememtared hy 
hla Mving wife Evelyn 
and famlly< M
NOniINO FINER FOR Father 
on Chrlatmaa mornlng-tled to 
th* tree a hunting dog. English 
Pointers and English Cockers. 
7894114. 103
'n iR E E  BEDROOM HOUSE, 
with fireplace, oil heating, mod- 




■Kmll . ■. . ~
w i r n a
praaa our
(
. We desire to fx 
alncere thanka and 
■ujHnKiiiuvO for acta of kind-
received from our many friend 
and neighbors In our recent lad 
Iteim viroiat In the teas of our
"a txtendid to Dr. A. W. N 
U C t o i  nuraea ta  the Ke 
o m i  d r o if t l  Hospital. thM 
who cwilflbMtad to toe memwta 
fund, Hiv. L. H.^Uake (tor hla 
comtortlng wo ^  »nd Mrs
S T t n d  :
and family. Mr. and Mrs, J. 
M. MeHtrg and fmnlly. Mr 
and M ri. f .  Bliller and
famllF.
DELtJXE TW O  BSOROOM 
■uit*. Available Immediately, 
close In locaUon. Telephone 
f83-2803. tf
PARTIALLY FURNISHED I 
bedroom suite. Ulllltlea In­
cluded. Close In. 833 pe# month. 
Telephone 783-0438. tf
SELF CONTAINED UNFURN 
shed suite, main floor. Electric 
stove and fridge. Butherland 
Apts. Phone 7834791. tf
LARGE 3 BEDROOM HOME In 
Kelowna. Near school, TOach 
and shopping, 1110 per month 
Telephone 7814796, 10
SMALL 2 BEDROOM HOME 
North side, 838 per month 
PtNTOsaM Dtof- Ir  ̂ T^  ̂
7834883. tf
LARGE FURNISHED  ̂T  W 0 
bedroom lakeshore cottage at 
■c|ig*iz»mi*»Vlil8ge,*-f76‘‘'’l>»«' 
month. Telephone 788-8383. 108
TWO BEDROOM QUPLEX, UN 
furnished, Available Immed 
lately, 873 per month. Telephon 
783-3749.
^ IR E E  BEDROOM COUNTRY 
duplex tor rent, utllltlea In­
cluded. Avallabli Dec. I. Tele­
phone 7884318. tf
TWO BEDROOM HOUSE, bath- 
TWmirGirlTOMIIeTORoidrBut* 
land. Telephone 7834248. 103
TWO BEDROOM FURNISHED 
home for renL Apply 947 Beri 
nard Ave. 100
ONE BEDROOM SUITE UN 
furnished, ground floor, front 
and TOck entrance, near bus 
and stores. No children or pete. 
743 Francis Ave. Telephone 
mornings 7824923. 97
ONE BEDROOM FURNISHED 
suite for rent. Suitable for eld­
erly couple. Apply 1019 Borden 
Avenue, upalalrs, ___  M
ONE BEDROOM FURNIBIlED 
inoderh, avMlable im





17. Rooms for Rent
ROOM FOR RENT, ONE Bloc 
from Safeway, with cooking 
facllltlci. By month or 11.50 i 
night. Apply 783 Bsroard Ave 
Telephone 76241 IS, 97
ROOM FOR RENT IN COM 
fortable home (garage), Kk > 
Lawrence, telephone 783-33K
Choice Commercial 
Lot in Downtown 
Westbank
The site la level, serviced 
wHh domestic water and 
sewer and fronts on highway 
97 with lane access at the 
rear . The full price lust 
13,400.00 w i t h  excellent 
terms. What offers? MLS.
Whispering Pines 
with a Breathtaking 
View
Ample spring water, a choice 
of at least 4 spacious view 
sites overlooking Okanagan 
Lake, these can TO yours on 
this beautiful property In 
Peachland. The acreage la 
.presently divided Into 4 par­
cels but will TO sold as one 
block nf land. The full price 
Including a partially con­
structed homo (basement 
and lubfloor only) la 
glO.M.tŴ ^̂  ” W 
down. MLS.





ROOM FOR RENT IN NICE 
home. Suitable for working Indy. 








THIS NEW 2 BEDROOM HOME
107
FAMILY HOME ON BERNARD
D m * to Bchocda and sTO*. tour bedrooms, two up and 
two down. Laitfe family cabtiiet kitchen, full basemewt 
srith ttalet and shower. Attached garag*. Price 114,000 
srith 89.000 down. Exclusive.
HANDYMAN'S SPECIAL
New home, livable now but needs some ftnlshing. Three 
bedrooms, large living room, dining room. Gai heat,
TOipm 4OT TOfi ML FVtt firiro M w
MLS.
JOHNSTON REALTY
AND INSURANCE AGENCY LTD.
G8 BERNARD AVE. PHONE 7824848
Evenings I
BIU Harkness . . . . .  2-0831 Ernie Oxenham . . .  2-S208
Mra. Elsa Baker .. 34088 Ed Rosa ____ . . . . .  24438
Joe rinck ............  44934
RAW LAND -  OKANAGAN MISSION
Up to 400 acres — % mile from lakeshore road In Okana­
gan Mission off Chute Lake Road priced from 8700 to 830 
per acre. Minimum subdivision of 40 acres. MLS.
. CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
ESTABLISHED 1002 
Kelowna’s Oldest Real Estate and Insurance Firm 
884 BERNARD AVE. DIAL 762-2127
EVENINGS 
Louise Borden 4-4333 • Car] Brlese 768*3343 









REVENUE HOME -  Beau- 
tlful IH year tad home. 
Large living room with wall 
to wall carpet and flreplac*;
bedfotmai 4 P«. I»«d» **1  ̂
vanity. Kitchen with eating 
area. Many extras. There la 
luxurlmi* 2 bedroom suite. 
tMtottfdRF ItafeTOd̂  
broadtoom carpet in Ihe llv- 
ng room and bedrooms, and 
a raised fireplace. The suite 
ts completely furnished with 
all brand new furniture. In­
cluding living room and bed- 
room furniture, hewing, 
Inen. dishes, large frig, end 
range. Just everything you 
need to move right In. even 
the vacuum cleaner. 810,000 
down with good terms. By 
renting the suite, the pay­
ment* could TO as low as 830 
per month. Exclusive. Phone 
George Silvester 2-3316. Ask 
Ing price 829,000. 0|K!n to 
offers.
COUNTRY PROPERTY 
With a view. 3.8 acres with 
Centle slope to the East. 
Domcatic and Irrigation 
water. Would make a nice 
small holding or could TO 
subdivided. Presently plant 
ed to assorted fruit trees 
Full price with termH 










* (loorRt nt bj® 
llnrvuy Pomrenke . .  2*0745
Ernlo Zeron  ........  2*3232
Wiiyne Lnfuco .......  3-2023
nilf Juromc .................. ...  5*.16T
J. A, McIntyre . . . . . .  243!
Harold Denney .....................2-44!
Al Solloum ...........  2-2873
Thinkif^ of
'Chevt 'ii«r p rteri aiol ptets — 
TO«im( ©at ta' eatf tet* aid  I | 
my 'ta mm- tm NHA fl**#-. ^




"H it larfeta M t o f t  ta  
hiseats Ml Iht' Gliasssat** 
PIIUNE 
 ___________ r . i - . M*tf






'U N IIO G ' g
ttetid CiMtar Pr*-Ctai
IjHOMXai. CDTTAGEl. M UTIU7
PhoM ri447ta
Ih. F. g  tf
MEW } BEDROOM MODERN
hom*. very •'*11 built.. Good to- 
rtUon Teteitom* 7434131, RR 
No t. Brydtn Road Ifll  ^
COURIER PATTERN
98
THREE BEDROOM HOME -  
Full basement, partially finish* 
f(TO»Doubli»flriplKiir*4kMb^ 
plumbing, carpet In living room 
and master bedroom. Floor area 
Is 1.422 sq. ft.; liygi lot: Tele- 
phoni 182-2239; tf
IT’S A STEAL -  OWNER OF- 
fers well appointed, excellent 
fiUilltytaTObiaiwinr»fulL«»bMto 
infent home with many extras. 
Open for ,your admiration nl 
1433 Flemish St. or telephone 
7624942. Fflnclpala only.
SPACIOUS 3 BEDROOMS, L- 
shaped living - dining room, 
family kitchen, double plumb* 
,|nl|*s)dthwsofLi»wntaTi«,lgtg8ii>iita 
deck over carport, fruit trees, 
fqlly landscniMtd, full basement, 
Ohiy 920;8SO,00. Telephone owner 
7^*3471. 99
Be adventurous! Sew a P arlt 
Inspired skitpmer In white ot 
bright color * • OR piny vivid 
colors against each other as T  
shown In small view. 
’' '" 'l^ lW ‘''Batlero'"'lkWrr'Mliiis' '**X i 
Sizes 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. ^ 1  
Size 16 rwiulrcH 2% yards 45- 
Inch fnlrrlc, ,
(tio stomps, |))cnKvi for each 
nottcrn. Print' ploinly SIZE. 
NAME. ADDRESS and STYLE 
NUMUEIL
Send order (o MARIAN 
MARTIN, cnronf Kelowna Dally 
Courier, Pattern De|it., 60 Front 
St. W,, Toronto, Ont.
DISCOVER THE s e c r e t s  
of a well-dreaied woman! pis-
htona ^ * d u r^ n m v ' &nll-Wlnter 
Pattern Catalog, All sizes! Cott- 
pon for free pattern In Catalog.
Send AOc.
iX  3 1 .  B ripw l y T O S i M l l l s a O p p i r t w W i d l f c .
' •  w m ~ i B e - m s s s --------------------------------
llttiMMitt SiiiW9If iVNiis 
A Iwiwtiiiii Innw. "wdk iJM  'mp
®L tir  gilA ||||||M[|MM|ta I® fiMMsiBMtS.
KAMLOOPS
A MMMit tWMlMMt ilk 'Mik if
kM M nI i l "
m  U m m  *m 
*B .p
im m  m  i  it. w m  m n
f r y  A r tA N T I L ^
f H m n Y  w n i r
*!■ fif Mtl Um
A itA m if:  F1N4 PICB 
C O R f d lU r M l l i
i l f  i i ro f iii
ITiif liNiiiMlikT
■’ ' ' ' m , m .
S A  Nillk W iiM fi M A i
TIRE RB>AIR AND AAAINTENANCE COURS
lifaOTikMK̂  hm tila PmanthmiMk GomiMnntftk
" A t i t ' ■■wwih*'pra wi>gifay« i i i i  'ceiipHi a» aA tifaitt* ta Mk*jHjBijtir |Niif ggMiybiHiiiKiiMiCi î9lk klki k̂uiiiiidmngi
idsM l Ml "Pmmf Uni,' IMA
7 ®  cMttaa it  w m  *» iM i H  f t t n  «f • • •  mA m m - 
m » M  m m  o m r n  m  m w u m , m t  m m U m
r «
a^^n," inr byn .
. - w w m i^ m  »  -  -rr
S L f S K - n :  attMBĝF ®WM. data fet ttâ i tad
tdm . A tPAr Um rnmm  ̂ M*t
gatttt id  tatM i t  ®  t f f t t d d a A
S*5fc..*l3L^ m S ^ s r s
m - t m .
R. H. CARSON LTD.
M i • Mi A m - 
EAlllJOCWA 
riiMt mMm,
‘ le a e tG A s a a i ' 'a g b jq l
Patents far OTc. iM iM . aA* m 
I trrttiiecl. AA mam. laltAd 
&t«lty MA-. IM IApa Suet*. 
I iMiiglWKMk ttQpJWIft-
[ ' " ' ' '  ' r - a
fWST howqaGe H'mMI,IS WiitrtiM. $«yiiii idl i«H 
miMHA. •  y«w PM WA. T t®: ptoBC EtfoU JDmms, OkmmM
fta RtAiif. m »A i. m
» |2 A  lla r tg ig M fU u s ill . FniH. VrntablM
sfi!  -— ----------------------' - — —  ---------------2L_— _ - -
T i t  caipiit VM w m ii t  ta  9mmf m i  vm M m  m m m f. 
•A p m m  ta' tm* m m  m i  rn m m m rn * .. KtaiAtiWi m  tm . 
tm rnm  wM ®  pTOmI tmna m m m i  Mfw. tm . r a n ,  * « » *  tai iHAMilM •OTPWtta. Itm  cwnt w« ^ •*»»■» 
loA fltetaBtta w m m trnm rn  tm m d m m t fettafc © a ta * ^ ;  
A ppapim m  m i  iwTOt wi MiiMtaM a m  tm  taOToti
Tbt W tim ted -
P.O., PntiMNr' P i ,  m m fm ,  At,
Penkovsky Widow Denios 
He Wrote of Spy Network
liOiOGV tA FTO iin, 
P*tami-«ky. mmm ta  •
tAO mlN!fa|® SFIHa %(MBB I otIpm ipĵ MMNMir ■•■Iir Ŵ wwm
‘ 'lOT M i tata l«  'm m  k m  t
34.lM pW airtta.M ta 38 . bmhj. Wantta
ytUHG 
Itr®
 S®eU*lT¥ ' AG1 « , :  BLACK''MOWTAIM'" K E m D
E L ” .  ®r^^^Kt*Lsa. :»*•« tm  sate ilt,ta i. TS, |!ty- Ckami. m e d m a h m  frtd #  I m i
Z 2 L  aiiltaS « * •  P** S*ciiAc* t . *3-SA TO TO «« TO
TO € » « « » •  iro ifa |f««B . mM* TOta*. GtSttaOT
C 5 X * S r ? w  ^ . n m d i  TOI, tetoitacM* m t tm .  mi m . w m p w *  u a m
fMTOta
SALESMAN U • • 
ftr . fe 
fW iiiiL 
«iiT- a
cxtatael tasi fa l iB  ita  aewfailifarsMael dfaiv.
TO TO nr«ta It N itaiii- ta MTO ■■AAm 'to I f  
Mv* ^  t o i  T o  ta T O ^  t o *  to *  T o  To*- lita  T o  
w ^ j m  tmrnaxmmd TOM*® t o |  m* ta ta  t o  TOsL TO f r o  
. . . .  . , iTOwAf frow fa  ta» TO* M«*i 
^  P t P t f  a. p taMiTO*̂  tajtTOA il. Hr*. fm W m k f 
T O ilta ta i TOIIA.iM vTOtaliTOfa* M m P m  TOI i  ,.
^  «MTOTOi'tayTOag ataOT
y  a e fa w t ®  i TOTOTOy. 1T O |t o  iTOiawTO**' pWMfafti TOfioftilMt S2»Tt&S WAA Mot -• ir̂ ' *■*
TO'TO Aadta I8f-filA
^ ip t p a n  m * 
•■ T O  UA Cmvai TOTO TO* TO «Mt Ufa. Wm havTO ta •  m m m m  6»t a t
QmTO Mfa.








Vfa*MK«- Cteat fa tsfa»i T«i*“i 
"  TOtata-'   to;
S im il :
29, Artidts {«r S ta
35. IMp Waata*.
FfiiBiki
l ifa U  KKM,. ««S faj 
rpfa. fawTOa mvdb M ila tS  rtifta ,
ta  mTOTO* TO<« M i 
ai'ta «a i rt«t*- }itfd»<TO 
A tari m TO taaw i •©* M il- aty® f¥l TOmbm** m% cwsA- 
MT. AM m* pm*.
TtatpTOa* m -nm  m  itTOiai.
l«
JCJEtOWm -|Uli'»a CttAliBLR m  (KaiMERCl, mmukimmmA. »©,
HERE AGAIN!! -  THE FAMOUS
j a y c h  a p p u  p a c k
BABYSirrEB WAKTBB • *  •
S:li p-sa. t im 4*y fa FiTOy-' 
v»w fa** MSAiAS tifatt a STOeiPtatataM I"'* TO
lf.m, AiTO *ta- A-*®.
Ageary.
Vis'far TOTO, t  , _
aaltat i ®  TOfat far TO TOatattf te TO a ta m  ta FaMfa-
____________________________________________   A A - ' f  (M®  ̂ ' #TO ‘̂ TO ®  - g ^ T O te ^ ^  TO ^^TO TO —'■"" r  ■ ;■ ^
KXFFRiPiCED CLEllC-TSfl* ■ ^  * ‘*2l* **®SL ^  ,
Ita. fTTOP few- ta ta  *®*s* ta***' i
fcaaaSaM «faaaF«« nDfalinB u  1®-!**# ifaOTw tfataBTO- iTOa trtitaiifar- TO ta«« TOr*
To fata To  fata tafa ^  toH w  M utatw*. ValTO.
(w T O  ' yglTO  ptpers fa TO entfape* <©»•
- '’ tafa»s ta  TOta «ifaiifa«fa atafa
t e f c t e f c t e t e T L S Stap TOtaOTptaaitat TOITO - -i'-TTO
iM ik . aai ArotaPiii tarotaifc*- laii at tatawRtiir t lte .  ktatai 
ta tifaa* TO M l  i l  t  farattaf# 
axiltaa ®  TO Q A  C M rta b a  
la t tp a w  Awaei as w t  ta  TOmmlA fagfafa Wtahtefaî at, jK|t  ̂ &MK
Ffatafa’ifap** fait fatatattf ta# 
■ M  la t t  tafarvTOr tapA •  iT O
itaik MnMwyyttHT «**’®** î ama Iktf) ataltat
IwTOia* tvtat t  TOrf a t  IM 
tc iita titt litfait* I* t t a  a® 
'recfai i t  IMI tar TO
w m a F p  iiAH ^  m r n m m  to *  TO‘
paszttat t i  tl(^ t ¥ 'tfabi*'itt-1 bTOrv-f* t* *  .f«4 ttaWtm M  tm , W dmm  ..............................
______________ 1*1 'Un,''pnsmmUm- wm trofa*
» E ljL A a L « ''S |1 tK S , ''a v a i l ; fa  w j» f : tm  M r o i  D M  
^Sit lyni Oi* <ilW »
%% MaiiiwyifaMt •aMM tmt̂ Or m̂ ŵw btoto* ̂ taî ^̂fa
a a i  iMf tafa faetafati'a t H w -  
ta*
B e t t i t r f .
tamse, T f a ^ y  faNrtaei fa 4m
ifafa iDikb̂ f̂î iQA wkS  tikiî Y iMive'
raccifai fwtrtTOfa fata  ̂TO 
la ta  rfatar ia
bfa'4itar’'a ttae®
ifG C S aO IJf lAFL-A TOM-' 
TO w m u m  h t t t t t  '
ptftffi.
WWU$Aii’'iieta. s-fflvt AAaro 4 ImIM jjiiW'rifaite •
im 'm ' 'f?.'"-aoMF; 3
elecwit
iMt-l, ftasitai i t to . ttai tet-i#- 
4* fiff# 'W. fslf • t iw ,  
fat® imrtfa* «t ©TO#: 
Harfa GTOtfart- F ^ -  wnrt' tllT O , ti,TO 4m w \ Tarfat. ItaM imvum l-̂ ' 
t t t a -  TtifaTOa* 1194711 tf
'itS3 iiE siim < '~ 0NE t o -.
SCTOflfa TOrt»:«tete STOW TA-fifir -fctlfag-iiev ifc-fedt a talifaMi iBP>PE«f«* .f tta* ” te'teP ® tete*®
f.tifatrt N'lrt 'TOAritp©! *ttfi 
gtnTOwg «r«t-. fa ta  "im*. lAfal 
far ftaira* i s i ^ -  l i J i i i t  «r 
}««• far rtiA . TifapM ar IM-
IfGliypi"'' m'"W k 
tadwitsr Saiy
 A f f t »  lA B iF i
g j = | f ^ | « r  f l ^ i f a t  j t  TO fafa*,. ?*s®HS-lllt. m
 .'Mĉ ipiii, ft*M,
')l lk®kdkPGM̂Ok ItMgkgMkOMMÎtii
f ^ t t  tta tu  (TOifatit if ttta  
^  C M  litft, IfaHMMitfa pMta® 
e  «TO. -•).,«» t#  ifaafa. F tf  ttal TO 
farm ttfa t Call t t  tm  Bawl 
Krlevftt, B C. 1*8
ffFW )  BCDROOM HOM* fO »  
Mfa. ftaJ. TOieineat taitil TOur* 
trniiiiari».i-. L-#Atpei lf.vfaf 
laom. aith cmirr tif'ftTOr*- Wm- 
faiTOr utfcirmttt* faTOTOfammm Ttar-rof
r t i M i s i i  fTiiKCT -  im  '% 
A. ta  m ofart Itviiii, tA r it  
If  lOta* Itirfeat. TOilt.<a tptaP 
•tef* . fulOilA Ufa (Nito. For tfa 
fat*iTO®« TOlMtr
CIGtrT AOftFS. IH MILES 1 0  City ttmtw. btartfai CktmiNr* 
Drtvt-, V»t» proprrty. «famr»ttt 
ta* iitigttioio aalrr tll.TW 
T rn a t. AU tattra catM itr** 
TrTOfaro 7C..JTW- ___ tf|
a h m t  'i to o S ''~ ii® S E . g a s ‘ 
M at. targ# fat, cto*t t t  clD, 
Ofaifatt 4 TV. Prtat l*jfi». CtiA 
W ar lw n.1, 1% tofartil Tffaflipor 
Apply 7 «  ^ n i  A rt !«
KQTHtTfa rtN C ll FOR FtTOr 
cm Otrtitznta maretag-'TOt fa 
th t tra t ■ tiuaUai (fag- KtfTOi 
P tantrri ta*  EtftlTO C acktn  
▲ • 7*54114. na
mil»U£X FOR SALE. 1 BED- 
nsmm TOratttlrt, TOTO up. 
•ttlra. Stotrttt tnlrtoct. Bxctfe 
TOt faciuoa. t a  Lawioa Avt.
101
Tlfa ITOta CbrTOmta gtfl yaa ttai ttM  fa fifa*4»,
tatf faifaMMf mmemtm eta ta  TO CM£AI«AGAJ« . . , FAbCV
OEiiCHRS CHllSTliAI FACIL
TTOm tppTO art tta tvtlTOfa TOe«M t ty  eTOr etfttat®  
tim  t t  aiieii fafartWt prfait. TO »* M vt TO* tteSe fa 
•  TOTOi atwwTOr ta TOtt* ta t  ««»«*«»« 
fa aar Arfatii fa TO tatatatfa wartt, fa t*.im  «a*«y far mm 
t o t o  tauffaflafa prefata*. ITOfa »i« ta p n ro  t^alay ,
itefA«i ill W fawwi mm * m im  TO«*. ANP
THE FRITE IMCLUtJis T«E StUFFtliG tm A H eiS I P  
A m  FOPT m  CAKABMI OR U*-A-
fSfafa tfffea t i t  •  m w xh  CS«rife.af *tfl- W# fcas* fm
f i l l  TO - TO tavMig fa t w y  tiT O
tfafaite . . - jwri IwnasA m  ttfa  TO *tme ttal ta
TO fierw t fa tT O a « 4* f w f  *«&* n m  TO tfa) ♦«* w*
M  TO Itta
TM* 8«A !iU R * fC ^ OROERi IS .SWiMRER ITO. ITO.
80  OCWT Oa-AY,
ft te t  ttakl |*eitM « fa "tm tta t fa m i®  TOa taitr i» p m , 
enetelf twnfiiiii we iawv iBe f l̂aê ’iiere tfji 9mM
rtattfvM, bfaMte i t *  'buTOMi t 4 l  b»%« m km
TOy i t o t o  m m  gat "m ca* tm e  oea ra g a k " - tm *
D lA O U ft* FOR o m n t s  I t  MOVCM'RER 3TO. IM ,
iteitatttr. H it U •  tariWf Bfaifa* tafar , . , ■tfa-ri ®wt 
f* m  m tm  ta4  uTOQti mfM! . - , itot' t«n4 fafaatfati t i*  
•TOIrti** laat trtTO te rtouirei. ar yw  »*i3i ®  TO lafa? 
ttOVKMBER 3TO ITO B  T it* DEAOUN** FOR OHOCfL 
C40.
OTfidCS DRfRMI e t  Btimtitf Aw-« ® v t  m m  •# •!• f fv t t  
TO(r trnm m  ta TO J a y p m  far iliif •tMt fa tm um i t i  
TOir awtef raattr*. Ottkr* mty »lfa ®  tairo* TO«Mta1l TO 
Jtyptt tafiw t i  P O. Bm  M3. 'itiflbwiMi, B-C-, or any Bwmfatf 
ta TO Xifatat* Jaytti unit.
THE IM8 riUCES ARE AS r0LiO 1l'$>.
AFFUBB FER BOX 83 30
FREtCtfT DEUVERY TO ANY AOOREiS IN:
Utotttell CtetitmMt ta* ATOrfa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8173
StPuitclMNrta tn* Mattfatel  ...........     82J3
Os<*rfa t s i  Ch»ter«  ........   *2.15
Maitttmrt    ...............    . . . . . . .  1100
U-S-A  ................................   . . . .  *3-59
K B — CismptfiiM toitring to utr TOrr «n*ti latol isa TO 
Gift Ptck ronuiner may (So to mtrtly by encbafaf aulffalenl 
tebtli «ilh Ihrir ordtff. M
36. H ip  W airtai 
M all er FMule
4 0 . Pets *  U vetledt
tkm m m , miWm., bnaTOt. *ta- 
I t i t .  te**® Ttet m tf  M  
iBtaifafHta’f  KtRTO tTO—rtf* 
iKwtaii® TTOeAett 104114TRA LV m  CFPOBTUHITY 
Sttawta Fiytaattm Mia***
M P f f ^ H g A W a  SERVICES I |^3^(®3j{| fM ilfti W '^ F tT O # ' 
»,.e, C i\4  m m *  ciptomm i -ia i i t f a i^ ® i  fa-
A tmrymm faTOfai 8ii©irw*: b lT O  W*t •  tetaMti 4n|., I h # * - '
29. Articles for Sate 29 . Articles For Sale
FOR SALE OR REKT. NEW 
ly d tco rittd  Tom  btdrcxmi 
horn*. cSoft In, vacant, i#I® 
pTOit 3-YM 000(1 ta  ivenlat,
loo
NEW 3 BEDROOM HOUSE.
and down. Rumpui room. f>atlo. 
TeleplKMit 7824383 arter 3:00
M
U K EStlO RE LOT AT CASA 
txima. Cliolce Itv tl localion
TtltphoM 7884883. tf
KEYED UP TO 
BUY A NEW CAR?
mnr o a t « m i a u»w<»«r urMwtmita
i ^ : ^ ^ P L F I N
« n  lARK Of NOVA tCDTlA
TWO DUPLEXES FOR SALE 
by bulldtr. Apply 1427 Oltnmort 
St. tf
SPECIALS
One Ashley H e a te r  118.93
One Fawcett Oil Heater . .  19.98 
One 14" M cOtry Qai
Range  ............................29.911
One IngUi Gas Dryer . . .  29.93 
One General Electric 
Fridge . . . . . . . . .  39.83
One Phllco 19" SllmUnt 
TV  ........................  U9.9ii
NEW DUPLEX, GOOD LOCA Cheiterneld 89.95
* S .  "”S MARSHALL WELLS Ltd.
CASA LOMA LAKESHORE LOT 
80 ft. lake frontage, on paved 
road, Telephone 7884553. 105
FOR SALE OR RENT. 2 BED- 
room house on Kingiway 8L 
Telephone 7834035. 100
USED LUMBER. DOORS. WIN 
wt. tethroom fUrturte, elte 
trtcal fijrturet. etc. Teltphooe 
7<B4M alter 8:00 p.m. or wMk.
ds. W. D. Dyck. RR No. 3. 
®ucler Rd. tf
39" ELECTRIC STOVE 840 
older TV 150; bookcase 13; bed- 
iteKi and sprtng-flUed mattress 
IS. South duplex. Wo(»d La® 
Resort, HLghway No, 91, Win­
field, 98
t i  FtitaiiOTfa km m t.
im '* MTOf i i  h l i  ferttah ta
TO gmmwmm  nmTO- CTOTO-;' 
»TO'sue taqpftta TO t* :
PfyrifaMiic Nirafa m P m m  
Ctauitafa,, Ttel mwram taTO® 
tca^M tw tmmm. m m *w*  
m4 N tafati stasTOfa fata CteOT- 
TO i ^ e s » t  fa Wmdtmm., 
Mttaai Retefifafafa. ITOfatsir 
laTO Mtatatl-TOfFTOl i«ataai- 
IAPMISMIN BIlSHWIliMiJffS:
Gffait X WtU ptdmwrn*.'" 




TOtatht tvldMM* ta  plD«tetl 
fn4 tufatiiiifai bffitb
Ffatw attty: adtm m  ta 
ta il Bfaturity fata eTOcti 
taaadtrd®
PERS(»4N1& POUCtXS 
E irn ia p ; a ttTOttatltl 
RMfatkly stlpcad ts pal* fa 
rtaura iar TO perfarm* 
ta « i ta  aiartaaf dutfas:
Wmmm Men 
Firta stx bwmTO . I t l i  f i l l  
Stcotta -Its moatli f t i i  t!Q5 
Second year . . . .  82*9 I2ta 
Two » tc ®  vaestioa v tth  ® y: 
iccomRHxtelioo tod meali at 
spproElmatety *39 per month; 
uolfarmt sod laundry provided. 
Ifatrsnce Dsicf;
Spring: February, 1*88 
Fall: SeptemtMnr, IM* 
nterested caadidAtet are ad- 
vised to make formal apftact* 
tton 3 • * ntoaths prtor to TO 
i eidred entraoee date.
For further taformattoa and 
appUcstioQ forms a n ^  IM­
MEDIATELY to TO jSepari. 
ment of Nurtiag Edueatkan, 
Educathm Centre. ESSON- 
DALE. B.C. 88
dl TO®tav -to-
Colts, UnHas Spark Rally 
To 6 ^  Tie WHh D M
B» THE AIM CtATfB f * I » i |  >  ^ i t T e  ^  ^
« . . .  Ctefaig® Bears TOv TO
BkilteMM l» |lT O « d »  t l  'New Y w t, ChvtasTO
Birowws fare at Fitteteiirfb Slata- 
«r«. D a l i t » CewTOf naeta 
WmAtoTO R«* Wdm, nda- 
dtaBhfa i t * l e t  fa®  « t Si- 
Lsms Ctestaifate ta* Mfateasika 
Ytfaifai siMcefala te a  FTewiew
A P m  r  A i m
B ie T )  M fA fttlte OiAMP-:^(̂•fleeWte teW ** '■  .... ..
iiiiuisip -Geafata )JJ9
___________________ T te^A ta '
W:iiŜ iirewro'ltta“liaito^ 1w<*£:
I ts  ta*  fttafofa BiSs* JtTOe 
Ksfa# waa rt«M  wtth TO cTOh 
Ttefartatey. i N t o  TO» fatifa 
tatt fa W-t i«taTO**fasi TO*- 
tettfte tww irfabiwawl Tteufa*- 
pvfag Dm mmm,
UtiTO swBfai TOCWfar-totlk 
i f f  l l  TO NtTOfaJ Ifa w ta s^̂itMtafalufeMfaSyfeaL««Jfat fa TMt jh*|WmKUHili teriiililllPWIi''ri’   #
t t e w M D t t r t i t  Lmto t«d  
AMMfaait L e * I  w e 
wfahfa
FtafaTON
MMaM «r.fta t a* E-E. E  Lmw! 
kggy Wkokilfke îlf̂kCWMNk ■
M b  to TO  m* vtatory ta  
WMfaMT E a s i e s t  PmUm 
mmw. lyfaf i t t  D»ta» Of ar#
P tlltE itftito DO i l l  R M A N  
' It t t i
S M
...............  teOX*»“' ' ' W  ■'FOR
•tte, •  mwTO tad. rifajwd, t i  
tlMte. fM  T*TOfaro lti-4ili-.
l i t
M a  » k t  y_ itii A......;. ■ A .m.— —I i» *1— „ « fbKMlXifaia S'̂ fataFfa, itg||p.j 3aB98B®PSawMlNlfa EagptfHRtete EhvFtiR têfa*ww*te
' H 'TO ifata mmtm, TO nsxm* 
am  im . 'I’l i  te« to ffay •#■
TO Otate viilfai to l i t  TO 
Lfatt- Ditetak tet* ted D -li t t
tellTOto.
ia  TO AFL i i i f t i iy .«  w m W  
m m  w m m  t t  New Yeta
Jete fata Hteitrtne ttle ss  -tt E at- 
in« D |y  O M s .
♦CFi ■- to"#
Jtedt̂ R̂tâeĥEI gRitafa®* '"Dditefef eaten 'Igtal̂ ^̂^̂UFlE'faTOFtap̂Pfa to totoTO* ŵTO to'̂ WtotâMW
t o i  ®  'TO i tT O ity h  CStw'
Cm mw*.
Ttea wMaTOewTO ahyw •  vtfa
m o u n ta in
s h a d o t i t s
y y y i  fvfai K n  AVAHJUMy*
d»y« *ttl avtoltate TO 
. a - wweh «Muta t i i i  
ite TO»fai,-
BiDATTA BOOM
C hit, fataf TO
TO epMial f tr t t is  fata nwffa- 
fewtt. F te i ywur CSeifaflfaS
.p iro  tws-
Tm uL ■ m  A 001#
-«a|y. amSm pm*
:|kkgMlfli SMklMk fRifWliĝ k
fail' awaaiif •** ewetwliiM. wffa
m m *  bTOwfai' -StTOdtf- 
TOM fa TO I M  Wfaute t f tfa s l  Ota TO wmUm ttoteiw fa t ta  
TO Chtffw * tata ito  w» Peie toii- to ttfa to*  tTO  ̂fatow te *
fi«!«ta*kte -Sl-ltid fitai ■aalliteatow talitoM f*tt “ “ ‘
B A jn e rr  h o u n d  P W P F iE ij^ *f>w ies.afiet i -tecHt®* *» pcs.y- »»• vtewtsi*
pgyj Cmt*
   ...... — ................. ijanh a JL ytid  ifa»* •** ihet
_  ^ • ifc-rtnifcted to TO' Ctetrfer l l
AlllfML ibtawe G®«ta»kte serotd lii* i|* ff , i ro  beet awtnted •  *Hitofa« i to l l i r a  v VI m tw  1 ^ 1  ^  I, tag • »  t o  enastruetfai
SPECIAL WHILE THEY LAST 
— Snow scrapers and sbovels, 
all kinds and sUes. Priced from 
S3. Ketowna btaustrtel S u ( ^ ,  
274 Lawrence Ave., telepbonr 
7824133. 103
p  0  G G IK  CHESTERFIELDS 
■ ih f f a P ii : ' 'i ta iT O r in u ^  
lars, leads. The very best 
Barrington’s English, ffaangrlla 
Kennels. Teleph^e 7854114.
103
ALL OUTBOARDS ON SALE 
Electric; 3 h.p., fl49.00;5 h.p. 
1199.95; 18 h.p.. *398.00; 33 h.p. 
9595,00. at Treadgold’s Sporting 
Goods Ltd., 1821 Pandosy St. 
78*4871. M-W-F-tf
VEOAR BENCH STYLE cream 
separator In A-1 shape. 815 
Telephone 782-4314, Apply 95' 
Coronation Ave. F '
ping, _______  _____
FOUR BEDROOM HOME FOR 
sale or rent. Telephone 782-7030,
90
F m a ll  in d u s t r ia l  lo t s ,
within city limits. Phone 782- 
4324 after 8 p m, F-S-tf
WOODEN FOLDING PLAY 
l>en *5,00, Cnrseat *2,00, Bas 





22 . Property Wanted
Bernard at Pandosy 782-2023
tf
CRAFTSMAN POWER SAW. 
7%" plate, as new; Men’s Swiss 
ski boots, size 8%; Men's figure 
skates, size 9 (both In very good 
condition). Deluxe cabin tent 
and various camping equipment 
Telephone 763-2248. 100
THREE - PIECE SECTIONAL 
chesterfield; 3-plece bedroom 
suite. Telephone 7824157 after 
4i00 p.m. 911
PONTIAC POTATOES *3.00 (Mtr 
100 tbs.; 2 parakeets with cage;
new ironing hoard and stcnm 
Irun; 2 burner hot plate; chrome 
THREE nEDIlOOM HOUSE, on fu '̂ldnK horse and
or very near good sandy lH»nc'h. 
for cash, No aitcnts, Reply, 
stating location, itrlrc, name and 
telephone«number tn Box 8946. 
Kelowna Daily Courier, 99
MOTEL OR APXr t MEOT 
block, 123,000 clown payment. Or 
wntmt'rP70'ni)d*'“lfit**'prefr 
lake view, Reply Box 6637, Kel- 
owna Dally Courier. 103
snow suit, 3X, Telephone 782' 
4314, 09
24. Prooertv For Rent
a io i c E   o m c r " ' "s p 'a c  e
available in 8 A 8 building Telts 
phone 763-2040 tl
RANGE, PROPANE OR NAT- 
viral'tea'*r4“'’''t>uritorr"'‘2''‘’'‘'(iven';' 
lady's Sunbeam hairdryer, al 
most new. Buttonhole attach 
ment for Singer sowing mac 
■•hlne.**Telephone*7654Mt»»»*«99
IMRE PLACE W (36jr~ 2 FT, 
length pine and (Ir, 136,00 for 
cord load delivered, Dry fruit 
wood, *20 \m  coril. Tijephpne 
7684^53 or see H: W. Zdralek 
Casa t-oma, 103
MOVING P- IS CUBIC FT. VIK 
Ing refrigerator, very good con 
ditlon. Telephone 7(124964. 99
PIANO EXCE1TI0NAI.LY
RESORT PROPERTY AND ----------------    ' ay na it
Dev«lq!»),ic«)t.. pai iner I FIR FIRBWOOD. IW PER teofd j
o 'craior wlih I6,0()0. Tclcphi>noUlclivcred,‘ Telephone 2-7017, TABLE SAW WANTED ^  Tot' 
764-4750. , , 991 . lOSl phone 762-7937.
ANTIQUE 1892 TYPE-
wrlter, working condition. Wha 
“  1( ---------offers? Telephone 763 2247,
UNDERWOOD 18 INCH TYPE- 
writer, standard model. Tele- 
taione 762-6fl89.
IMI ENVOY fTAnONWAOON 
A-1 ceskfatMii. artftifal tow mite- 
• f t .  rustom raito. Meal f«w 
secvttd car m  cumpacl fsmtlf 
(*biL Must see to •w reciali, 
Aiktag oaly *7*5«. Tttepbto*# 
M44I4I ctalfcl
1^1  ta  TO game TOd it.
Tbt dtadtock ewihted Staftte 
to c tfarh a  t i t  TO its stowta 
ftrsigbt AFt« dtetetott (dtte. tb e  
Ctat*. mtanwhtte. rtmslivta tote 
gam# m front ta  Grera Bay 
Pacle if In TO NFL's W*it»^B 
I b v l i^ .  T b t P a c k e r s  ca*
mmm cmmutct
OTTAWA *CP) -  
O um m tim  O® Let-, Vatowu-
•91 esfa-trtta TO TO roMTOctlto 
ta  adttttoae to Utofataia l^ttoa.. 
.Agaatas. B-CL, TO pubtte 
departfiafaii aBf-ofafawt today,




jfjT^hslvt that msrgtn by whtppteg 
’the ls*t • tdsce Lee Aztgete*
tow mUeait, may b* purcbasedi 
••lih BO down payment if your 
credit rsung It above reprosch. 
wm acceta smaU trad*. Ttte- 
photw 7*543a. 92. 93. M. M
NKEM  A B l t m U P
tb e  stetue to Washteffaate 
Lfacoto Memorial has to ®  
waibcd every Ume TO veaTOr 
takes a warmer turn as TO 
marTO trsAspfres grtm*.
D- C. tDun) JtafasTOi
tf  fir* fatorata t ratoa 
toifatesi yesi« « * 
yen sbouM see met
HeM. At. lo ta a lM
•ta lly  A bMurswto 
G8 Sernaid 78*4148
1983 5IETE0R MERCURY, 
blue, 15,000 mUes, automatic, 
one owner car. like new. Soow 






Age: 11 or over.
CALL COLLECT 
Circulation Manager 
Mr. D. Turcotte 7824443
103
TRAINEES FOR IBM AUTO- 
matlon In keypunch, data pro­
cessing, computer program 
ming. Our representative will 
®  examining In Ketowna Dee 
2 and 3, For appointment write 
McKay Technical Institute, Box 
6868, Kelowna Dally Courier.
103
l t »  DODGE 4-DOOR SEDAN 
New motor, upholstery as new 
under good slip covers. Tel® 
782-7150. tf
BUICK FOR SALE. SUITABLE 
tm hunting or wlshtng. Cheap 
tor caah. Tetophane 7824387 
after 5:00 p.m.
1933 FORD SEDAN, GOOD con- 
ditton. 8125 or trade for power 
saw. Phone 785-6239 after 5 p.m
88
1988 FORD PICK-UP V4; ateo 
IMl Pontiac convertlWe, V4, 
auteTOlta«.Pli(TO 7fiMB8te. .̂
1860 BUICK 4-DOOR HARD- 
top, power steering, iwwer 
brakes. Telephone 78b768ft 89
14. Trucks & Trailert
1953 CHEVROLET % TON, 1^6 
motor. In fair condition other 
wise. Sturdy plywood canopy 
(160 value). 8125 Inclusive or 
te s t offer. H. Johnson, telephone 
7654849. 102
48. Auction Sales
KELOWNA 1 HOUR MARTIN- 
Izlng require experienced silk 
and wool finisher for part time. 
Apply 539 Bernard Ave.. In the 
Super-Valu complex. 99
37. Schools, Vocations
KELOWNA AUCTION Market 
’Dome", heated premises. Lelt- 
head Rd. Your auctioneers ata 
appraisers. See us first about 
lur estate or private furniture 
a guarantee you more 
auotlm. Sales conducted every 
Wednesday, 7:10 p.m. Telephone 
7654647 or 76552ta.
98
GENDRON BABY CARRIAG 
for snio, Nearly new, all con 
v('rtlhl(», cash *35, Telephone 
7024217 . 09
30. Articles For Rent
' ' L W * w i R M i i r i r o
office for as low as 87.50 a 
month, 0,K, Typewriter by the 
Paramount Theatre, 7624200. tf
CRIBS AND ROLLAWAY COTS 
for rent by the week, White 
head'n New and Used. Rutland, 
Telephone 7654430. F-tf
32. Wanted to Buy
PREPARE NOW FOR THE 
future and enroll tn the Night 
School Course, commencing 
Jan. 3, 1066 preparing you for 
a future In the General Insur 
ance World. Upon satisfactorily 
posslng the necessary examln 
ntlons at tha end of tlie four 
weeks' course and getting your 
satesmon or saleslady licence, 
we offer full or part time work 
to you In this much belter than 
average earnings field. Be 
cause of their proven ability In 
this field n special invitation to 
the ladles. Applicants to te
and be able' to supply cUracter 
references. Full particulars 
available by writing to Box 7208 
Kelowna Dally Courier. ^  ^  
93, 98, 90
KELOWNA SECOND HAND 
Market—"We buy and sell' 




“  (lltlon, wanted. Telephone after 
  97. 08. 100
INTERIOR CARPENTRY work 
want(ul. Experienced. Also alter
IK
49. Legals & Tenders
DEPAHTMENT Of UNDS. ronCSTS, 
ANr» WATEK REKOUnCES 
TIMBER SALE XSei7S 
S«»tfrt t.nd.ra wUI b. rtctlrol to (He 
niilrlci Eortitir «t Kimloop., B.C., 
no( l*Ur Ihin UiOO *,m, on IN JOtli 
day ol Doc.mtor. ISSS (or (h» purchaae 
o( (.Icnio XMI7S. lo rul l.4M,000 onblo 
IM n(i tods.pnio pint, apnice, belaem 
and Irfoa o( oih.r apoft.a on an ar.a 
aitualfili on Sllvtr Croak. DarI.y Crook. 
OiuyiKia Dlvlalon Yalo niali1o(
Five (II peers will Be siknred 
romoval ot Umtor.
Aa (lilt troa It wlikin Iho Okanagan 
P,a,Y,U„ whioh la fullp wmmUlod, 
Ihla anio niU M awardod undtr the
aprOeani cortain prlvllofta.
Eurlhor paiUculara can (m oMainmi 
from Iho r«rn( Ranior. Kolowna, n,C„ 
from Ihe niMrlct rbnolor, Kamlonpa. 





T h t  r u l t t  hATtvflluuifftd. Bo h M  t h t  n n l f o m . B u t o u t  t ty l*  i*  *UU w h at I t m  
b t o k  th tn . O ld  S ty lt . lt*t tttU  b r tw td  t lo w  t n d  n t t i in a  for r t t l  m tn  w h o
,
WILL DO JVPINO IN .Mir 
own home. Telephon* 762-6397.
98 club.
WOMAN TAKIB TROPIIY
ORILLIA, Ont. (CP) -  Mrs. 
Natalie Hockott set a precedent 
when she occepled tliu top 
trophy on behalf of th« New 
eas(d«HHBpoptsmenTO61ub«-lFOiii 
the Ontario Federation of Hunt 
ers and Anglers. She Ih the first 
woman to represent a winning
CkBSi CT DiSiCiilm
MAtTlfi BRIWW BY MOUON'f
I®  *(|y«to4a)tol g (fa MWiililil N (lifidwtâ ^
I
f K .  MNP, Wk wm.
i n a w H i i B  f W B P  m N i s
De Gaulle's Wooing U.K. 
Not Seen As Surprise
CQQMft Fhiiti 
M y r a  H * »  I N i s
LoiaaaN ] ) § » •
i f p t  m m , m, iP*Mi mmrn 
4Ir* ii TOf iMiiii knura
Tweiily MIlioR Britoni lack 
Bread Due To B iers 'S trik e
I2 iiM 'liF ra .jta»  h a i 0am  
".tememt h a m  #  m rnVm  waM  
ta t WM® m n ,  tiiil ham  a m
m mm d m
h tim f m m  to • •  n n  tm m  
fag feinlf «f 'ItogiwM fafai* 11^ Ml BrifaM ttoe bM) m  UmA 
t e  a«ie tfatoy te rfaw t'd  » 
faifat ler tofafa®
d  tow
i t a i ®
'aam dtdy  fa » Iw toreiEw w ew  eowmwU).**
Wamm TOt fa i# t  facfaifa' Bffa Wmm m
tofa ' ig M O T w fatew w tetoT O  ro w
*W  *»** faai iluM VMM' I W|B*F. mA #f a  w a rn  a w n tm
a ite  btafafag Irfatfate ’ •  > t y y i !^ K S !! !
fade fae fa atwOT Ktort^ *» j y *'
TOaHe  ----- » Irietahbfa t e  fal f *•» ■** **«• * •  onm m  warn
fawata m  aeaamAmOy a te  TO
* ■' ' a blfaLa.®.ltow &wiwjfawwtetel —•  p p e l  I t  t e e  towte » te « d  WWW fafa*ra*wi m m r- 
POTW. Am* rnm m ytim m m  CfaMDlVIOgM m *M 6E ^  ^ 
i i  Cewiiawi M •  r i  •  tteta*®  , 4 te r  leefafai »S i lte % , i* 
thmf. m j Wrmeh cteite fafa w ad  fall « «®wfa
wmd Bfafafa itafata r i #  iMfafaf fa** 
wmUA «»*»* mm
i M f a  ..... ...
m rni •  ptofani d  m i aam  
9am m  m  mm  U m r jm  
mmam t» 'kaw  ffaCM faWhie, 
.hfai'tfaki r u n S m  a m  m  
liMtora ef fae tofaffi fafafaAlhei tiiMiil lecifa
t«f3r ef fae wMMi. iiiii. • I t e  
_  TMwe fa. *,il tep fa ; ’" » •  i t e  w i •  
^  .Ms im M ) « wad- Ytoe w T O |#fae el ligWl. «|, fae ete «l fa# 
tofalm  « «  mkmg m  tafa* a
"m iw ie  ftoiFteii fasro 
•efaiig •  Mfaweefa. pm




*Tlwi tiBM hi# HmM iMfc 
pttgphi i f  ChAiiii hhcMhi' hiiE#' 
•  pgge fai^M ^  Itafaite of' 
• te  PQ aai etofa •  
'.̂ to te tt  lite in W w " be'TOTO’Mpfa. TOw
MIW IM 3M  i 
Mmfhr .ilMM pMito tokra 
fat te  ti te fa  wfaMlw ! to 111 
willsges d  aefatiteni WiJiifaii 
•fate'to itefau wfeefa ffadtefa 
lice O e l i i  ta d  WwtoawiiJ
%
"WInt tel Fnpw
B tt  f f a r  MfaT**JO lM to M  t otetowfalOtei l l  i p w e f a t w e w i  
tewfatereiiiwi t e  SI years • t e l  l la v t |« H « li# e f  toC te{,.4te
--------------------------- , ',-,,-MTr ' ♦*   -    i E T s te i fae tteae roeeutiw ^  ^  | •  ewttfa «tti*iide to |««tefal
---------   Mr -  • -  -  '  ~
'te te h  fae.' ctfaeger »«•«»*
* ■ ■■ " I t e  - - -  .......
bl
f a
Ifaeto fa' fa W«cttet'« faite aaadm  
Gmmam-
m 0A f*an  d   ..... .
•toe proete fafa. p e e t e  prof- 
f i i i  e«|. p iie . ie ijreas ' ' 
eeeBiW i t e  p ee teu re  wm 
Um  to tofato fatePe
mm mw mm wmm
.iCTFLv
Mary G etef fa twtof 
ct«xy te te fa fap fto ttto  
fat CamUdmOmf tM§Um  
Attotmtj. l ie  Wfaedi WMwa* 
pal eouecil wTOtor fate psee
Itoe strfae •ttofate t e a i^  efaw i fa^.iaefa, Sttte® to TO 
Bfaiit «f TO i B r r e f a f a d i e i  ««*» TO m m am .
Godard toto •  pfalfa 
I 'faHtog. TO tetofata
mm*, toft fa faHfafarettei TO as lef». « te  TO tteiTO fa • « «
■Mteto to tow tr TO  fal»B | to 
ITO TO ftow wte WTOet Tot o
mwwm pPWlTÔTOaui-fa m̂amtmdWk nwwa muTOIMmI JtoTOIMM faPWTOWTOiP
* t S m b
TOtefa fateto  A te t TO f i y to 
'te .lte ' TO d  -amtm  e e fa Ws jsfc.̂ ŝr* ̂
IcTOeaeTO ef ITOTO T O  mw' 
iiT O »l m ^ a n  fa TO ITOwfcWfatefaM toe
.Cteifaww'MwTO f te l fa  «TO
iTOte *TO wTO y»lto f ^  
▲ ii TO lTO t UfatoTOTOi to
S a S i T C l ^
iaa*ama_ Adaam TO teTO
■ji^’iiTTT toi Cfatee M li toee*
S S f t e t e T O T O f a t a f m r o
iTOtrtttog fa# ef tow MtfaTO
p e  PwTOlfatoto.fa iTO  ̂TO '
fete TO
Pf. p_
ta 'ilA fO ’TO  Iw it '•  toi I t e m f a  totefawi
fa a** rwfate’i  TO ------- ,
te. t e  fa il f a t o t e f t e  » tefaMi 
:m to w  te faeW O ta *1 toiTO 
' t t e  fa ffafate te T O  Tom  d
Man Pdilidans In Accord
OnOntPoUFoKigntolfatol
lAFt
TOMifiMfa « • • »  iwtatBW lFnT"'**'''? ’
p r o  . T O
M fal l l  fafafaHi wm  toTO f T O
fatgto
m a  mamtmW toTO* Um'
aa —iriiifw mm mda a am-T2FlS’5"J5Sd  TO fafaifal m m m s
am amaim- ptefate W fafa- 
•lipiBMfat •* TO *mda, 
l i  i l  MmTO tofatow d  TO 
ffaTOwfag TOTOMtb ffaity, TO 
it fall fate
•re
'timinitr T O 'TO* wfar, 'tofefai fa. to' 
! T S t e  Ifafate fa te  Ctoiw T O
hMM a# iifllit4r  StoM H lP faM llfa  tMHRIfafak epip B w, wm- phibi .
pnggeiipTO trtMto®
I ffenwili 
> « te  TO
coifaaes.. a te  ¥«iTO»e... taar#- 
fakiie. TOxtoTOwtowe, fae eefa 
Gkwcefaiwitore.
’ The fewken i e  «ifa |I m  fa re- 
jfa i fa. fawrfe kietece Maetote- 
But faere v te  am* toepe t te te  
ior piopees to statteg TO 
faifacs etocfe te« toefag sfagte 
lor •  fc« to»)FS St •  tm* t o .  ver* 
licMiiii jpaurts f i  the cotisariiiy.
Tow amm WmtoTOTO‘ j** .,.| .«|' ' retmv̂WintlWMI' TO®.»I ilBiBf IfiTOHi fl# DIBSMdbu lOtfVUMi f̂ fUlliPw ©OilfafSBWteTO IteMto
k m r lk m m y iU m  wamrmAmammm.mm  
IfaTOv ot^SgTOl O T O  T O trolieim _ _ _ _
.faefe rettoet e  owcii ctetamer fa 
Me Im I.
M «B fN e TOflK ASIB




He Mto TO pwty »aiTO fite^  ̂
ilscfa mremgat m ffaTOto pDtetosi | | ^  ggg 
A i 'p to w te  tote cTOtotas m l
fat ItoccMitet ReetowtoDiTO# 
itotott i f t e w  liTO ta  tow WMi
lomntey faepeto' ip
tetanrto if m am , ItMfal to ro  
t r t p t a y  b ^ f  tot th lf  fieto l
te  •  toTOta. fate  t a
•  fate tofaihictoTOto w
fie d  efafartpt • » «  ^
i  - . s s v  - s « 7 i = ^ i  r * » > - ^ J Z . 7 ”  *•
M  toi free eteerptM  pr«TOtei- * *te*tow» ia q m  mamĵ
■ telfl IM m . a
ttoe w teT O '
M te l ta  faoM fate . - . .
Itotef fel faiMg maadf ww* TO 
m  fa TOfatop * e w  < 1 ^
ttetaMtoffdlaiA ix IdMllMii#.■ ■ p M T O #  # fa H p M * e w O T W fa  faW  iiiM ia m ii m gpai*  m  ■
A ^MiM of iloloMBtk laris*
ttoe ifaTO TO 'proraiTOl ^  
m  tte iipteMter w  fate 
pitoifUM. Onif MMirato T O  
M«ty iMtoftoodtel ftoteTO* 
«petar • e p p e r l t i  TO TO 
iCtfatoe, Tte UbTO ifale*. 
tte ftwtot UsfaB TO nMfar 
OamiaaefaMHli OTtow*,
aa Britali TO CtoTOs.----
to eoex la ito  TO Ptfetotoa iWo
M pectW  n n r a d  
Mutral itttowM.
Wl® TO ao power fttp  t e  TO  
t e  " 'iWTt®  faUto larUs?
towfc 'to «w  • « •  «i<iMu toy r o ‘ 
liag 'MMMkiipwi to toW toto 
, ,  ... ®Ttoii to TO p to e  
Mvfae few WSBtolPtoW 
PtM ifa evfetenee fast auTOi 
rtvlslMi «f iw t i f i  fe ilte  fa » i |
'  -  * « .  ^K aM t^ak fatotm  M W U h teM faB inseM faif a  m  O lfaW , M #  M *W *flW tel..
TOs m an  fate te •» rail 
ctosaci..
Pbrtapi M l a U t e r  B m ifail
Sto#. •  toll- bMsiTOI TOl To i  
darai TO oiiy fatog ton
" t a l B o r  iTOltiMteieaU* «cwi>| 
ia a d p . |
Be TO  PrtBfa MtoTOw I ta ]  
.jfaeTO  StoiTO icTOTO fawfaj 
•tlvM u  wtbtowto d  bettor rw] 
totioee faitii aTOTOrtai Cte*| 
Im, ffcfMU TO AlgtosatoUA. fb j  
toew ifeeee efasU couatrlM oMfaj 
UoTO • •  ilfiM nttto vtofewtM 
tafurtotod TO imMfalUoft.
ATOnra ICrtousal, ladi____
ad  R m ater ta  PsrttoBMil TO 
•a  fifed voice la larte 's  treedon 
•trcogk, dedw ed;
* '^ r  TO tost U yew e, ladto'e 
torelpi polite toM tfafai tatooan-l 
cetved, m i e e r a b l y  mto0(M-| 
eelved.**
Tales Of Escape And Courage 
Told At Meeting Of Airmen
TORONTO (CP) — rorty-four 
•litBM exchsaged tolee ta e® 
cape TO courage wbea faey 
gsfaerta fcr TO firta roecUnf ta 
fae CBBadtoo branch ta TO 
R teil Air ftecea lecnptog Si> 
clety.
Tte branch was formed to 
liooor TO help European fam* 
Utfii who MVfal TO fives ta C® 
TOMB tlniMB taiDl down dnr» 
Ing TO Beoood Worid War.
Tte Canadton branch hopes to
140 Canadians.





lllM are In deiMrato l r 
atoacea," sajrs Earl Prince. 
Pembroke, Ont. man who i
•hot down tn HoUTO in IMS. I 
We're SO years late in getUngl 
together to help theee personsi 
who risked TOir Uvm  for us."
Tales ta escape TO bravery | 
were told I® TO alnnen.
We had been shot down tel 
broad daylight," said Arthur I 
Kemp ta  Wtentpeg, TO Ij 
landed In a field not fw  from I 
•  ttw d k  fanahm ae. The faifal 
llv took us in and hid lu  te ooe| 
of TO bedrooms."
I've wondered ever since]
|\m% wlHIb inOUfaaiiteva WmWW PVO '|
pie to risk everything for tu," 
says Joe Wright, a Tbrooto bus!*] 
nessman downed over France lo] 
IMS.
D o y M ttn q r
s m o o fa  w h is lg r  
o t  sm o o th  ta lk ?
Tlw diffincnoa it twoity*Nvai 
layan o f  hard maphi charcoal. Wa 
flltor Brown lug through them drop 
by drop. Chtrooil fUtitlog i i  a  
glow pnoM i, but wa'Yi in no  
bttiiy. In fhot wbM I f  a tnialto 
•d,wwtilDitlwtliM todoitBn
b ite iim oo lh w h U k ytO M U  
l*iwyw*«wi|tew|y|TOi'taJita ■ sm o o th 'll 
talk. Tha charooat filtering 
ito iy  i l  printed on the bick o f  
•vw y bottle o f  Oooderhim'i 
Bnfini lug. Why don’t you 
p lek  « i i  « p  e n d  rand i t
ObMlsihaafkiTO Mm  tataM vdta 




-  -.J f
k,. -a. ..w.'flfa
p ra ctiea l
fo r




f l f td ic w e ie *
TO CCrifaTO (pota
faint ai)tto tad itettar





W  .i.W ^ ;iI* y .. ' .§4 I'KW/'fff
Buy n 1966 Beaumont Beaumont Custom 8pon Coupe
it'a pretty touQh to think of practicality fahan you*ft (aca»iOffaca wiih J  car u  
impreasive as Beaumont There's excitement in every line. Luxury is there too. 
Beaumont interiors have rich, color-keyed upholsteries and wall-to-wall, deep-pile
carpeting in most models. Performance? Beaumont’s standard 120-horsepower 
thriftiiirlrimooth and qulerwltfrplenty of "go"rPor hiflh»performanci excitement-*! 
available engines range up to a 360-horsepower V81 Then you can get a four-speed 
floor shift or an automatic, in addition to the standard three Speed transmission-
beauty. Check its practical side. Then buy one.
BEAUMONT
A  S m iT E D  O N E  F R O M  G ENERAL M O T O R S
•See your local Beaumoot’Pontlac-Bukk dealer* • i««s
Kclownu, B.C.Authorized Beaumont-PontiuoBuick Dealer in Kelowna: __
Be lule 10 • «  " Ih . FuBlii™" Mondaj. >11 p.m, "The Red SkclWi, Hovi t"  Tue»l.» at I  p.m, uid •leleacop.'' ThorKl.v u  9i30 p.m.. oo cluuinel 2
ENTERTAINMENT ICelMi«fc I X . ,  Kmt, J i ,  l td S
GUIDE
■>' ^
%'rrMHi F li|«  TOdkt 
ItofvTfataKM
CjiTOriBIluPWgl
1 F iflly  P ldfaiw
Kelowna Daily Courier
CHECK THESE 
PAGES FOK THE 
FOLLOWING —
Features
•  FM ruhWan
•  TVUstlTO
•  TV BtfUitbto
•  M*vl« Blflililtitt
•  Bewilra
•  Art by JmA HaaMetM
•  Dtory
•  Crafto
•  la a ie  liattafa
•  Taarial lafarMallM
•  BadaiiatMi
•  CarllBf
•  teak Itovlair







9 to 12 
with the
Saturday
10 to I 
with the 
Tony StoUi
U va o»  CKOV ROTio
Saturday at 11 p.m.
’’Dtnca Time at lha Matador^
CHEF'S FRI. - SAT. 
SPECIAL
ROAST DUCK  
A LA ORANGE
Baked Potato - VefetaWe 
Criap Green Salad 
Boverage 
Mocca Parfait for Deiaert
3  ml. South oa Pandoay and l.aheRlMMre la  lha 
Okaaagaa M bsloa DItarkt 
—  Opaa 5 t30  —










5t30 to 9i3d pjn .
STEAKS AVAILABLE  
ON DOI H NIGHTS
WAGE m  E Eim m A m a j t  m m sE m , n i . .  ifo v . m. im i
C H A N N i C a
SA lX m O A V , ? ta iv . t f
i :l» -G re y  Cm E*ni4m 
Cm  Pr««*l»rt
t;|lM Q «af TO? TO®*
i i l ip i ay M EM wm- Um d M f
'€)#pf lit ppfMMipijpil4;«l^|CiiR l i l i t  
4
iiM -m L  Mmkn 
f:6~ 'T B A
•iM -D h F I ]B»t TO OTOm 








SATUKDAY. NOV. I f
I
9:I»-TO cT O 'T O  JcckI* 
#‘1#  Tmmmmm fSiMd#
f te  liM iteariiii 
U;4l~tbHi TO iw t f  
M;M -'Qiitelr Draw McOniv
n ; m - ^  m m
U:3A->AIiTOhim  ta IaTO 
IrM -SatofA ®  P ltfb m a t 
VriMtiiiic 
OtTOTOni fet
At t  »m.« Qifap Om
ttktet •  )mA
,  hi Ihla .yaaria 
TO® O m  T O  tochaTO Pm  
heiam  d  TO Im m i I* «cTOi 
to  tam m  im TO f m  to TO TO® 
TO®
At t:M  wm. tta kkhelf Um* m
■TO TO Hainitoaa TigerTOts to 
TO TO® Top wtmm fron fhf*
At i;M  pm . Bttl ilewttl totom  
TO TOv Ip Idav #©•«%«©• ■« TO .fiTOw £M m  ihTO To Tto* 
a m  Mmd. la d $  to fbraato «• 
Htirtey l i # t  la  CTOda.
At • : »  fLBi. 'lira. 13®«dato
har t»(TOr roaaiito i  TO
Q i wTOto «• TO ItoTO® MA
to )§:M a m  TO 
OtvthMto .flhwas tiailii vtth
UMi #4
fh'iiiiiai  to m iitN ir# «■ IfiPI*
|:M - I T O  fla a liv  
"A ttilli"
• iM -S ta rttt TOdrway 
f:ih»Ttor Sllleifuui 
y;:9A -tte  Jacfcto Otoaarn ih ev  
|; :» .fy to la  to (Tflrtoa 
t : ) a —T)i» Loo®
IIA I—CmaowTO 
11 80-11 eXtoch ttowa 
U.tfe-I^fea TO ttolla
"Siraet WiUi Ko Nam**
CHANNEL 2
S f  NOAV, NOV. I i
II OO-NH*. S|«ona and Kirvi 
l .to -S til t t  and C ait 
2:0a-€©uRtry Calendar 
t  to~O ral Rnbffta 
l:05 -F a ttli For tbday  
l;30-}1or«t KoeWer 
4:00-Ttoa ts the l i l t  
4:35-KrB
l;0 0 -N a tu rt to T h ta ti 
S:to—tlrm a  Stiif 
• : 80—GiUlfall's Island
•  SO-WtadfaD
liM —Raddtoh t t e  Red Mom
R ttfT O r"
•:8 0 -E d  SulIlviJB
•  OO-Canada M "T te
S a tk a tr tw a n "
I t  OO-Tfels Hour Has 7 Days 
II 00--Nauooai News 
UilO—Neva Capuito 
11:15—Kneora I te a tr a  




Ytto—Ouao® OciTO to TO Air 
• i f f —ikito Poole Ooitfa) 
Favorttas 
•lOO-ViNC* oi t te  Church 
f:M —Oral Rotetto 
|i;0O—Popeyc Color Cartoona 
lO .lS-N FL T oday -
Doublthtadtr —
Chicago a t New York 
Green Bay at Rams 
4:00—Sunday Dest Movio 
“ 1 Aim at the Stars" 
1:30—Wrvstling Cluiiiiplona 
4:30—Across the Seven Seas 
1;00> l.nRRie
7:30--Mv Favorite Murlian 
i:00—Ed Sullivan Stiow 
•:0O--Pcrry Mason
10 Ou—Candid Camera 
10:30 What's Mv t.ine
11 DO-CBS News 
11 15—l4icnl News
11:30-Cinema Award Theatre 
riairpen' * 'n 
Broad D®ilght"
AjmstrtMtg T O  daaocr Ck» 
tea .
At 14 pBa„ t t e  Siatiito |««««Bts 
part TO to " I te  tewty Curtoto" 
wtoh teto fte ito s LyTO. t t e  
peacraas cacafiaiMa tee euitiBto 
fteadaaa to — lnrsiiwikto 
TO TtTOtoy at S p m  S te Rad
KSNMmIaI




At 9 p m  htato P r o  Itovto 
totoa TO fiMsto «o ftoito 'Paga 
(CkMtBigh*
A® iNi-n 'iî jpiu 
IRifewMiNyi TlAi 14
fwrt w t  4 i «  H m  
wM
m  m w .m . m A tm
hra
TO rti War.
i t t i t o f
4 h ^
i ta to l i
TO Washamiay to  I  p m  Ct. K.
Ckaeiatty. a  «am iy  acrtoa 
atorrtog Bmrt Ivm  as waatlhiy 
le faecli teciec Ifce 
g c T O su  vM m istof Us ynuag
At g^M p m  S te  Boh Bcpa
|fYWMHet,i Mtttlief' eee ef
^ ^ w T O ^ e i* * w  drasaai.
At' t ' l t  psn .. f te ^ fa T ja ®  
aanii Wkm  Mght, R ^ ' liiitofadaasair̂ mtoi RPm im. .«.«■«. — ▲ ▲steSWaimmWWm Wwmm  ̂ lljrieMI MRI
Pwd Hantekg. TO Christoaai Sva. TO IcMk  ̂ to raaieri m e t  
to a  a®*B New ItotoTO waastoy
to flsto TOcicI
iTOtttoi) to 
ra ft to fKtec m «*m
.  -...' m  TO wwii «hto
to  TO STOtof Itttofea to MM 
lb®  Stewtowi toR. acteto to ha* 
c a m  a  ptator ctoik to a  saasR 
tosttoftta.. ii* tod w tol TO as* 
swil casMfh to piTOy 'Us hssast. 
to  becoiaiag a  astatoaair* Im® 
iara  TO ag* to  Ihiriy.
Alter aa aTOtto* ®eii as 
■attotoy prairto to r m r .  S te  
am  returaed to s*lt radioa _  
itu rttem  TOtarto—a a  area m
letoioyx §Qg IMlfir RtotofTOaathCtok 1M»
dtoan'ed te  stimulatoi his satoi
hts mm radio s.ia*hw- dtouidiliui’ 1mm a êmmpk a
iMMu tolMillil# ItiMNtil
to his tew  ' te«tto« te
" ........  ~ to S lqtoTOaas Umm paysncai.
' t e S






At f  p m ,  Radatoh 
Nsted RtosdOcr aa 
iiMMiral a a rra ia i ®  Btel !**•
wtB t e  l a i i rntiiil a
toM sAteslt^M was astoitoha mTteRRRiMW wttW m jeifliwiiie rW
flMMia #evelQpe e  eeee#4Mi aImm# 
Ua *ite«acnd®, ' T O  "this bs 
iMieblHMrf wiMM (Me edher felB»e p n m e  vaem w  wraasswtes •  w sa sp —
d ter Im i Uca i r o s  tocir aarlal 
gptocftoga.
At 9 p m  Cteada M pm sw ls 
**Ite ftodustrhcwsNt" a  filai 
{lortrail to  TO ®«*t Caaadtaa 
River. TO SaskalrhtwMi. Music 
to ®  tm  T O  tyivta SSsoe.
Al 14 p m . R oteft Hoyt int*r> 
vltws a rtftes  TOvta Otliavil. 
taiul tn Parts, on TUs Hour has 
tevrn  Dsys. O thtr host* arc 
Patrtck Watson, tau rlc r  la* 
Pterr* and Dtoah Christie.
TO Maadsf  a t 5:30 p m. Red 
RoTOsoo ts i««s ia MOTe Hop 
from Vancouver.
At 7 30 p m. It's St, Andrews 
Day on Don Metser's Jublie* 
with speftal guest, dancer Jo* 
WilUa te m  Nova ScoUa.
At i  p .m  TO fuattlv* almoto 
loses tug freedom, while wwl® 
tog ior a d*nl® to auto parts ia 
"Bet Fir* To a ttraw  Man," 
this w«ek‘i  prcacatatkn on S te  
Fhgttlttv*.
At i  p m.. Show to TO Week 
presents TO Wayn* and 9hu»ter 
Hour. Guests ar* Paul Kllng- 
man, Jark  Dufiy, Jean SVmpl*. 
Ion. Donald Ewer. Krlc Claver* 
tog. special gucat Oeor® 
Obuvalo, Canadian hc«®wetght 
tnxtog rtiamiriiai. vocalist Judy
wanstthu S te  TO® to
Ihtt a
Cto S te en i® . a t  i  pm .
w ®  pmacitta *S4«tUai 
toaa* Oendhy*,** atantog J< 
f te n f »»<| yaetT*te^ wii^g 
A nhip'i pitol. w te 
DWRImHI 0 MmA 
tai t t#  tt̂ pMNMCjjf
Rtote. Rto wif* fnara t e  ptoaa
M wiRRD»teEMBa ImiDR̂wQNĵ
At 9 p m . R a tte ra  Edaa a lart 
as a  feeawilfto gist wtth aup®. 
aatoral poweta to I Dream to
as aw n WORJI
TUs is perhape TO m m i to® 
aanTOg p a n  d  TO ttm y ; to* 
eaastani hanln TOwem meem* 
m i  mpmiam*, TO lack to am 
fganinrwlatifai, to* lack to 
Itod pm o Mte t,  TO lack to toTO 
■TOI 'teevTOw, TO tods to  
t t i t  t tM ttt t  M  INIIilHttl 
Immt# frW f ^  mnI llw
tthtek tffrtiiifit p atti
i t  TCl M O ttcr IftM,. 
ani naly gal te* tea  
to TOtva m  t t  
SUa Mteom premtolag dctos® 
to aaciTOMi totow* mmI 
to
At 9:30 p m . flc tohte  M arUi 
hriiyp to Tctoteopa,
TO fy|d*.y a t  i  p m . MaawcQ 
Smart, agent M attcmpta to 
k«ep Mi tecitoattoa a  lecfto 
from vltiltog mlativ**. Compll* 
eaiTOs ari.s« wten a KAOS 
agent trtes to kill Smart luft as 
Unci* Abner atol Atmt IltrTO 
arri®  at Ms apartm ent 
At I  30 p m. Ttenray Rtmtcr 
has a vtsilt from U s mystnrtoua 
admirer on TO Tominy Hiwter 
show. T te  Rhythm Pals. AI 
Chemey and hoc! Tcunmy Hun® 
er are featured.
At 9 p.m.. Friday Night Movi*
K ents, ’Ttenal* On TO 
th.”  stanliig  Joan Crawford 
aad Jsff Chandler. A womaa 
marries a man whom s te  *up 
peelt to wteittog to ktO t e r  tor 
her moo®._________________
II18T0RT RBOAN S iaiA A  
Th* tesle  idea of T te  Road. 
CBC • TV's tex t serial, cam* 
from a historical record to Ca* 
aadtefia tavttto a runaw® TOI 
from American slave-owners d p  
for* IKS.
Be tee
to hroaiiTO Us sorial cie* 
tt#
anani aad soiwr i^apm  to  Ftoto. 
Skrnei—TO Qunea'a teoTOr-in* 
law. Oa TOratog that, aitiaougih 
Imi sutattt s®4 S9Mi#Qi'̂ 6!BMF
toteHcaah hm iaiM  ̂ MMK
ftii TTe*e aashitoia ®  a  C*m ® 
TO*t.'Stew»wiai aivAtod toe Brito
llil Ciiyp|iA9bttri0L Hu ttiM






caals Id ton tasrkt a  
IBs npaaioa to  aTOsts to Quatt* 
te d  t e  TO iaveniBMSd p e ro iia l 
to TOir work. H* wosttd sto**
a t TO Rav® aad ceoanmii* t e  
eattof a t a  lewrk driTO'* pro* 
u p  Ha w® vmrfa a t
R ®  ..................... .................
ea.iuat mntoa-fadla.' tdm im a, 
•**"»pap*#, peftodTO^ 
m five eouakcnta. la  TO uadiw* 
TOetotwd imiUito* TO arttvto 
tiet af* tfefivaig a» a noTOitii® 
ttoa to  TO im M tiam  way d  
lito M well • •  a  iTOflbiiTOi «* 
R®.
tlMmaoa ta aid TO alMaTO
-pmm. STO to a  gawd iUng • •  
TO lac* to  tt. Rat S tem m a la 
m a m m i aaly wtth a* * d m
s i s  2 m  i S S m ' i S i m .s :MMMRRB 44#rC»
u
tm m ai a t a ®  prfcw-was 
a  aacfTO* far liias* sunnuad* 
h® him. aot l*Mt tor TO Thoa® 
■SMI lamtly,
H you w*r« to m ate  a  ® a |is  
to  'StemiOtt'a vice***, TO Mg 
■Qom upwKnto to TO top to TO 
page would aot t e  plotted until 
TO post w ®  year*. S te  w® 
mcaat a fiettod to entorewd can* 
■toidatlan to  TO ptnperli** hto 
In 1944 te  floatiiif a detenhtr* 
tocue, Thomson w®  ta TO post* 
tion of eojoytag vIrtoaUy un­
limited cred it Ito cotod u  Brad- 
don says "rsm pag* throuUi TO 
wea® aad d e a th ^ ty  depleted 
r® ks of hi* country's smaU- 
town (HtbiUhliig families."
OKANAGAN
By the Um* t e  re« h cd  TO 
Ctaansg®. however, tt was 19 
y*®s III®  umI t e  WM so ts® 
grocsed wtth coatrOTlag Sctottoh 
TV (“a IkesMfa to prtat ynur 
nwa moa®” ) that TO Daily 
Courier ta Ketowna aad TO 
Peolicnm Herald ar* merely 11s® 
•d  headnotea to Chapter 30.
Tbotitioo's aintotioQa grew m  
his achievements Incmated. Ito 
wanted more Uim auiythlog *1** 
to hav* n Utle and anasbaitedly 
petitioned eve®one from M®»
M a  to*a aaiteth tag  ha* to Imi 
dna* to  hatoiwv* TO aatoa. i p  
hraadmi TO has* aad  saM* a  
arid® a i iw l  ia .  noual* thaw vfw sssrw  wanfap^w wp** wn' w v •  ^  ji w
ateadaida with TO l*w«*i cms® 
man rftotar/ltttoswr/vtow® mul- 
tipi*. Or it will t e  killad tof.
R ®  T tenuna to anw to hte
invenatoa. Bto ana Xteneth to
a  itedowy figiir* ahsnt who** 
n o t srould t e  i TOummI to k»OT 
mot*. What ar* hte hcUtoaT 
What ar* Ua ptvjudte**?
Des'ptl*, at p ifhapi TOn** .. 
of, his wBormntMi wealth i®< 
Ttem iott «H»«rg«* from thia 
hook as a  aad aad tontly flguiw.
Wheth® you thaUi God, ®  
fifina ta deTOlr. Iter*  to only 
one R®  Ttemwau H* has 
•thkrved TO uhtmal* to every- 
thiiig tbat a fre* «oLerpits* »*• 
cirly *pptauds.
Wiihla the** terms of refeiv 
•oce. he is u  uw|uallfled sue- 
eesr._____________ _
Tlw Cawwwtaero
BAULSOOM DANCB RAND 
•vmitobi* for
DANCIS and PARTIES. 
I n  RECEPTIONS. ETC 
k t f  Monday thru Friday m 
tm  TO wint® season 
rh * a t RM F«ar*«a alt 
Ree«. tA337
SAFEWAY EARLY-WEEK SHOPPERS’
A  I  I
Prktt E fffctlft N®» 30  •  D tc. 4
Ground
Baby Beef
Canada ChalTO Canada CrMttI 




43  11* 009 89c
Sweet Biscuits
DavkTi Canatia MiXt 
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C H A N N lia
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I |- 'i9 - 1 te  ifeiiii PMir 
||;3 i»-i8ai-|lajr Mtiilaiia 
jyilA'&lY l#0itMMMI
TO IwaTO*' m  TO) 
I TOf*-« Mntewwal
Ywa lAiiuS to ««rt»to4jr TO
f:lS—hawta'f WwiKiia# 
f.W —W«iauui'« Warld 
l.ia -T to  T e l I t e  -fVTO 
* :3 a -T ite  Thirty 
4 't a - T te  Bmm.x V n im  Stew
CHANN il. 4
fl4tt.Y  r iT O A A Iil 
Mat e ty  la PiTOf
f  Ito—Farm  tefinrta 
T .to -C m  Ne»* «ilik 
|ito «  W»fi»c» 
T:3to-fSiEiej«. VaAate M d 
friicOTs 
i  iiM eatte to  -KwNtofwa 
f.|to-J»iek ! .j la ,iiii»
•:t5—'Tate f te r  
• : » . T t e  STO McCtoft 
M'fto-Awdy ta  MajTOfff 
ti'.TO>Tte Dkk Vm  Dyto fTOw
ll:lto—te v a  «f y i a
litaD a y  Nfw* 
| |:» - a a M r« i  fWT' TTOwfffW 
t l  i$ -T te  OtaTOt u m  
lt:«9—T te  New* a t Nnwi 
U :tS—W tftef* J iM m  
lt;3»>-Aft TO'W orli flHwa 
l"4 i-& a(teiar' FaTOr 
1:3»—IteWhapilty 
1 TO-Tto TVM t te  Ttelll 
l ; » - t e c * l  Hew*
af Htitit 
l,« to -T te  S a w l UafW
3 34-l%*fwordi 
4 :(» -T te  Waltate Stew
and Otdfiir CarTO®) 
4 ; » - T t e  Lbyd TteJdso Stew 
S:Jto-rBur Star Haw* 
t  TO-W ater Onmktta KvwTOl 
News
I  »-SrrwHter* Itfttttefl 111) 
i.9»-Ua%w It To Deavwr 
IT. W. Th. r»
CHANNELS
M ONDAY, NOV. 2»
S 00—FUatktoiMra 
5 30—hfuile Hop
4 00—Monday at ftii




I  00—TIh! Fugitive 
i.OO-fthow of the Weak 
10 00—The ftlitiea 
10:30—Arthur llaimea 
11:00-National Newa
3 l ;is -w a a t te r
I t ;2o—Market Quote*
11:25—Hollywood Thcatra




7:30—Young People** Concert 
1:30—T te  Lucy Stew 
•iOO-Andy Griffith 
4:30—H aul
10:00-8tava Lawrancn Show 
11:00—11 O'clock Now*
11:30—Big Four Movie
•Xall of tte  Wild"
tmmy. Aa w*k. te  toe#«rwi* TO 
«f mm  end aTOMton le 
l i  t e f iv  • •  
wett M ImnI’ M i fiw am  w db 
te in i  ran  few groatly 
lUF pvfaf' wmm eaira da 
fee fete daytorMtay MTOf tm - 
dJ.TOw.
in  mattora o l lendteg. tt to ton. 
pMftaat that t e  i u l  'killed with 
luiidtee**,** Too ollen. hto wto® 
TOg v « »  may teoaiat wmm 
vii-ium to your feawoe to (dfer 
Itim food* TOt raa  te  harmful, 
if cr<j>l dea#v. lo a parsol^ As a 
ve:STiaii««i,„ ym i to «»ly
maaai to fsai wmds, frvat* aad 
F»l> aad trwa^rt .fcwdi, 
aiit'h taTO -istTitiis,, raa  
'ly 'i»ake feTO unweA. H tm - 
tm m i, M»ik a dtot itoii sutet 
c**tauBly kitt tm%. So always te  
ito rt 1© guard litea frtMS taMk 
lyiww of teed, 
jPvafto ®* 
parvte^ k lier. Ttey 
pmm  k» fatokang .etad*. a «<iw® 
fa ten  TOt to TOto 'teBlirtott. I* 
Ifnai- W* cage TOtad t e  kcpI 
nadt awl «f rilncf dralto end 
away fteea any wMtrc* «f danep 
aw**, if  t e  ttece TOrw alfMi ta  
iMiviai •  te ld , ywe wwiA t e  
tese  la call to a  vefeartoaiTO 
figkt tway* vaTOc chan U f ka 
treat pM t pel ymrwrV.
Pariat* m ®  t e  
Itiffd*. tod ttuMl' dtMto TO «a*Mi 
t e  TOuli t e  toll to a  paalTOi 
wtefw t e  caeTO TO any duTO^ 
i l  feiis jtoeTO h taite l. •  pmmA 
wwdt TOttsc toom TO 
i'* rays- In Ids cape t e  t e t  
litrto cnnlrtii nvar dude , an 
fm$ mud dn ll tor h te  For tt to 
•  fart TOI piitTO* are ®te*lly 
auhtort to mtrnimim, a te rh  cm  
t e  fetta,
TWrw nwyar waa •  paiTO TOI 
dTOT te»a  a very drteHi* mind 
nf hto own- T te l tetog TO ra te . 
Iwitvteuil terdf vary to 
tAitc tewardt te t t te f . 
love to '(teak thrmarlvMi to •  
ihaltow oTOw* appear
wtvcr to go wear v a ir r  ta  TOkr 
own ®cord.
Whaitv® your parm '*  a® 
titud* to Id ih to i. t e  m ia to to  
stom»M te  tMTOvkM with a *ha® 
Inw, rough icxturfd dldi frewi 
time to Umr. tn t e l  waaTOc. 
dwplkife Wi ratoTOwii orlgta* 
try lightly tpraytog Mm wtth 
lu)re<«erm • • te r .  An ottt4ii.ary 
plaitto laundry *i»ray htaUa wtll 
da ftkety far thto.
Raviewing M ovits 
H is Its H iu rd s
LOS ANOELER «AP» — Re- 
viewing movie* te* It* terard*. 
which itavto Ttema* aay* be 
dlicovertd at TO hands ta 
t tn ir r  Tommy Sand*.
Tlioma*. 29, of the Los An* 
k THllff WM iM d f  1
dav.
He said Bands, 21. apparently
BRRNAID at PANDOST
your headquarter* (or
•  English Bono China
•  Spode •  Wcdgewood
•  Crystal
. . . tome exclusive line*




HCMJLYIi'OCMJ tAFi -  At last 
Juiie Aawirev* has saada it to 
a  csMdempwwry titoa.
'Tte Acadesuj Award wtotosr. 
• te l  to TO utoTOw ta  tm  
M tes. ITO speta hm Wm cares* 
ia psfiita vTOea; U a®  itofiiiia 
11414% T te  Aramtoaairatton ta  
T O ty  tTOii awl T te  BmnI ta  
"■ it« i%
te g  toraTOs ter Hawaii, m 
• h k h  TO fda’tei a mlwtoaary 
Vito ta  TO UTO.. S te  astorfeai 
her death aeeae on a  Tte a d iy. 
T te  mat day TO mm i* I te -  
vvraal CSfcr pastog to Edith 
Bead • BMderw detocas tor Ttam 
Ctortaist.
“Oh. it's deUeiou* te few ffeay* 
TO • •  u p ted a te  girt to smash* 
i i^ y  smart ckaTOs," TO m-
KELiWrNA BAILT COI'RCEB. f « l . .  kOV. 8*. ITO PAGE 3A
t e  taaiia* to* nw^ters aad ttoy 
seks id the W;>iiUT*'i'to A?t'iia. 
Ttere sill te ss;i.i .*. %'JoI
sAatiiog fri.M;n 3 p m. t-.» 4 .3*) p «i.
On IterT O y TOre u t‘l t e  
.badianitc* .at B*rt.ir,.aife® H al 
trem I  p m, to It p .i».
On fl'TOy tmm 5 p..».. to 4.-.14 
p..m. toerc Is getwral amt ŝ 'kMol 
ikaitof at TO MewtoHal .Arena..
At 4 pm . TO KefeMMto Bte'to 
•rtmt taagle. wtto TO V*tmm
TO Iteraertal ArnM- 
Al t  p toiMc u r i  t e  a  Teen 
T»a» danrc at TO C*nt*n«al 
.HaM TOTOTO at 9 p.m.
ta  I 
Aicwi fete 
taitaTO t i t  •  'paa- 
Al i  pjin.. 9mm wttt t e  a te tt  
and ffetiTOai . T O Im  Wi 14 pm . 
Da Sunday tome wtol t e  tedfP to 
TO ia TO ftebnliTO  llatt TOea 
t  pm . to I  p,SB- 
Al 2:34 p.m.. t i l  4 pm., thcra 
• i l  te  fam iy TOttof to TO 
lieaam tol Amsui. T tera  to aim
But. TOn., JT O  to iiMtend to 
t e  enUto«M»rtiff a b a w l  mTO 
eawytoTO- ''Kvmi TO l a a t ,  
femilAid t e h t e a  m Uavato ted 
iui tevc* temg tor te*.
“ i  must say to
•ww5g"w —"™wuunp we
•atos t o  TO wcaTO* to ftoar 
Mp, Mid TO sand. «Ml TO sm*- 
- -* p t  to .Pte aftor a
•  p m  to 14 p m  
On Wetemday TO Scteor High 
Srhota aritt feted a  concert 
ta  TO Ketowiita Ctommumty 
Tteatow a l 4 p.m.
^^At I  p m . to 3 pm - TOrc w»M
No M in In Moscow  
Now For Tto "Post"
gnom
him several time* Wednts y.
•k
was angered attout Thomas* ra» 
"'■'•■‘“ ‘'v iaif 'ta 'ttte 'id ffc iw  
film None Hut t te  Brave.
The review, mtbUahed Fta». 14, 
aakl I te  film wa* actor* 
linger Frank Blnatra'a dabut aa 
■ director, adiUttg'.
"It's TO te d  t e  (Udn't go a 
*tep farther and avoid nepot* 
ism, but father# will te  father*. 
Son • In < law Tommy Sand* i* 
hoplessly hammy a t  a green* 
horn lieutenant."
Sands at t te  time wa* m ap  
Tied to S i n a t r a ' *  daughter, 
Nancy. She wa* granted a d® 
vorcc last Jul 24 on pound* ol
"TO. I TOtai' it « a  a l  t e  
'smrfek TO toewhie. T te  atnriplâ^̂ulMa VfaMtoHmtototaBP*TijipHRI8l8 Wm WWW Wiw fTlilBP*lWI
III 0 0NI0 flMMi tl|ttA4#44 0#  — Hewm IHM ilTOm #i.wjlWHfgPp TO#v vî to WM
reciee) Imw dtam a  atefalF tear*
00||kHMfi I VMHlliif #0f|04ilri^
Ttea Cketain I* a 
Iwtie. Bte to aTOwed to total her
ENftf# pNi04Jfj
0  lN #M  
IesiiyS# -sittw-tSiiiSittS Ibxr Imi|p* 
toh m .
T te  into to Mil as rip iw m  *•
tt#  tatefia afTOftgh a te  w d  
Fata Wfwmaa w e tkai#d fey
ftRiFtflf 00# JWL
J u te  verttaaly eerapew fiwm 
tvptog as a  wumy ta TOa one. 
t t e  tewduriM  mmm t*mr% m 
TO <wit(itoig " s te  to seen 
:ihariAg a shto bute w itt New* 
inaA whi.le ttey  diMTuMi tnar* 
flag# tAane-** _____________
G vk Leader 
Honored, Dies
KANSAS o r r r .  tea. (ATI -  
fVstai A. Ttefs, who ctatooeed 
as t e  was tetog honored a* 
"Mr Kanms City ta  190." died 
Wrdneeday (dght. T te  T5-y*er* 
old ctvtc leedrr was chairman 
ta  Ite  Stmond* * Shield* • Ttets 
Grain Co. ta  Kansas City a id  
pfftklfwt ta  Ite  SlraltomTteto 
Grain Co.. ta 81. Joseph. Mo.
IKliaDOW tAF'l -
ssii for TO WaiAdisiTO TOa. 
has few## 'Weteed to leave TO 
Itertol tJWMi tewam# fete skew® 
00^4# i l  li#
iky Fsfwfi, Taw' fepmtsd to> 
tfay,
t t e  Swetol mtmm apaw y 'aaU 
lloiMihihF* *te)taiisesd p  r  e  ® 
i i# e  in TO ftoetof. Oafean m »
I|i0llli0t0 0# EImE 00iiMfi0Yf44 0000a 
ip0ii|R0 C00#0M#0# i#0 0#0N0'wmutwwU fl̂ Mh î tt « gNttU0k4ll̂ n^Be Wewmm KIOTF w
^T O w taq r Fapeea./ **
0I*« Feahnvaky ema a Bevtog 
nskta tov IS n  tog, a# 
Miig to# tor TO Vem. A 
favpofttag to t e  Ms taary
totôP̂Nidh99ta 8̂ĝgl̂ t̂o BSk9w 44flg # x̂to'̂ ^̂anapjr
TO Ite to d  TOlee,
p  tedsijr'e Faaratee
•  N*m  l.dni*te«.
#  Cveetog fthaa in  
ttotere e p #  Itoeplaeel
WE CATER TO
•  Brrakfaet aMl ileensmv wwpmmwp̂we wŵ p̂
•  VtaMtog 
(I ttoattap
C A LLM A I^iftA T 
lt»A»4i FOR 
RESERVATIOItS 
IT E T S C ^  VIIJLACB 
t l
Tony flit Utig
o f  Y ^ O i S  a •  •
king-sized 
buy of the week
•xtrem e cruel
CENTENNIAL MEMO 
In 1477 officers of HMS Daring 
made examinations of the en* 
trance lo the Skeena River and 
gave their name* to variou* 
p in s  in that vicinity. There ia 
■ Daring Point on Kennedy la* 
land.________________________
L0VB8 HOME U F E
Charlton Heaton flew 14,004 
mile* Just to have a weekend 
with his family while fiimlnf 




23"  RCA Television
Truly an «xccptional value. Featunni Lowboy •tyllnf, 
Nu'Viitalufwr and two*si)eaker aound. You won’t rolM 
the money, but you will miss a iireat opportunity to *ave on 
I fino home entertainer, lust look At tiie
King of Vaiuet low price. 'WVk TTnde 199.00
BUDGET TERMS AVAIUBIE
A # fa Out of the high rent
* * *
TONY’S
FURNITURE and APPLIANCES 
2915 S, Pandoey Dial 2-07J0
k^»;kyv(>*TO'*]W(Nito<Vt4lkkWta^mw^«taa^« ta 4ta « : v
S  9 #€
wm m  4A KEtAMTNA BABM CATBIZS. WUt, !««▼. « ,  I tB
CHANNIL 2
T U fS O A Y , %Q\% m
‘T te Ffettsteas:s 
Bup
•■■(ll,.©*.. m i G m im  
f : wmtimw, ip if to
#-'15—S#e** F»w»:arw 
'f :4#-fiew)t4iw4 
f  ;3e—L«ey 
•':4#-'R«d Ste.)i0a 
•:•» —PWJBI Wage C te lcafit 
9 :3#-Iteic ¥ » •  P> te 
to:4#—Ke<waaa©im«,uae 
P ; » - T t e  F iiliK  ¥ y  
l l -m NftitMMkl !!*'«'•
11:15 VteTOr 
ll:l# --M w k rt iaNW:̂ #
Tte*.ti'w 
'"I3ir««i id t te
f t t e l  fw am Ji le » 
tn #  10 ll#  .
'Thti Hi# SBkySeeroaB ii
f# ii  ef t te  ll««M®m-ijte»ry 
eewpiitiE le  I te  ttesvla#
City. MHi i t  ef#e e l  y«»r.
CHANNiL 4
t t n s o A Y .  m v ,  n
f;##—I t e  PUftwHMI
f  ;:.3TO)teteMMlt J te r i te i  
|i:«|-«ilel*rr>*» FeTO* 
i l  t e - l l  O Tterk N*«t 
l l i l i - t e *  4 Um»m
te  Cl«r|'**
It ewHli t e  
•TO le ( te r it 
m  c»«cl teur* 
ttftt t t#
asaiMk i& ttMtt 
#  k it  l e t  ' i t e  
•WTO teiww 
iM ktig  e  wm-. 
tle l toi# til 
a e t l t  f t e  •#> 
dt-eiis i t
teyew w  Stf"yiirt„ K§
One trO T  te r t te  
««aM It TO f»w|y hBAt, Wm# 
«t»TO I tte te f  m  i»
■»r.e'iiTOie.' Ihm * I* e Itete
CHANNEL 2
W K D N RH IA V , D « C  I
i - e a - te rw i  fl|w rr*l 
t ;te -M u » k  llofi
Orgee
t :  I I - W f e i t e f ,  S |» rii 
ta At N tektTO 
t:te-M rlU W *« Ke®
T ; te - te l 't  S tef Out
•  ;8#-0 . K Crectertoy 
• ;» « -8 o b  Wo|fa Tteetf*
•  :.3D—FrtUvel 
U itA -K aU dM J K ««t 
tliU -W m fa ®
11:20—U a rte t Qiiotot
U  tIS—Htalyveod T te tlre  
"T te  R ie i"
CHANNEL 4
W K D M B O A V , D E C  1
T:OI®-Tte Riflemen 
T;3#—Lott in SfMC« 
■ :» - T te  Bevmly IfdlMUlM 
•;0#—1c« Cepedei Specie! 
lt:OS—Deniiy Key* Show 
11 f # - l l  OXItek »!••§ 
ll:3#-W rettU ng Champloae
HIS BABY BRIDE 
JUST 7 7  YEARS
8EATTI.E (AP»-WHUem 
Feyton Holt teld TliurWey 
te  hei t a k e n  a " teby  
teMe” to share hit future. 
Halt will be 102 next week. 
Ills brkle Is 77.
Holt, a Washintonian since 
list, and Mrs, Karen Mon- 
fad, formerly of Chicago, 
were married by a JusUce 
of the i»ace last f’rklay. It 
• a t  the fourth marriage for 
Holl. who has three chi® 
dren. Mrs. Holt haa two 
children. The coui>lo will 
live in a homo for the 
eklcrly,
•’Our families certainly 
don’t need us any more." 
Holt said. "We’re all alone 
and wo have need for each 
other. 1 think we’re going to 
be very happy.”
Holt said he had needed 
"the companion s h i p  and 
help of a good wtnnan."
"I've found it In my baby 
bride.”
fM fte  team MTOrtef TO tev aw
taiTO eitead by fa* attowtite 
•'imt eifleieal MMMwm 
Iteaewer, one# yoi»*ie a t TO 
lap> nf TO stairs, aa  Wvtoitoi TO 
'feraaoe'
You lust Need 
One B re a k ...
»aX.YlfOi0O «AF) -r  '‘Tk.® 
say^TOt ait j'wa ante, la TOm
^  ihî OT MKWtei tMTTOafc jtihglwLe#
ViittiNr' lyui 3ft.
T te  te s t  M M*#» bTO WM «l 
TO -WHici wtemmvdAt cbaroftef 
acTOs «i play® tTOui a n i  w te  
vtotes- T te  J6tM $*mm tn tev« 
a star.
Tb .<um t e t  fetresk of M atiteu’t  
taurecr was T te  Odd Ctoupte. TO 
N tal S i a a n n  owMdty wtecb 
ognMii en Brcndv®  lato last 
MNWMi- T te  .ptey te wfewb Mat* 
TOu a n i  Art Camey en rta itod  
a» •totay iflseewitotjbie twart*
leTOi wato* •te iin  •lv«a te d  
ten  Tom . TOWrhwi w tet OT 
pMfwd to t e  a I f a te f  M abkaa
d im .
WUwA. tn catch TO to a 
la r tt wall spam  ftltei by TO 
Mttaaal H«id«Mt*« Bay Trading 
Fm I bidlt a l Kajtetofiva. A atgi 
•wee TO door s ta lrt " T te  CRdrrt 
WiitldtMr In Brilfcdh Cotetebia.**SHoaiMTOitMpnNa w * s  w ',w  ' *'
Visitors may stoi? t e r r  TO worn 
thr«*ltoli and ta to r TO Intorior 
of TO traittng Fwl, w te rt t s -  
teliils af arttolts u««d ta trade 
a r t  dt((taay*d. wiUi tnm* lift- 
sue !)#»«« to rtm iad en* ot 
toadt wRh TO ladtaai at okS 
Fort Kamlootw.
Pvofit brtiMi In Krtowna may 
oat iutow TOt wt. too, have aa 
ted bteMtitg u»«d by TO ItW® 
aon’t  Bay CampaWf *• * toi4> 
tng pate. This is rtill slamMnf 
on t te  Oulstctea Ranch. Wdl we 
te  able to pr»*trve thia a t  itart 
of our CtfitomUal M uttum? The 
esampte of Kamloop* Moatum 
can acrva as a gtedc for other 
placea.
c o K m o c n o N  
Vlsttara to Kamtoops com* 
m eet oe t te  acallm d  construe* 
tloa of TO muaeumdtbra® 
building, which to kept shining 
and poliTOd with modern equip* 
ment. T te  lighting ia strong, 
eiimlaatteg TO iterfc corners 
and musty feeUag TOt we used 
to atioclate with tnuaeums.
Above all, TO exhibits are 
well spaced, with amfde room 
te tw c «  TO wall disptayt or ex­
hibit easea. This gives (hewussAJbaaAaitek oawL gaawl̂Aafeewg'mITVv Tnuivuni fuuiii ■ii oTiirTiy
look, and invites t te  visitor to 
enjoy each exhibit a t his le®
bring pusted ar overwhelmed 
by too much clutter.
BRAND MARKS 
Among the exhibits of area 
hlstnry. there la a well-organi® 
rd  chart showing the brand 
marks of ranches near Kam­
loops, with each mark burned 
into the wooden bnckgrotind. 
There is a display by the B.C. 
Forest Service, with beautiful 
photographs of native trees and 
cross sections of their wood. 
The rock hounds in the city 
have organized several Interest­
ing and beautiful collections of 
rocks of British Columbia, and 
there are farm implements used 
by (he early settlers.
Children are welcomed by a 
siMiclal alcove devoted to a 
table and comfortable chairs, 
with (heir own registration 
iMKik. One glass case features 
articles of special Interest for 
children, such as school copy­
books of long ego, toys and 
nrtlcles loaned by children now 
living In Kamloops who are col­
lectors of articles such as 
stamps, rocks, wUdflowers and 
booka*
a te  me to  «»»M a i t "  
s te i  TO actor. *T'%w startwd ia 
HI ;te»y», a te  mTOs* te e  fato 
IhaOTHMd b e f a r e .  fSveirias*  
•sMmut to t» i  la i*a«*- Aad. 
««cw wiTOto t e t to t  a  pM w tel 
pmm a g jr -a i .  TO pteibtey
Far IfatTOw, TO bsfwert te  
T te  f l te  Ctepto w*» tew  ***■» 
acrtpts v lih  -slarrtog rteca.
laD ITTW Ell BAAX.
"I sesA TOm att tedk ."  t e  
Mid. *Ttew Bitty W fttw te M te  
• a a i t e  me ter a ptot'Uie. ted, t e  
tedaT  wtillea tt. f  I 14*1 I d  
t e  11,"
T te  W llter film (tofwte out to 
t e  T te  Ftebme CSateto, ter 
•trirli liaiTOu tote, a  leave te  
alMMmcw ftwm T te  Odd Cteiple- 
H r w l a v s  Jack te*B»»»a»to 
teoTOff'>to-l*w. a« opportunirt 
lawyer w te make* TO n««t te 
a mloer toHrv Lrmnton admit, 
t te , to Mversl light-fears bet­
tor than orevtoui parts t e  te a  
ptayte In f i l m s  Ctoote«r*, 
Chrflto. Charade. ll.'iracle,
M rtihau TO prmmmrtw tl 
maih-owt was also oWrrte leto- 
vif.k«i mrk* In the W'Xkt te  *The 
OdM Cjourde.
•T e«wld f® doubt m ate  
about fto<# bftlkm dollsrs if I 
tote one.”  he obMfvte, "but 
that taowld meaii dteng tdece 
work. ‘That’s why I leR the fac­
tor*; To get sway from pkce
11 was an electroplaHnf fac­
tory oo Long Island, and be was 
emptoyte to dip h a n d b a g  
Dame*, wearing sneakers so be 
woukla’t  gel eleclrocutte. Mat­
thau felt there xrere great® 
challenges tar him, especially 
atter aiipearing in eve® se llte  
ment-tesjM play he eould find.
Matthau is a native New 
T<wk®, a shambling man te  «  
years, wtth a leathery, tartkmle 
voice.
SOUTHGATE
lU ito -ltlec froa tcf t H .
SPARTON
Stereos mdl TVa 
For I9 M














T te K « i » •  a  a  F*r»iBa© t̂o 
TOOT* pm m i a 
K teateto  T ta 'lit a te  TOTOte
BlTOiM* JR Htli'tt'-lffiBt 'II Ikitt Yw m a m  w w to  t o  '■ toM W to^  if, s p  •#■*«'«
a te  a gay »•**«•«* tmmm. te  
a Ftey'swsaaai f » l  m a W*mik 
ftolTO irttote, to 
m*t week.
Moteay. TTOteay. tf te a rte a y  
a te  Ttersday, ITO. ?l - OeC'- t .  
"T te  SijBd#*P«r" wiM be rtiowa 
• I  t  a te  444 p-to. aightliy. T tere  
• i t t  te  m  adiMttaace to per- 
tom  utery 14, TO sMuuger «tei.
fniday a te  TOteNAy. Pw - ft 
g, ‘-TaMaiiTO" i l  d te te teT O I 
• t e  "ITOtoWtey' Wtes." Stew- 
isicf a ie  a t  1 a te  f.34 mm., 
‘UteiMiMy Htet'* 'te tt. W'te t e  
itefaw a t TO t  fMO. momm  
'batiiteay.
" T te  KaadaTOe* is TO feigfety 
errteto iia.t 'tove sTOy te
0i0iV'ei0Lfefiieii{il 0401000 0
00Sin0HRl̂ eNri080li 0
rite wuMs te sirwsig eoMervaUY#
tov* aBair « i«*«  tea** to tewte- 
tog t e  TO totoi*« saamagi* a te  
rwtotei bis fsunser.
iSnatetti Taylw  Is LO'tt** 
Reftotett. wbe bas citoMto to 
to te M  unirtseite  llto as aa 
artu t, evesi te w il ig  TO «ller 
te' maivtoiit ttmm TO mwi •b »  
has I h T O ^  her fa it#  IteWMi 
is Dr. Bdward Bewttft aa  Gpi*-
lales how her gyatefsTOr ate
a  Forttew ae sa te r  as a terth- 
te y  u-eai but dad ate eajo>~ Mm 
due to a b te  a too teb i 
Tatoshtee tsiitrblari 'tte  -m* 
TOgraetoatos' la  sbtoay'TO ^  
a  tow**' s t e  fTOtoi TO tr»M- 
tiesMal ehaaaber pte ©a rkMS 
siceTOv TO eaaerite TO •'▲* 
an* m a settot te  Rpom Day 
ev-eaiu; a te  'TO I*®*'** ter-sdi 
«« M U «te iTOaiaiif by temm- 
tog 'htf tedto sTOa Us m te.
0L̂ to|4* itey fateWnm wry fdivTO
TOcM hato Katosaaa. hrwgs to- 
grTOr auaa te  TO 
ajttm  to TOs Dted te  eat® - 
taiaffiMtt. aaaaag them TO 
SotT O ts Four, f h t e  Woteey, 
suOT'f-trottaftol JTOtoy C ash. 
TO- voral a te  tartnAttcotal 
Gate* ay TTO. Judy H e te e , mm
wi tike jUiiiiTO*x jnn^t ra.M.TOlikr 
auibi r tea  — tKMueftewgpiM.v w w*re*5 xtoMMS ww v. w
ers, ftoMrito 'Hatotttoa IV, im  
a t e  BA#*., tBadda T m U *  a t e
d m *  CteTO, liiJi 
««a te  IMb CTObf, •TOtog bis
Tiui rttear agpteaTO s te g s ,  
dOTces tote ptetoM s i«OT'»
wmmmMr m I t  OTteatty smmm- 
toMS k;i8»,ttghltof TO Story te' a'IlffaiW V'£mW * — ri'ns in ri ■• RtR̂a •̂ R̂̂FWiMMRiBi •Reĝalwwailg
•T O e  '«samag* fegs gm* m
TO tm i*  due to TO fart TOt 
las tirMiiM 'wTO, a  'TV' pw* 
dMotr. ha t psewtoiite tow rar««v
iavteto TO dtowTOs  ̂agtwl a te  
oae te  toe teasaoiwtts t t r t ta r
• T a  toxiftoi
master te  a  p fvato  artote. map* 
r ite  la Cistre (Kwa Ifarto S ito l) 
•too ts davtete to him.
Desiate TO tsitowtv* cladi te  
TO ditsparato p*f*a»abito* te  
Laura a te  Hewttt a te  Ms di® 
like te  her beataik frtetes, tortr 
malual altractton is mer-tamvt* 
tog a te  TOir tov* ttievtiatile.
"Tatoahtoe** ta the ttery te  a 
IT year old Fotynmian g irl 
named Tatnahiot, who is .sent 
to a Britlih txMic scltote tor 
an educatioo. Her' views on. lav* 
• t e  tnarrto-ge 'ihock all who 
meet her.
Tamahlne cause* aa ex teo  
sloa from TO moment te  her 
arrival when, s i  a diaaer f>arty 
for (Iw dignified fscuUy mem­
bers a te  TOir w im , TO r«-
uflAi Ibw®' 
eayiaay m am  Ttoro fteea ar* 
fAayed by F tte r  Brwrk. as to* 
mtmtmi Rijia Ls* • •  bis e® 
• ito ; Jdky BalMw as TO actwl 
a te  Fans AtMlto as TO entor*
A urt"lr* te  bteh dramatto a te  
humonntt siTOltoat lake ptarw 
brtor* Miss Lae’s eyes ai« 
epmed to TO fact that kHv is 
mm* tm tartant ttton a career 
a te  alt lha compttratkins am  
trtuwd out ill a reusing ficuito 
•umber. TO Itowtentimy l®M. 
a  (tearful dance which lee® 
agers are boute to ttets lo ihc>r 
hearts..
CCNTEKKIAI. MiMO
In i m  *i»al®i»w wiped out 
many botes of Indians on 
Ihe B.C. coast Out te 104 in tha 











If you’re planning some project for home or collage, Inside 
or outside, go to Kelowna Builders Supply for the latest 
in materials and methods, and expert advice will be gladly 
volunteered to assist you,
KelowiM Builders hM the best (or you —  
the heal a t Msy price.
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1.ife-rV«f*ce i»  fa t 
d  fa* .St«
i : i t i gwiway
I Dimm d  fe m d t
m-.m-Marn tama tmOJE 
KtaSt
Oman
t).;|#w ttii^« iH ii TtoNiri#
CHANNIL 4
T ^ im S D A Y , m e ,  I
H *  Itw ile f#  
t i t # #  SfMM
9;ifa>-1lNtfwitky Klfbt at faa>
W;
U ;
"TW Braafala Bufa" 
-II DTiftrti H t»«
-B it Warn m m d 
TBA





t i a r a  w h a ,  
travaBte l a ’ 
llw *C*tKway i 
ta  faa CWfae©' 
rity  la i 
m
K a i a l a i  
IttiMAlfiWR 0ii0NfS4M9M9S4
M i  Nov. I t  aita t l .  TW f ««#• 
ifaMMt facff* tor H  afatff-. aTO» 
tag a  fnaiii toiai d  M  cM rttai.
t t#  tti
part fa n>«* iewa*$wwt 
liar i««w f**0% m i dmy «a®
wimtMME fmr ImIa SBtMfdtiiy BIjftrit
m a rd tr faai TO fai*ra»J«tfa 
miM  W  aiM««Arl»4 TO 
iKlrda (TO acit^-fiiafiattte t r f t l  
M arlte tvT O ffaf M * •  d a jr 
■wwfaag. 'Ttoa akdt
laTOd 'aaagiiificaMiy la  ataoa® 
nodal* faMi fewiie eat®  aad 
» ifa  TOI a to«  M:c«i>lMM ia 
"B " Mcbt play, ftitol ftaa ta
aaatptolad
CHANNiL 2
P IIID A Y .D E C .S
i ; t t —tW  PlifitaiamNi 
IsM -M ufte Bap 
t;9 t-4 l«aU ‘a Wiwkiliop 
f.lTO fltari, «M TO r. Sporfa 
•;tto-Bk. Sytnphoay Orvlwftrt 
1 :tt~M y ravortt# Martian 
f  ;9 t-B A  Muateat SW acaw 
t:0d>C!«t Smart 
• : » —Ttonmy llvnter 
•;0»-Pnday Nigtit at TO 
liovka
" I 'tm a k  oo TO Btaeli" 
ll;6to-NauoTO Nava 
ll;1S~1«Mfaar
ll:2t-M arfe«t Qaolc* 
ll:25-BoUywood IW atra
" fla iM  d  TO Islanda"
CHANNEL 4
FRIDAY, DEC. 3
T itt-G onw r Pjria 
T:IO-TW WUd WUd West 
•:99—n o faa 's  Heroes 
•:Ot—Frida]r Premiere Theatre 
TBA
2};04—I t  O'CTOk New* 
ll:IO>ChiUer Theatre
TBA_________________
Departure Bay. near Nanaimo 
was named by liudton’s Bay 
Company officers tn HM.
OLD STONEFACB HONORED
Butter Keaton, fliming *n
S iatn, was given a  surprise TOth 
rthday dinner by more than M 
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LADD
I t \s  KI N( I W I M
wfa TO creed. FurtWrmorc. TO
fuMMT-u# 1* borti ffiws's 
and aauied d«riali», €hnfil* For-
gldfcjBt# fi4 If» ikRS faAngMPfaLTO
ed Wily fa "B " m m  m
KmMmsA D t a T  f m m i p i ,  f r i  . n o f -  •< w «  wage ia
.€at||i t»»* a » i TOfae* teftsta® 
mmm a fa  I te  aWTOe fkviiie 
• i t t  m m m  to W a  farwM aa 
TO ‘'A“ m m  re te*  TO h* TO 
isTOn TO fete TO# Hi# 
prtTOt:«siMei #* TO aaor* i®  
saaitaM e wWa ti m r«stti«d 
TOt TO m a m  m  toafa sa«a*« 
"a cv««ts> were
A faff* fwfery imm TO Coail 
and «Mrtf« trom erwi# TOI 
sdTOn lolfaw TO “toutmanuMrt 
trail" helfwd l» swell TO nun® 
her taMng part- 
The wfflprfae paehegt d  TO 
tounteyNamw trem TO Mer­
ritt badmietiMi fhfa. whkh eo* 
tercd rtgbt eompefaof* fa TO 
various eveot*. TWy were tiv* 
t a  a warm wekome whkh.
II it  hoped, will cocouragt TOm 
l» eo k r other rcgiooal touriia* 
meols.
CDAir PLAYERS
Vaneowvrr aod the Lower 
Mainland sent a fairly ttroitg 
squad, among TOm Cktaf At* 
hlnton and Jack Sutherland, 
both of whom should be familiar 
lo Kelowna badminloa fan* for 
ihrir feats fa TO BC, central 
tournament held annually fa 
Kefcmna. OTOr cnirka wer# r® 
cetvcd from Nelson. Prince 
George, Williams Lake aod var­
ious Okanagan ccoires. Oubs 
to TO aouth of Kelowna were 
iwt represented.
t confided a with fa my last 
coiumn TOt we wrould see tome 
faces among TO (tnatiaU 
now I am wondering if 
perhaps 1 may have Aladdin's 
lamp far TO tan.
Never mind TO mixed meta- 
pbor->tl)ls It no time to observe 
TO niceties of coostructionl 
True, TO wwnen’i  events to 
"A” flight went pretty well 
according to TO gospel as It 
was written several teatons 
ago, but fa at k a s t two of TO 
(Rtti'a cvtmta cam e TO re* 
volution I 
Not a Dalin could be seen until 
the mixed doublet when Chris
usual effective performance to
BCFCNDARLB
Two depewdabSe team* tmm 
Ketovaa eiashte fa TO awea'a 
doubki flaal wrfa Chea LariiiSMi 
and tk d  Weys wfaafag a “«i»i*a- 
her" fa twu .|*I# f io »  Bab 
BtMk# a id  Fred Bsb
aaid Frod w«t* uaatda to tmpP 
tatu*  on TO f tw fa l oippaftoiil* 
m t mmk* 9mw dm M  i d  
isigeTOe wtfa TO Cbhroy .iro ®  
ttfe flitt 11010*
S£j6l*PW'B0*# wi ifeMMBtt
g»ve a wcvy gMd ammrn d  
jfc.fNlft te#f204l 
aad Bruro &k%«ets awniw w te  
afasg fa "A“ fesgfa evefats ba* 
tare they baaed wuL 
Fai'ator' rwaTOd TO RuarTO* 
fediSs fa intffif* hstive
fajfatf fa three ganea  to iegm  
B ebtesoa d  Ptfaee Cfanrf*, 
t l  was fa em  d  9mm 9mm ' 
that Glllfan made what 
wws paasfaly TO TOI of TO 
umeoL Whlfa returafag a 
Glillaw's racquet sMppod 
her haiMl aad craTOd to 
TO floor. Not on# to give up 
easity, iMs WesTOak' miss 
.aaatched up her racquet agafa 
fast fa time to retiirn TO TOittle 
and win TO point 11 you don't 
think TOt la difficult, Iry tt 
sometime!
iuw m iuT O  im  « a y  t o  
«▲«’ w»fa TO Bsifar sad '&ktt
■hMttirai* itoamaawta is^eei totottoPetonww .toge *■'-#'© —w ^
teams a«d sfaaed to be pfayte 
«# i)iei%'«Kkief' 1 | sa ICTOaaa..
Ftehtouqf .**# TO’ fW tek d  
t t#
mtm m ’-“A'"'* TOte aad TO 
flRttkt mmm. TOI. am* mm- 
pkHte. Tbfte *■■** a# 'C'* Mgm 
fa TO& toi^iiamettL 
W’ssuen's im dm  — Mark**' 
Da«k« «LAt del. Bttewi H ark  
t&Ai HA, 11-L 
Men's sfafk* — I t e  Siad* 
sitrom (Misafaai del. Or-vilk 
ftonpaard (Kam.i Itol, llrft 
WenM*’"* dnniitiArt Yvomtm 
Haifa (e te rta )  **d M utene 
DevTO id .. ifarbiMra ll««*  ̂
IMMB a n d *  Juan tgwuTOm 
lY a* » tb t ,  Itoll,
R̂ŵttMK a AFtoaftoRIRPInH fa WTOTOmP*l.'fa
•ad  Tud Wey« del. Id h  Ihrofas 
and Fred Stovoas ( le i .i  IM t,
tt£jky0dy|̂  em* CbjHLS BBifil
Ttowa# INTO id .  tkmm TOrris 
■mi Orviik Furifaard tttam .i 
154. 154- ai c Waa. atMaun'    w4 «Mf'tttflJCll • fjlB103Wlt( am 4PnMf'
m  uKam.l dte. LB fammmm 
tVfsnwni IM , 114.
Wc«f'«®'s desAfas — ^ t e a  
Kaik aswl Ann Kalwek 
.&t4 Famx Haiteton a te  F# 
sKrt-i Iftlk. Lftfa. Iftft 
Men's du teks  — TOr® S,^ete 
i t e  t l  McEnebea-an (C*4a»to»









kkiK fU A ti* rW A M .T »
m m w A m x
Rato Ffaito 
Att PTOms
RINGtES C m M P  
M arkoe Dawks of Salmon 
Arm, who has never been 
acrtoutly chatknged fa atveral 
years of stogie* play, agafa 
walked away wtth th* stogk# 
trophy, t h e n  with partner 
Yvonne Dalto defeated a Va® 
couvrr pair to retafa TO 
douttie* title.
With TO Kamloops tourn® 
ment a thing of TO past, TO 
tournament season can b* co® 
s i d * r * d offlriatly launched. 
From now until April w# will 
follow the one-a-mooth prescrip- 
tion. Tills prescription, if fc4- 
lowed faithfully, should a t k a s t 
aUevtste, If not cure, some of 
our bodrntoton ills.
If you missed TO Kamloops
THt MORE . . .  IHE INBUnBt
Waieti att tht ferofrafliinrt le t i  tMMi tfa am  . 
Eiifyy Mitiittiit v tr« t« f. f  «• t«ffa««TOk m 4  
Ikpol'ufk call
Black 
t t  Knight
w f V  m t v m o a
CO im
249. Bettotoi A vy..* FwramuTOl IlhM ift 
PtMM* 7 i2 -4 4 3 3
ktm i.4 T u ti., WetL. Tlmr*,, N*#«, .2f. 3*. D #f, I ,  2
LY -A L
SH A V ER ft 
HOBBY SH OP
Electric shaver repairs and 
sharpening.
All work guarantOMl.
m IMS Fandasy M, TttATM
She gave men 





ELIZABETH T M O R R ia iN ID  BURTON
EVA MARE SAMT
Ma AWattNwe H 
II.
Show Dmcs 7:0u nnd l;M
F l i ,  SU n  Dec, 3, 4 —  DmiWt BIU 
ilfilMWUfTOWMto.
r' Se« the
ALL NEW  
PHILCO LINE
StcrtNM MMl T V l 
for *66 ht • • •
ACME RadlkTV
■n t Lrtll#
1632 FdttdoiF S(. 
DM 762-2841 Keltmiid
T S ita * !? .Cisamsu iriWnrCT#
WITH NANCY KWAN, JOHN FriARER ” CK
:IBl|ie6i8tl ItlitheHoalBnanniestlidodttiK
JUOIHINSXl
.uvvmngsi biiuws 7:00 nnd 9:10 
‘‘Hootcnuny Hoot” Only Showing Sat. Miillncc, 2 n.m.
PARAMOUNT
V -*.-
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9: lu -S ata id* f Sp#ri«!
to tike Bible
Kew*
) i  Ra»t5
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t?  -tih-Ti» MTO Crt^v*'*'
|»  i$-.-Newf 
ll'SS—,%«art*




9 99— Aff#© * A S9toM 
I  Mu-N'ewt
f  .'to—Aef#* *A (ME** Show 
1 to —ErlMiM d  TO IfiililMdto
I  t9-*W«rM Ttonsin**
| : to —Arrdt *A £to*Cto
f  "to>»Muik trm  TO HttMiat  
19 69-.Jf#wi 
19 to—J a t t  CfaMdtoM 
IL to —N t» l 
ll.to-R fK uif
II ‘l9~Act#§ *A (MC*
I t  (i9~N#*t
I to - N r w
i . to - s t f ® o a
WWB%T
T to  -StfR'Mi A Morning MIfto 
T to-fU dio  BIbk Ciaif 
I  to—TIm LuUirran llowr 
I  1(1—N#*t
• to—Nctghborly News 
I  SO—B.C Oankoer
I  DO—Revival Time
f  ;30-Suad«y Mornlnf 
Magaifat 
lO 'to-Stm gi ofSalvalloo
10 IS—BrHUh Israel 
10 30—(!ho«en Peo|»U*
10 • IS -Transailintlc
II to —Church Broadcast 
12 fSU-T\jn*cy'i Hymnal
12 OS—Looking Through the
Tapers
13 20-Hidden Pages o( the Air 
12 3lr-Ncws
12 to—S|X)rts
12; tS- The Gr«| Acres Show
4:30—Cross Counlry Checkup 
5;00-NHL Hockey 
7:30—Capitol Report 
1:00—Tha World Tomorrow 
9:30—Sunday Bhowcusn 
9:30—Hour ol DccUlon 
10:00—Voice ol Hope 
10:30—Pro)ect *91 
11:30—Music lo Midnight 









ReMe Cener — 1% mUm 
Nerth af Kelewna
liilibiiliji Sl.itarteMrc ItFetoAtar
wrnei «l "wtol* fitoTO a te  cwfu*
TO OTteg ctwst of fertoadly 
hrewi. tSw m 0k  snale kw  te 
hiaAkets" he evcrlaslMr fawTOt*
Msd M> eiur imm  divcrfe.
N o t h i n g  
ptoaies aa* 
wore rhjw toe 
a h i l i l y  to 
tvaite TO •  
w«eJk.«iMl wito 
aic> HMt# toW' 
f'iMto toaa « 
r  * p  # c * mat 
fli«w bag' IM
TOs a u i kwtoc# wTOA
i M Meaitw 9 tow ym n
aea ] toel wehearayy asate 
alia^teig wtto tofa toatorr 
ewwtoTOr whtt* cTOfs 
TO«4# m*m u*m- w*to awk-ward 
a te f ’aiW'&- Haneevee,, toy stoug> 
gym-m 4mm diimltoto a  totto 
'titfi te  toe tea*'
iiHw te  toitlwt m  'toy atytoaa aMl 
TO heiTO te  TO artiel* mmmt 
paito sdatly  desigiMd •© TOI 
•iew  ratvied 'hy n«* fel eatohet 
toy ItoMirete. Itoci to hMtlewa ha* 
feitod TO 'kmm m  we ptep ahiag,
9 ttarilitoi cspertotoe, lo My 
the htost.
YHiAgtlRB
.Mmco ptvvdm  9  hosket cte* 
iHrtoir wilii fsidkwi lr«9*ur« Md - 
uleaMife. from (rwtoe thakm all 
hrtffhtly painted and spOftoiMi 
prkkly ru to  seat*, those nylons 
again, to haTOia ahtowl aa hlg 
aa aomt d  TO Europeae r a n .
For fun TOy delight to inaklni 
mad h its , and TO aighl m  
gtowiiif. hopOT hsdivtdoala r*> 
luratof home to a Canadian mid* 
wiBter, atepptog off TO plho* 
weartng t h ^  (aetailea. Is par* 
ticularto hard oo TO itay*at* 
home My hat sports a jungle te 
palm trees, m k*. rats, sunbath* 
era, etc.. all neatly taoveo and 
altartied to TO lop te  TO wld* 
brim.
■ORER TBOCGirrg
Our own Indian basketry pro* 
videt us with mor# sobr# 
Ihoughta In several way*.
The original use te many te 
the finest old baskets was ritual* 
Isto. TO designs exquisitely d® 
vtloped to fit TO shape of the 
whole as well as communicat* 
tog information and atmosphere.
Hut the most sober aspect of 
all is the gradual fading away 
of this art. Today few young 
folk car* to sptiKl TO Ume and 
effort called (or to harvest and 
prepare the niiterlal* used In 
fa*hioning these work* of art.
Some older ireople still pro* 
ducc a few a year, as in the case 
of an old lady on the west coast 
wim makes a  few for my craft 
simp. The cedar root and gras­
ses must be gathered at Just 
the right time of year she ex*
and slowly to produce basketa 
which will really atand up under 
the use we give them as hand* 
bags and shopphtg basketa.
Mtd*aumm*r found me short 
of her fin* work oo I wrote fur 
a few more only to be told ‘‘No, 
not that time of year now. Be* 
•ides, berries ripe, I'm  busy 
putting TOm by.’*
Well, she makes ■ good point 




LONDON (AT) — Princes* 
Margaret and her husband, 
Lord Snowdon, returned from 
their United States tour today 
to TO rata. ^ ,
She was met by the Earl of 
Westmoreland, who represented 
the Queen, and U<8. Ambossa* 
dor David Bruce,
After their thre®wcek visit to 
the United States, the princess 
and her husband fiew to London 
from New York vto Bermuda 
where TO princess presented 
colora lo the Bermiiina Ilegi* 
m eal durtog a  abobour stay.
HOLLYWCiCai lAFi -  ll  all 
r ta r tte  W'ito TOt laag waiii TOt 
ttiiiil 10 t t#  
r«to- It has «wiMt wdh a |ia»h 
dresstog * 'fWM» I r t ie r  TOt 
TOeatowi te *♦«•*. asajar dis* 
f»ai«Kt aewMg her ieTOr stara- 
|tefw««9 M«we«. te  The TO#* 
teg Nwa, Mteŝ  Beywiofeis r« f« m  
to tbe mmt eleteMd traSer for a 
star sific* M am a Davie* dwelt 
te a ootoaial moMoiom en wheela. 
A te she estioys It waathamedly.
"A te  why shotadal I?" the 
said, " i  soete atmoit as atottei 
bine to this dieattog rooai as I 
d© to my oww hosn*. If fm * f*  
gotog to be a star. |«M dMwdti 
live Ilk* a .s.lar..**
It was diffwrvwt dwrtog bet 19 
ye#.ra at liKii.., 'Th** hiw b® 
tinn* was speed to 
a tm-im te  shaattoc. Whe* sTO 
w'ai; bato  oa the Ite tor her ferst 
ftf«  thwr* '0* a  free-lawrer, Th* 
P»*tok,*lif' Mtely Browa, «fc* 
ffwrkte.
"The dav TO't it ks.pni!«te.. TO 
rate was t tm d m  Amsw kk*  
■BMid" 'ih* roealtod. "I had to 
w ail lEMar hterk* te TO b*lh* 
Mum iacter** 4b**steg iwmns 
lr*diitoa*ttw have m  phiatoiag, 
the* tour bteck* back,
" I  was out te r * week wlih * 
f«id Thai maaat 9M9M a day 
lows to TO' .ctudte. wfelch townui 
ITO a ridlctates teteg te have 
bsfipcfl beeaiw* the** was 90 
bathroom uM iby,"
Dcbbi* dcteded te aptorg* oa 
a traitor ter beratef. stoc* TO 
atudto waanT about to do H te r  
her. fShe ocderte * M'teokw a te  
hidl it e«|iecla!ly deslM te. te- 
sld# a te  out Tb* traitor Is dh 
vteed iiite three seetlnast A alt* 
Ikig arra  with cutoteny (bale* 
a te  couch; Hto drr««tng*tnak® 
prtikm. furroutecd by fulV 
kmeih mirrors; ftmag* ate  
bath
•T wanted H doito with utter 
elessBCe,*' *he esidalned. ’This 
is what the public expect* d  
mm-ie •tars: White mink rug* 
and cham|»agne.’*
Debbie reptotte rather gtoo* 
fuity ttiat her dreailng room is 
■tirriiui up trouble betweew her 
fellow sUr* a te  ihtir studio*.
HOLLYWOOD
JOniNGS
TO bf'irt: hmmmd Chgiii* 
iTifl srBtisdi vfe'iM Im
M toab  C u r  l i a g  tewKiatiiaa 
l0 ttt iMttfi 0t Ste 
Jflha'S:, Newfeittwitoad, FTOwsry 
a .  lltg . it w * ^  teem umhI  
ft*TOg_ thto w* 'toast lids 
floluiBa wito a breakdosni of 
what this ab meaas. to TO 
aehool fex  ̂ CMrtor.
Fuat l i k e
I10U*YW(K>D (API -  Holl* 
day notes and comment on the 
Htoivwood scene—
WillUm HoldM has beaten 
the bug and is back at work. 
The actor picked up an ailment 
while in Louistona on locations 
for Aivnrcz Kelly with Richard 
Widmark, Ai ftrsl it seemed 
like nothing worse than flu, twit 
hiis rondltlnn worsened a te  n« 
was taken to hospital.
Doctors decided he had been
of p.’iraty|)hoid he may have 
picked up from the water sup­
ply in Baton Rouge after th# 
recent hurricane,
Atvares Kelly *usi»cteed for 
a month while Holden recuper­
ated. if* returned to th# film 
this week a te  reports he's feel­
ing no after effects . . .
It was a big U.S. Thank#- 
giving dinner at Debbie Rey­
nolds' house Thursday. With TO 
death of Marie McDonald, Detw 
bie a te  husband liar®  Karl 
took custody of the thrro chrt* 
dren of his marriage lo Marie, 
Tina Marie Kori, 9, go** to 
school with Debbie’s children, 
Carrie and Todd. Tccn • ager# 
Harrison ate Dcde Karl, who 
were a d o p t e d ,  continue at 
boarding s c h o o l s  a te  com* 
home for the weekends,
"Now we're really an inter* 
faith family,” say* Debbie. She 
a te  her two children are Pro­
testants, Harry is Jewish, and 
the three newcomers are Ro­
man Catholics, . , .
Jack Lemmon is stiU thawing 
out from his experience In 
Cleveland. Ho was there for 
Fortune (3ookie l o c a t i o n s ,  
mostly in Municipal Stadium, 
home of the pro football Clev® 
land Browns.
aS well • !•»  
efgaaaattopM.. 
t h e r e  mmt
be TOlMraWd'
IWf wpwrl 'wTO
TO* it. upsia 
to
bated* th* ad* 
teaOTn.t»Qiaet 
aB ttatver* peittoMag' to TOs 
*vmt, wito 90 r*«Bua*ra'ttoa 
wba'toMvwr..
Da TO provtom l seal* TO* 
year 9* fetov* TO fteow'wg 
eHtocfs; pieaidiM, R" D. Yodog 
e l  KiosbefTO; TOt vtcwfreiil* 
'teat. Jack Miifhtol of KiTOsat; 
■acete vTOfceafeitet* w a t t  
Hottos ol Keioema: aecytoary.
IL J , lOlcki TbfTOi d  O liw . 
Itow basiitM TO aaw te, « •  
alao tMve TO ITO* a te  
aeavsMcra. wbe alaa da TOir 
part to arraoging TO varima 
playolls 9*«*s*ary to brfeog TO 
ftoal tmm regloaal ndm m ta- 
tiva* logtobto to ceoiaet TO 
Frovtadal Cha.ii)pfa9toipw **TO 
iTOt to *» to WewteTOdlat e  
aa *9 alt aapoas# paid ̂  
ipaeM rte by TO PepafeCola 
eoeiiuuiy wtto help bom  TOfer 
local bottlers,"
Now pr ior to Ihtt* youag bte* 
dtag curler* being abl# to partfe- 
cipato to to<« TOir Itoal objeo- 
ttv*. they have a loag hard 
ro te  to IraveL They must first 
of all satisfy TOir school prlocl* 
pta. that TOy are ladecd dotog 
*v«ylhiag TOy OMstbly roa, 
(s te  I mean by this, to TO best 
of your tnteUlgeoce) to Improve 
your scholastic itatetng, ThU 
is a must fellowi, if you wish 
to get a ehaac* at thU great 
•dvrotur*. Now renwmber thU 
does not mean TOt you have to 
be a brain, but it doea mean 
TOt you m utt work (or your 
future in life, and not Just to 
be a schotaboy curling champ, 
give them boUi due considera­
tion, and you will go a long 
way in this little old world of 
ours.
Now here In the South Okan® 
gan, the next step Is TOt t te  
Zone has been set up in tte  
following manner for play oH 
purposes, a te  has been stream­
lined in order to minimise travel 
a te  time Involved, although we 
are giving this a good b ird  
look for revision in future years.
For this year the fottowtng 
dowtt la  Otto- 
only rink, all schools within the 
Kelowna • Rutland area; t te  
George Pringle school; the Sum­
mer land school: the schools lo 
the Penticton arta: th* Princ® 
too school! the South Okanagan 
high school: th* Greenwood 
school and the Midway school.
The rinks representing these 
schools will now meet at Osoy- 
ooi 09 Saturday a te  Sunday, 
January 9 and 9, In a double 
event knockout, to decide TO 
South Okanagan champion. 1 
might say, our thanks has gon* 
to t te  International Club of
Osoyom iar boattog ttob {daj® 
dowa, tree d  my ekarge- 
WIMWER.
viaaer cf tkb playd^va, 
wiU mm to t te  Heg-
tonal fmoit W'feuck is a  be -̂l t»w- 
uut-te-tortw. agtoast t te  fetorik 
O ksM fw  ehMmpiam, a t 'itoM® 
lala .SAteows Cmhmg P u b  .©a 
teto teay . Jaa^aff l i ,  19RI 
CM* agawi mm TOak.s 'wdl aa
la  to# Mte t e aw ^Mkadww*, tto# 
far trm im  wm .
A te mm. TO fl««l stog* TO 
TO Provtortol (PbaaapiMMtep, 
wkkb tte* year eritt be teW at 
KtoBteriey, oa im m rt 9 ,  Mtft 
T te  tom SYmmrUI Regional 
risks attoteiag tots *««att. wiR 
aow have aa 'expeau* aorouat 
to cover tite r  motor travta, 
rnotei a te  «ucal espens#*. Tbts 
is paid for by TO DC. Sebotas 
TOi'tifii' Asvoetotto*. wito oblaia 
mcwt of t ite r  fwMis bom  tom® 
tto® h'-iw i te  two parent as*® 
ftotom*, TO BCCA a te  t te  
'Wtel* TO Pef^'iCtaa 
fompmy provite a g ra te  t»®  
to te  ateag wito tropites TO 
tte  clianqooa a te  itomer-OT 
rite .
ONE RDCS 
la  TO tkri two years. l*tew»a 
have te« a  TO' rumtof'-up rtak. 
M  aack eccattei ImA m* reck 
hS'S iiaid TO tale, fee *IS> K*b 
awna told wia TO 'Piwidacial 
Cte«>f*n*>*b»iiv t te a  atefea tfercf 
rM catte  la liM , Mac* t te t  tias*. 
"jitsi c Im * "  pcrliaiw 1 W'Oa tba 
jta»'. ( b * ^  TO caacb) tWti 
year TO job will be tak«a over 
by ototes. ate. caa only wtei 
ttem  every »uc*«« la oaca 
again b r i a i ^  home TO cten®
Oa* la r i  tiklof. may I 
taimeat TO several tcacbers ot 
TO Dr.. Ktex, Xalowaa scidor 
Mgb a te  Rutlate high scbools, 
to a job TOt li  b«ri9f e te l doaa 
wtto TO acteoi c u rk r t soma tl*  
to toimbcr, who are curttog a t 
TO fUlowna Curltog Oub, 
Tboe# giving t ite r  lime are  
Mr. Dreeae. Mr. McKwude, Mr. 
Otefory, Mr, Waddell. Mr. 
Drbtowattr, teachers* Socm of 
TO « t e r  Mofejr curlers noted, 
are BIU Robson. Jim  Campbrll, 




Authentic lodcn coats made 
In Wesiern Germany. This Is 
a ve®  hard wesrnig coat. 
Coior®-ifey, brown and 
black.
SPKCIAL 
Rag. 29.9S | A  C A  
For Only ......... I T * W
STYLEMART








BAHLf r i tM lH M l 
MQIfBtoT mm  P«B A 1R
« •  a o i  i t e t t
fttte-ilrM ikfoil « t i i  i i t f f f  
t i  TO Bky
-A* a t  ta | «f TO |fegr«BH 
h i TO 4 la  5 ft-aa. TOI raTOr 
















































:4*—f te m  F air 
:34-4(e«« 
.Ift-B ate  Ifapart
Wtm Dm kaMiro VBBl
t t l  00 0Mil9M0| 0mI
i008isiw0B4ttl iJMMi wm 
m  TO T O w trnnal f4aga a® 
•■TO. New TO TOi TO c « i fe«
l*-TO«irtk
TO-lia w




46~A Ma* a te  Toi  MTOe
'*ttt t  pm .
IfatafiClil iTOmi Mem 
IB—TOm 
•B-'BtiTOiate
.iS-l«eTO T Stew  (W. Th, WI 
S3—Stark Bwii iFriTOytt 
fS—Stark fkwii (MQwiay) 
TO—A Stary ta ItcmtaTOr
i t t e , ,  Thm.. n i l  
.ta—Ajtefninrta,
Nattab’a Buataaas (Wad.) 
'IS-TOwa
t t —Sparta
:)B—fta m  Hrwa 
:ta-91f TtatfM  
:ta-lf#W#
;3B—A Wonatt** Wnrld 
00—Scteol Braterant 
io -ll# w f
S3—triMM OmaTO Mattaw 
OO-Nfwa
'4B—.A t4M|y*f Cteie* iGtartal 
'ta—AtaigMMta 
'OB—Nrw#
:(ta—CtetttaM  KouteTO 










43—Rnil ate Ctertee 
'90-Ktart a.tid Cnmmmtj 
:ta-EI*ct to TO Bttita 
fiO-Wortd Tbmonwr 
;)0—TOtaf S a w
MONIMT IfMUrr
•:0O-€mialry TIrm 
lt '0 0 -N t* t  
ll:IO -lltgtam ) TOnm 
11:13—Oanitol CMy Ctewiwrtaayr 




lf:(»  ate 1:00 — Nawa 
l:« B -S iii Off




14 10-Refional News 
10:13—TVaiiMllantie 





















i;0O-IM7 and All That 
10:00—Winnipeg Pops Concert 
10:30—Music Scene Montreal 
11:00—Same as Monday Night
HTARTED ON HAULS 
The late radio comedian Fred 
Allen started in showTOsinesa 
as a comic Juggtar on TO vaud* 
eville circuit.
gty i ta l  etai 
te w  h e n t i  
win Ity Iwve
ClflV • F ite
fNrimntaiyt taciî TOwnwsp *w|spm esmmws®
d i l e i .  T i e  




fWiSttNI ^701 SsflB^iiEs^ iHlS t#  
'a in d  from 4 ta  .3 p..m. FM ael 
eweers preTOftag a a  altatiM® 
tN* taiM* TO C I^ T  tom  stew 
fre ta  4 to I  fam. wfll t e  ohta 
to  apprertsta lids mw itew . 
T te  "Saiitatav" am ect Is tesM  
.enl la  iifa  nuHuser"; pro#rama 
yeftaarly  le e ta f te  frees t t  to 
t l  p.«i. taghtly Mooday to FTO 
dky win additieaany t e  teote> 
M sl a t 4 to t  fam* lAstMMtrf 
wfll i i v e  TO f ia iic e  to  aampla 
TO proffraaa la  TO altoriMoa.
t l  may d e te b p  they wifl a®  
pswciato (TO c iaace  to
W IZ K L Y  
n to c i iA M M iin c
aOV-FM
iM.r M ca FM
M aadav ftewwei M d a ifwimm̂msBT wtam taî ijim ŵ e ̂ mnsiw
i  a m . to 1 p m. 
Simulcast—CKOV 
t  p,m. to 3 p m. 
luTOee Coteert
3 p m . • 4 p  m. 
Stmulcast — CKOV
4 pm . to S p m.
FM Sampler
I  p m. to T p m 
Simulcast -  OCOV 
7 p.m. to i  p.m.
S te ly  a t Stecn 
S p jn . to 3:10 p.m.
FM Heirs 
1:10 p.m. to i  p.m.
FM Variety Stewcase 
i  p m, to 10 p.m. 
Symphony tiall 
10 p m . to II p.m. 
Front Row Centra (M-Wl 
Comedy Star Ttm# (Ttes) 
FM Theatre (Thurs.l 
DtmenskNM In Ja rs  (Fri.)
Stavrtlay
•  a.m. to f  p.m. 
Wmulcast — CKOV
•  p.m. to 7 p.m.
JTOto-TO-IMTOw*----*-- 
7 to I  p.m. 
SymiTOny Hall 
I  p.m. to 1:10 p.m.
FMNews 
1:10 p.m. to I p.m.
FM Variety Showcase
•  p.m. to I  a.m. 
SImuliwst — CKOV
7 a.m. to f  a.m. 
Moralng Mist 
0 a.m. to 10:15 p.m. 
Oassles for a Suntey 
10:19 a.m. to 10:49 a.m. 
Sounds of Music 
10:49 a.m. to Noon 
Moods Modeme 
13 p.m. to 3 p.m. 
Simulcast with CKOV
3 p.m. to 4 p.m, 
Premiere In Music
4 p.m. to 9 p.m.
A World of Music
5 p.m. to I  p.m.
Sunday Serenade 
9 p.m. to 10 p.m.
Strings and Things 
10 p.m. to 12 Midnight 
Music 'Til Midnight
Uston to "FM Tonight" 
Monday to Friday at
P "*'I CKOVAJI for TM dettea
Clkk tt#  ttttiBV' luuMltK ttM#r Mte 
Iseetata 'aoay' iswi flwsa to iei>
tatatajtajĵ  ̂ ttub hm4P 'ŜteOPBMp
■TOBWOdhMMfi g# tto TOflw
Imi iJUtt IB Wdh-tlwB WHMUMHywiMiiyl̂
abtePi a t TO tta i  M to II. b jb , 
ttooa,. la  eoiy eaae TO aTOre® 
Wee ta. 4 to  I  skaa aheuM t e  
a  wftnsoiis a ite toB  ea  CIOV- 
F M tar faaia w iiatogit.
T te  jpswcreaiw ysspW t e  te la  
to te e r  are  "Fketa tosw Getate* 
wa MesTOy. "Cteasdor Star■ ■ ' . I UI 11 nil III eMWOip
TtowT ■  Tteeday. BMee *T teta 
Baw O saite" Wadssiadsy. “FM 
T teetre"  Thwiedtar aod “Dtoi® 
eesisia fa Jais" wt fkteiyr,
iteBMW Btotoih I dSiBii OTTO
A lS t e w w  c w ito M M N B iM a  a m —t̂eW pwl0[̂ taiMw MMMMptaPto wtô
phwee TO “A'WeiW ef U m kr 
otew iwiii«fty h e a ri a t  SM  to 
t- ta  wm. Meidoy to SatMrdiy. 
B teited  “FM Varieto Stan® 




w ii have “Gtoria** eflcrtag 
.efiwa aad e p e f t te  UghttglTO. 
Tteedsy eeeteigfs 'imtec e f  to> 
tseiMttansJ vMristy. Wedaewiay 
a  'ftew' lia rfto f  tad a y i toadtel 
laedete pBpuiar pLulsta cute 
as Petar fie te. Ctoerge SMe® 
tag. itocer wniiaaaa a te  e t te f t  
to variety wfll t e  TOIured, 
Ttevodays w tt agato leatora 
totareetiaeal wwtae M d FM> 
days w tt tap TO wedi wflh 
talk IteTO and Seng t e  TO tatal 
of TO Adk oftatafa ■  TO tceM
This talk music wIB t e  ta  TO 
miw* mtitow varteW and not 
“ rofk." or so called “m m o g e  
aunfs-" Immm ta  Mg hawla 
ta  mtoortaace to TO poftta r 
kHom wia flke “ Big Bandlleat** 
llw “ FM Variety Siowcaae" 
Selurdey a t 910 *111 •  p .« -
MlhOAT
Seaday afletnooM w tt have 
CIOV.fM i s e c o n d  Sunday 
t>ha»e ta atparato programmtog 
itaruag  a t 3 00 tosteed ta  TO 
former 4.30 time. A new pr® 
gram  eaUUed “ Premiere to 
Muiic”  wUl ito rt m  Dec. 9 a t 
(hit aew time ta  3 p.m. Gloria 
wtll t e  the hostess wtth her 
rrfu la r guOT Gordow Bromley 
•h o  it a leading authority on 
recorded music. Together they 
•  lU delve toto what's neweet 
io reccundiags of all types and 
llttrnert will be sMe to enjoy 
their weekly eroes oecttoa
Ch*4f».
“ A World ta  Music** which 
now lieromes a  weekly hifh* 
light feature, will be heard a t 
4 to 9 pm . QB Sunday tala® 
noon*.
GIKV CDF
Tomorrow morning at 9:13 
p m . aO V -FM  w tt olmulcaat 
with CXOV'AM oo •'Grey Cup 
Preview" proceedtng TO broad*
etoi ta  the Mg game which 
will be aired at 9:49 uaUl 12:19.
Sunday evening oo “Strings
“ Alec Culness a te  His Pe® 
iooal Choke" will feature prose 
and poetry by the great actor. 
Achhtionatly you'll be abl* to 
enjoy the humor as featured c« 
“ BeyiHsd the Fringe," th# eibitm 
whu'h offers TO te s t comedy 
from Ihe revue ta  the same 
name.
"Comedy Star Time" Tue® 
day. Nov. 30, will star Jose 
Jemlnex and Yogi Ymgenson In 
their own respective brands ta 
laugbprovoking comedy. Times 
will t e  4 to 9 M d 19 to 11 p.m.
Oiibcrt a te  SuIUvm 's famed 
“ Mlkfldo" will be a  special pro* 
sentatkin scheduled toe Wednee* 
dn.v, Dec. 1 at 9 p.m.
The great commedienne, Anna 
Russell will bo spotlighted oo 
FM Theatre on the following 
evening, Tuesday, Dec. 2. Co* 
incidenlly enough she will pe® 
form Iter by now famous im* 
pressltm of the Gilbert and Sulli­
van operetln style a te  some 
Wagnerian grand opera. This 
show is one we strongly recom* 
memi Times are 4 to 9 and 10 
to 11 p.m.
BliOVI.MAN WFLL PREFAREO
c u e  director George Bloom* 
fieki has a philosophy degree, 
studied law ond worked as a 
sychlntrlc coun‘eiior b e  l o r  a 
coming an auUw,
m  BBITT T B Q U
KBDBintA BAMT C tofSniL  FB i^ NflV. 31. MM FAGE IA
aider ta  #©■ taawdto^ lyiti^g 
wiik emk. kw ate 's  avosrage. A 
te f  ta' mmm  and to
date «r« at fWik hMS'teg iaaa. 
CM 10 tt#
t iW R S B M  A i l i f i l * -  S L a a ta a a n A s t t oW t o i w w p p ^  m m a m
mm. If*
Dtobi ifll 0l tt# Ibmkbi totoIwww-vTgw w sp  we.* eBgiiia^efr. apepeiip »  w ea .w w
yeur h im t’m  wmmi
ettkt. gsnw hiaek kirttof oa 
CMsiitey. T te  laitea soart a t LOO 
gUBi. to Vality' Laaes, asMl t te  
■sew get rta teg  a t  3:99 to 
Meiiidtoa T aiiict
TMBBiQFIVB
lA D tC S-D oiis Whittle. 234: 
Mari l ia t te a .  239: Joyce Ro«*i" 
n t : IG rh Tahaia. » « . aad J
llletertL M4.
IHDt—tew  M atitea , M l: ktili 
Kagi.. Ml': T tey fleager, 149: 
€ac Favffl. tM, iiai. Itek: Bta> 
B t e . m  _________
fryARl GO TO OA.to™  
Ctey 'G ttte a te  Samaattia
t e^ te te a h .e *  W9 WW 4 ,^  a ^ .x a . sw> m a iHi •  h fe fA O to#«TOM0a BtelUr w0 wMto MBrolnB W0lMi
Da*’'l Rua, set to Ttaiye TO'tog 
TO 1941 'Otyaiptc Gamas-. .'
M aptiat  FIRFT igOTI'Es"*w IP w ^w w e w  ssw w
The fern men'i* iwl* ta  ltaa» 
vtsioa fomcdiaa 'Snupy Sotos is 
to Iteds Do It. new b tlag  t tn te l  
ta Mianii Beach
htotrstaaag heedsag aewa fa 
M000 0ttl wt |M | WWA
■TOttrj w£ 0 Hift Wiwiw MMM M 0v w e  o e  w i^w ^ w  a e  e^ w w w p w en e  W w i aw
0900000* X0l00R00M0"'*fMB00 
Btehu Oefly aaavesi to I te  istoail 
cfly to A aftet t a  this' 
Beaitog to a  E C .
Lsagito, lAa laBosI 
M l, 319. a iii IM.
Thtwe iM l 
b e t a  
f a t
TO fSMk tow 
yaara hava aa 
gotad i<*t4 ar 
mm  Ddfly. I 
hfWB IMttiMbi
In 000ktt0| tt#
ita tec lty  town 
lata yaar a te  had TO evtto® 
teafly ta  asatog DnQy p e r l ^
0M#r ̂  000  ̂prfi00Mf0 00 I08|f00a
9 m  WS0 tt#  'top 
dtohawler Inm  Ktaewna wl'„ 
an average of aver SB for M 
gwwea, Meedleia to  say, ever a  
pacaedte a  day prfOMir* k  taa®
.................... 4 bowllito*
.Her top aeteb bewflag telpsd 
graalty to TO wkaatog ta  TO 
■flasd aad TO laTOa towai 
trophtos far our ttotrict, ..
Lata yaar Daily te id  TO pa* 
olltoa ta  general ascretory of 
TO Ketowna a te  IRstilcl Fiv* 
Pin ftowliag aaaaetoikai. 
DANCE 
T te  annual danea was held 
last Saturday, a te  for TOae TOt 
wwre uaabto to attend a r  felt tt 
would t e  a dull boring affair 
mlaoed teving a  torrtfic time. 
T te  Mdoradai f tw ktod TO 
m ude a te  did a one Job.
T te  FIva-Pto AMncletk* ea* 
t r te s  a vot# ta  thanks to Cm 
Favtll. O rd a  Perron a te  TO 
a lte r  m em ters ta  TO enirrtato* 
meot committee for dotag eock 
a to te  Job: TO assodatton Is 
tooktog forward to their n tta  
promottoa.
Here Is TO standing to TO 
Protlrkm rotitafs after 19 
game*. Tbp lady t* klery Lang* 
with a 239 average a te  down to 
TO seventh lady with a 3M. Top 
man Is Cy tinea with a 259 
average down to TO tcvcnth 
inaa with a 230 average. Ttey 
are rolllag five game blocks tatd 
a total ta  30 games.
“DREAM TRAM"
Don't lorota to tack your 
“DREAM T ^ , ”  th is  le TO 
team to rerresent our district ta 
TO B.CL roU-tafs a te  TO west* 
era Canada ctemplooshlpe. 
Her* Is a  chance to be TO *® 
jwrt a te  earn 923 feqr tacking TO
FM
Buy FM lladtos Newt 
Enjoy FM Now!
Give FM a t Chrlstmaat
CJOV I M .7M RCS
P r e s c r i p t i o i i  
O p t i c a l  C o .
(Kelowna (^ptieaJ)
1493 EIHs fli.
You wUl like TO frtotely, 
courteous optical oervlc* at 
Ketowna Optical.
Established over 19 years. 
Bring your optleal p re s e r^  
tton here.




I R L Y
Building Supply 
BARGAINS
On Sale Nov. 19 & 2 0
Newl DECORATOR STACKING a iA IR S  —  Ruggfid 
design. Pebble finish. ThcM ch a in  have extra laige bncka 
for Ihe utmost In comfort. #  a a
Reg, 8.95 M . , e a c h  ^we^.
PIN G  PONG TA BLES —  Regular size. Plywood top. 
2-pce, table w ith unpainted top a a  a a
SALB  ....................  each X iC e O O
Deluxe T able—2*pce Pnlnled Top —  3 3 .8 t
For Concrete — to Lumber^
dual Phono our Number
m w m m m A t t e  tM te te w  ^  T O ^ feah rptfateig is TO agpfeiraTOi «i 
TOteBtrtte. «•*» to .TOte 
paptK.. B dwMMis •  <
t a c l k n i Q * *  is
iMxto. .ctafafft dmmi m TOOT 
ctotonOT tor •  wm* t e « i  t t e
UrtoT 0JTS IflUF*'
imititiii*T M tMSPtiTOPteP*̂# teW ■WOT*’
totô b toM l^to ltf||to|te|to
'ymf: t t e  O Tttf' to. TO' 
trani siMMy fiOTf ta
km tTOm atattoTOMMtêgte* IB 1PM MWwPtotHHMM
't te t*  TOTOi t e  m  mmpmm, 
ite to  I te l  TO«* t e t e to p  t e t e  
s i  Imm  sOTwTOd TOtog TO
'toll
TOmTOot •  w d d m  Md aifc 
h O T la« g n « O T ito T O tM lT O
mmmmr may t e  l i  stoOTt*. te
A* a  d  I e  a .
Heiiy llid d te  
tm  is » fv® 
totslms) s® 
list, w te  warte 
• t  t e r  rraR  
R i  l.ii«*, TOt 
TOtete* •©»%’
| « . i  ©.II •
w*tiPr«Bter atete mTO # tefa 
dryer, s.* site did tort lU m - 
TOy. Her a«im TO )r« fente fete 
• s te rre to r t.  CteSy i«TOy TO*s 
s te  rescrl |o TO tee  «f ©iTOte 
OTars., to srteeve A 'PM«iM*r 
tox iw c .
"ITOtete Cmmbnr » t e  TOm 
tskm  tour teurs.. tor TO t  tem r.
f t e k  j a t e t e i  i* imfiy TO 
mm totol ta ©te*» {TOatfai e®
A » « c f e s s f u l  TOterftaar 
“«sBi»e« taf* teeuwi# ta TO te® 
mm  tear'Uital liteu TO ©te* TOI 
dmt-.
Ym  r»**t wm *«m TO., 
t e  TOs estefeeTOi ta »  •«te®  
fusters intetiy  'ta TO OI.*»iMl'*A) 
Is TO u«t* ta  « 'fiftaesTOOT,
SizmniyfeiTOd syrfM..
MRS. i l \ i m  t »  SI RHOUNWm »V HER WORKS OF ART
Talented Handcraft Artist 
Daughter of Valley Pioneer




• liK o rR  THE « I0  OOOEOOO-
KIIOWNA TobKco Store
S?l Staitoid — ©pm fteilf *M txto pm .
• f  WW9A KVAkii
A l»lf«tid fteTO. •#■•%¥» *•<! 
TOfter ta teBdcfiftt. t» 
rf.* HsiAfld. dauTOitr ta ■• 
pkamvr OIUMuicas tanTtlf u te  
seltted to TO «mitter« ttta ta 
TO Vsltey la IWO. later movis* 
to TO lOttowM dlstricl u te iv  
TOy tMcatnt a rrterdw u
A fftaduato ta TO VaMterrr 
I r te n i ta  Art. Mrs. Itatftetd stMi 
•halted a t TO Oalarto Ctate*» 
ta Art. apgrm tterd • t th  K)#M 
aad Crioi Otetelmaa. wrH 
kaowB New Bnmiwktt ttater*. 
tocn teavttlad, worked and 
•tudicd weavteMi tor ttse ra i 
ytar« ta Curo|>*.
Two rea ri ago »he wai nelerl* 
*d from a grom  ta two doien 
ptatem to itody with Hamade ta 
jap M  durtog •  tftevtal couire 
he conducted at San Joe* State 
CTOege la Calttornto. te e  haa 
tauglit pottery ta VaocoMver 
and teufht ■( TO CMiaMgan 
Summer School ta  Art ta Ten* 
licton ta IMI. She ta at t>r® 
•m t tmcbtog o s  H m  Verma 
Adult Educatton program and 
!• al»o knows ta TO VaUey for 
her weekly column “Nimble 
f!«f«fg.« 'te-TO -llf«f-€««eterr- 
Mra. llatfteld moved back lo 
TO Okanagan •  year ago. the 
told me, bccaua* ta  TO wonder* 
ful dean  air. TO ■melt of (he 
ptnet and TO contoui* of the
hiU» whkh fiNkh te l  atid TOlwie 
lo TO •m.»t. Th# rnwm tm , 
the Mid, i* aim TO nic#«t ptert 
ill TO world to iwring up a rh tki 
Duitof TO p*»l aummef TO 
Itodmtetaie  TO' PTOhitl Pta.tery 
teop te Wiadield but ba t wow 
teteeatod cteMe to tows lor TO 
coovestese* ta wteter •bowxw* 
aad ofwiMd a Itaatarrafl Shop 
M TO ktoby ta  TO ktouTOte 
Shadow* Comtry Ctub Lodge, 
where TO d ta ^ jn  TO work ta 
•ocb well Itoown Caa«dto.a pta* 
Icrt a* Wayne Ngaa ta Vaaeou* 
ver, Te**a lUdrkcJi ta  Otaarto 
aad TO Oiborace ta  Victoria, aa 
wen aa ber ows beautiful pta* 
leey.
Wool work aad handwovca 
articlea by Okanagan crafte* 
men. baodwoven tweed* with 
m atcbtef kaltttei yarn* from 
New BnMMwick. arierahi poo* 
eboa bandwovcB by heratat. 
pewler Jewellery by Danteb aad 
Canadton craftamen fealurlng 
llaida Indian motif*, ptaeater 
amrk from Vancouver and cera* 
m k  aynd copper pkcea frote 
Ontario and airing* ta  *e«d and 
bean necklace* by local craft® 
men are atoo to bw found In her
If you are looking for faictaat* 
Ingly different and beautiful 
Chriatma* pre»enU for TO 
•pcclat people te your life. I 
itrnngly advlee you to vl»U TO
Randcralt ITOp a t M teniate 
SIimTOw*. yww wtii Had m rb  a 
viwttabte trcarare Iwv# TOte 
TOt your m ate liOTd# w tt be 
to cbooae.. Y w  w tt ateo esJm  
browtteg arwMid TO iteap wMk 
Mr*. HatOtad. who .la ntfmly
latewted. 0*m  you TO back* 
I ta  bee eartem  irwaaore*.
TfWHEsi H sM shTi
CAHADUN
HANDCRAFTS






Fri., Sat.I» - «:»
'TIandwoven tweeda and 
yam*, atoneware pottery, 
handmade JeweUery."
Pinehilt
fa U h j Sfei^
i r s  Fabulous -  Fanlastic -  Funny -  I t 's
"ALADDIN"
{kfirteMta hf
m u o m h  L i m E  t h e a t r e
mmI
T ltE  CANADIAN SOIOOL CMP l A U ^  
DtefViM hf U n. rwMf Maloola
KBOWNA CONUMUMTY TWATkE
FRIDAY and SATURDAY, 
DEC 17th and 18th
• t J i  fgte.
T k le tt « i  Sak •* Lout Super Dnifa. 
DowiHowfi, Nov. 27ih
MaTOe Saturday, Dtc. 18
SOf —  2:30 p.m.
U¥md0  R iffi> fi»aaciii,A *Iii^ ..
Chitdrcii under 15 — 75#
AU* EVENINO »iOWS ARE RESCRVED SEATS ONLY
SSSa
Ctoek Radi* — Wak* uti to
wonderftil mualo. Q O  O C  
Model BIU  . . . .  teT # T ;j
Re«*rd Fiayer-A n excep* 
tlonal value. 4 0  O C  
Model AQ4000 . • •▼ .T J
Radio, TV Ltd.
’’v ’
Don’t FoTRct Reoard GIfli
SAVE YOUR SOAP!
Does your loap never seeni to last? Does it always seem to be on your shopping IlilT
Do your Washing in
SOFT WATER
at King Cain launderette
S O im iG A T E  S ilO P riN G  C E N TR E
FACTi An average machine uses only 2 on. of soap. Our exclusive “Double 
Load” machines use only I '/j o n .
Open 8 a.in. to 10 p.m. Daily .
